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N O T A PRELIMINAR 
EL volumen que hoy ofrecemos al público lo forma una selecta colección de Letrillas de log mejores 
autores españolesj de los siglos XV al XIX. 
En esta variedad del género lírico, que no es otra cosa 
que la Canción, en su forma más sencilla, con una estrofa 
ó estribillo que resume ó compendia el pensamiento ge-
neral de ia composición, á veces con una sola palabra, 
se ejercitaron los más distinguidos poetas de nuestro 
Parnaso, mostrando su poderoso ingenio y exquisita sen-
sibilidad. 
Góngora, Quevedo é Iglesias constituyen el triunvi-
rato de esta modalidad poética en nuestra nación, de 
manera especialísima en las letrillas satíricas. 
Juan de la Encina, Castillejo, Lope de Vega, Cervan-
tes y el sentimental Meiéndez Valdés sobresalieron en 
las amorosas; como Santa Teresa de Jesús y Villanueva 
son modelos en las religiosas. 
De todos ellos se han entresacado las mejores compo-
siciones, en las que campean la fina gracia y la difícil 
facilidad. 
Los EDITORES 

L E T R I L L A S 
D O N ÍÑ1QO L Ó P E Z D B M E N D O Z A 
PRIMER MARQUÉS DE SANTILLANA 
(Nació en Carrión de los Condes, 1598; falleció en 1453) 
LA VAQUERA DE LA F1NOJOSA 
¡Moza tan fermosa 
Non v i en la frontera 
Como una vaquera 
De la Finojosa! 
Faciendo la vía 
De Calatreveño 
A Santa María, 
Vencido del sueño 
Por tierra fragosa 
Perdí la carrera, 
Do v i la vaquera 
De la Finojosa. 
En un verde prado 
De rosas é flores. 
Guardando g-anado 
Con otros pastores. 
La v i tan fermosa 
Que apenas creyera 
Que fuese vaquera 
De la Finojosa. 
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Non creo las rosas 
De la primavera 
Sean tan fermosas, 
Nin de tal manera, 
Pablando sin gloria. 
Si antes supiera 
D'aquella vaq'iiera 
De la Finojosa. 
Non tanto mirara 
Su mucha beldad 
Porque me dejara 
En mi libertad; 
Mas dije, ¡donosa! 
Por saber qbién era 
Aquella vaquera 
De la Finojosa! 
J U A N D E L A E N C I N A 
(Poefa salmanfino, 1469-1529) 
I 
Más vale trocar 
Placer por dolores. 
Que estar sin amores. 
Donde ea gradescido 
Es dulce el morir; 
Vivir en olvido 
Aquel no es vivir: 
Mejor es sufrir 
Pasión y dolores, 
Qm estar sin amores. 
Es vida perdida 
Vivir sin amar, 
Y más es que vida 
Saberla emplear: 
Mejor es penar 
Sufriendo dolores, 
Que estar sin amores. 
La muerte es victoria, 
Do vive afición; 
Que espera haber gloria 
Quien sufre pasión: 
Más vale prisión 
De tales dolores. 
Que estar sin amores. . 
El que es más penado 
Más goza de amor; 
Que el mucho cuidado 
Le quita el temor: 
Así que es mejor 
Amor con dolores. 
Que estar sin amores. 
No teme tormento 
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Quien ama con fe. 
Si su pensamiento 
Sin causa no fué; 
Habiendo por qué 
Más valen dolores. 
Que estar sin atnores. 
Amor que non pena 
íío pida placer, 
Pues ya lo condena 
Su poco querer: 
Mejor es perder 
Placer por dolores, 
Que estar sin amores. 
I I 
Ning-uno cierre las puertas 
Si amor viniere á llamar. 
Que no le Aa de aprovechar. 
Al amor obedezcamos 
Con muy presta voluntad. 
Pues es de necesidad. 
De fuerza virtud bagamos: 
A l amor no resistamos, 
Nadie cierre á su llamar. 
Que no le ha de aprovechar. 
Amor amansa al más fuerte, 
Y al más flaco fortalece, 
Al que menos le obedece 
Más le aqueja con su muerte: 
A su buena ó mala suerte 
Ninguno debe apuntar. 
Que no le ha de aprovechar. 
Amor muda los estados. 
Las vidas y condiciones; 
Conforma los corazones 
De los bien enamorados: 
Eesistir á sus cuidados 
Nadie debe procurar. 
Que no le ha de aprovechar. 
Aquel fuerte del amor. 
Que se pinta niño y ciego. 
Hace al pastor palaciego, 
Y al palaciego pastor: 
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Contra su pena y dolor 
Ninguno debe lidiar, 
Que no le ha de aprovechar. 
El que es amor verdadero 
Despierta al enamorado. 
Hace al medroso esforzado ^ 
Y muy polído al grosero: 
Quien es de amor prisionero 
No salga de su mandar. 
Que no le ha de aprovechar. 
El amor con su poder 
Tiene tal jurisdicción. 
Que cativa el corazón 
Sin poderse defender: 
Nadie se debe esconder 
Si amor viniere á llamar. 
Que no le ha de aprovechar. 
I I I 
No te tardes, que me muero. 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 
Apresura tu venida 
Porque no pierda la vida. 
Que la fe no está perdida: 
Carcelero, etc. 
Sácame de esta cadena. 
Que recibo muy gran pena. 
Pues tu tardar me condena: 
Carcelero, etc. 
La primer vez que me viste 
Sin lo sentir me venciste; 
Suéltame, pues me prendiste: 
Carcelero, etc. 
La llave para soltarme 
Ha de ser galardonarme. 
Prometiendo no olvidarme: 
Carcelero, etc. 
E siempre cuando vinieres 
Haré lo que tú quisieres: 
Si merced hacerme quieres. 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 
C R I S T Ó B A L D E C A S T I L L E J O 
(Nació en Ciudad Rodrigo, 1494; murió en Viena, 1556) 
Alguna vez, 
¡Oh pensamiento! 
Serás contento. 
Si amor cruel 
Me hace guerra, 
Seis pies de tierra 
Podrán más que é!; 
Allí sin él 
Y sin tormento 
Serás contento. 
Lo no alcanzado 
En esta vida. 
Ella perdida 
Será hallado, 
Y sin cuidado 
Del mal que siento 
Serás contento. 
D O N D I E G O H U R T A D O D E M E N D O Z A 
(Nació en Granada, 1504; falleció en 1575) 
L A Z A G A L E J A 
Ten ya de mí compasión 
Y ablanda tu condición. 
Zagalejo,, 
Que el que te hizo león 
Te pudiera hacer oveja. 
Haber, zagala, victoria 
De un siervo sin libertad, 
Bs dar al vencido gloria 
Y al vencedor poquedad. 
Trata con humanidad 
A quien vences con razón, 
Zag aleja, 
Sé leona con león 
Y con corderos oveja. 
Si á quien huye y no te quiere 
Sigues tú como perdida. 
El pastor que por t i muere 
Cornudo va á la otra vida; 
Siempre andarás de partida. 
Mas nunca en una opinión, 
Zagaleja, 
Siendo con león oveja, 
Y con oveja león. 
Dos higas al que agradece 
Por mercedes los pesares, 
Y das favores á pares 
Al que no te los merece: 
Pues ese que te parece 
Conforme á su condición, 
Zagaleja, 
Tu le tienes por león 
Y nosotros por oveja. 
T E R E S A D E C E P E D A Y A H U M A D A 
(SANTA TBBESA DE JESÚS) 
(Nació en Avila, 1515; falleció en 1582) 
Vivo sin vivir en mí, 
Y tan alta vida espero. 
Que muero porque no muero. 
Aquesta divina unión. 
Del amor con que yo vivo. 
Hace á Dios ser mi cativo 
Y libre mi corazón: 
Mas causa en mí tal pasión 
Ver á Dios mi prisionero, 
Que muero porque no muero. 
¡Ay, qué larga es esta vida. 
Qué duros estos destierros. 
Esta cárcel y estos hierros 
En que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
Me causa un dolor tan fiero, 
Que muero porque no muero. 
¡Ay, qué vida tan amarga 
Do no se goza el Señor! 
Y si es dulce el amor. 
No lo es la esperanza larga: 
Quíteme Dios esta carga. 
Más pesada que de acero. 
Que muero porque no muero. 
Sólo con la confianza 
Vivo de que he de morir; 
Porque muriendo, el vivir 
Me asegura mi esperanza: 
Muerte do el vivir se alcanza, 
No te tardes, que te espero. 
Que muero porque no muero. 
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Mira que el amor es fuerte; 
Vida no seas molesta,, 
Mira que sólo te resta. 
Para ganarte, perderte; 
Venga ya la dulce muerte. 
Venga el morir muy ligero. 
Que muero porque no muei'o. 
Aquella vida de arriba 
Es la vida verdadera: 
Hasta que esta vida muera. 
No se goza estando viva; 
Muerte, no seas esquiva; 
Vivo muriendo primero. 
Que muero porque no muero. 
Vida, ¿qué puedo yo darle 
A mi Dios, que vive en mí. 
Si no es perderte á t i . 
Para mejor á El gozarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
Pues á El solo es el que quiero, 
Que muero porque no muero. 
Estando ausente de t i , 
¿Qué vida puedo tener. 
Sino muerte padecer 
La mayor que nunca vi? 
Lástima tengo de mí. 
Por ser mi mal tan entero. 
Que muero porque no muero. 
El pez que del agua sale 
Aun de alivio no carece, 
A q uien la muerte padece 
A l fin la muerte le vale: 
¿Qué muerte habrá que se iguale 
A mi vivir lastimero? 
Que muero porque no muero. 
Cuando me empiezo á aliviar 
Viéndote en el Sacramento, 
Me hace más sentimiento 
El no poderte gozar: 
Todo es para más penar. 
Por no verte como quiero. 
Que muero porque no muero. 
Cuando me gozo. Señor, 
Con esperanza de verte. 
Viendo que puedo perderte. 
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Se me dobla mi dolor: 
Viviendo en tanto pavor, 
Y esperando como espero. 
Que muero porque no muero. 
Sácame de aquesta muerte. 
Mi Dios, y dame la vida. 
No me tengas impedida 
En este lazo tan fuerte: 
Mira que muero por verte, 
Y vivir sin t i no puedo. 
Que muero porque no muero. 
Lloraré mi muerte ya, 
Y lamentaré mi vida. 
En tanto que detenida 
Por mis pecados está. 
¡Oh, mi Dios, cuándo será 
Cuando yo digra de vero (D 
Que muero porque no muero! 
[1) Por «de veras». 
J U A N D E T i M O N E D A 
{Nació y falleció en Valencia, 1517-1583) 
Pastora que en el cayado 
Trae pintado su pastor, 
Vencida la tiene amor, 
Lástima tengo al ganado. 
Lo que la pastora ha hecho 
Parece caso liviano, 
Querer mostrar en su mano 
Los secretos de su pecho; 
Porque lo que está encerrado • 
Siempre tiene más valor. 
Vencida la tiene, etc. 
Obras del ánima son 
Tan delicados antojos, 
Querer que vean los ojos 
Lo que¥está en el corazón: 
Y pues le trae retratado 
Para aliviar su dolor; 
Vencida la tiene, etc. 
¿Adóude estaba el zagal 
Para poder retratalle? 
No fué menester miraile 
Con la vista corporal. 
Que el alma le dió un dechado, 
Para sacar la labor. 
Vencida la tiene amor, 
Lástima tengo al ganado. 
B A L T A S A R D E L A L C Á Z A R 
(Natural de Sevilla, 1530; falleció en 1606) 
I 
De la dama que da lueg'O, 
Sin decir «vuelva á la tarde». 
Dios os guarde. 
De la que á nadie despide, 
Y al que le pide á las nueve, 
A las diez ya no le debe 
Nada de lo que le pide; 
De la que asi se comide 
Como si no hubiere tarde. 
Dios os guarde. 
De la que no da esperanza. 
Porque no consiente medio 
Entre esperanza y remedio, 
Que el uno al otro ee alcanza; 
De quien desde su crianza 
Siempre aborreció dar tarde. 
Dios os,guarde. 
De la que en tal punto está. 
Que de todo se adolece, 
Y al que no le pide ofrece 
Lo que al que le pide da; 
De quien dice al que se va 
Sin pedirle que es cobarde. 
Dios os guarde. 
De la que forma querella 
De quien en su tierna edad 
Le impidió la caridad 
Y los ejercicios de ella; 
De la que si fué doncella 
No se acuerda, por ser tarde. 
Dios os guarde. 
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I I 
Si te casas con Juan Pérez, 
iQué más quieres1? 
Si te trae del mercadillo 
Saya y mauto de soplillo, 
Y un don para el colodrillo. 
Prendido con alfileres, 
iQné más quieres? 
Si es de tan buena conciencia 
Que llevará con paciencia 
Sobre cuernos penitencia 
La vez que se los pusieres, 
iQué más quieres? 
Si te permite que veas 
Y goces lo que deseas, 
Y al fin, pasa porque seas 
La peor de las mujeres, 
iQué más quieres? 
Si el Juan Pérez es de hechura 
Que todo el año procura 
Que todos por tu figura 
Te hagan dos mil placeres, 
iQué más quieres? 
o 
V I C E N T E E S P I N E L 
(Nació cn Ronda, 1544; murió en Madrid, 1624) 
Siempre alcanza lo que quiere 
Cou damas el atrevido. 
Y el que no es entremetido 
De necio y coiarde muere. 
La honestidad en las damas 
Es un velo que las fuerza. 
Cuando amor tiene más fuerza, 
A no descubrir sus llamas; 
Por eso al que las sirviere 
Gánase por atrevido, 
Q,%e el que no es entremetido, etc. 
Mil ocasiones hallamos 
Con las damas que queremos, 
Y cuando más las tenemos 
De cortos no las gozamos; 
Pues mire el que amor tuviere 
Que eu el bando de Cupido, 
E l que no es entremetido, etc. 
I I 
Ta no quiero más placer, 
Porque mientras más descanso, 
Más me canso. 
Tal imperfección alcanza 
El mundo por un tenor. 
Que vino como en balanza. 
En el mal con esperanza, 
Y en el placer con temor. 
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Pero si estoy como extraño 
En el daño y desplacer, 
Y en el placer tomo el daño. 
Por ser cierto el deseng-año 
Ya no quiero más placer. 
Yo hag-o esta cuenta tal: 
Si temo el mal y desdén 
En el bien más principal. 
Estando en medio del mal 
Imaginóme en el bien; 
Y así, no busco jamás 
Al hado benigno y manso; 
Sino para más descanso 
Pido que me ofenda más. 
Porque mientras, más descanso. 
Las cosas de suerte son 
En naturaleza humana. 
Que siguen su imperfección 
Y van en declinación 
De la tarde á la mañana; 
No hay bueno ni mal agüero. 
Placer, disgusto ó descanso. 
Mal n i bien que sea entero: 
Cuanto más lo considero. 
Más me canso. 
M I G U E L D E C E R V A N T E S S A A V E D R A 
(Nació en Alcalá de Henares, 1547;'falleció en 1616) 
¡Triste de la moza 
A quien trujo el cielo 
Por casas ajenas 
A servir á dueños! 
Que entre mil no salen 
Cuatro apenas buenos; 
Que los más son torpes 
Y de antojos feos. 
Pues ¿qué, si la triste 
Acierta á dar celos 
A l ama, que piensa 
Que le hace tuerto? 
Ajenas ofensas 
Pagan sus cabellos. 
Oyen sus oídos 
Siempre vituperios. 
Parece la casa 
Un confuso infierno; 
Que los celos siempre 
Fueron vocingleros. 
La tierna fregona 
Con silencio y miedo 
Pasa sus desdichas. 
Malogra requiebros; 
Porque jamás llega 
A felice puerto 
Su cargada nave 
De malos empleos. 
Pero ya que falte 
Este detrimento. 
Sobran los del alma. 
Que no tienen cuento. 
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«Ven acá, suciona, 
¿Dónde está el pañuelo? 
La escoba te hurtaron, 
Y un plato pequeño. 
Buen salario ganas. 
De él pagarme pienso. 
Porque despabiles 
Los ojos y el seso. 
Vas y nunca vuelves, 
Y tienes bureo 
Con Sancho, en la calle. 
Con Mingo y con Pedro, 
Eres, en ñu, pu... 
El ta diré quedo. 
Porque de cristiana 
Sabes que me precio.» 
Otra vez repito 
Con cansado aliento, 
Con lágrimas tristes 
Y suspiros tiernos: 
/ Triste de la moza 
A quien trujo el cielo 
Por casas ajenas 
A servir á dueños! 
L U I S G Á L V E Z D E M O N T A L V O 
(Nació en Ouadalajara, 1549; murió en Palermo, 1610) 
Pastora, tus ojos bellos 
Mi cielo puedo ílamallos. 
Pues en llegando á mirallos, 
Se me pasa el alma á ellos. 
Ojos cuja perfección 
Desprecia húmanos despojos^ , 
Los ojos los llaman ojos, 
Qu'eí alma sabe quién son. 
Pastora, la fuerza dellos 
Por espejo hace estimallos. 
Pues vie7ie junto el mirallos 
Y el pasarse el a.lma á ellos. 
Muchas cosas dan señal 
Desta verdad sin recelo, 
Que tus ojos son del cielo, 
Y su poder celestial. 
Pastora, pues sólo vellos 
Fuerza el corazón á amalles, 
Y la gloria de mirallos 
A pasarse el alma á ellos. 
G A S P A R G I L P O L O 
(Poeta valenciano, 1516-1572) 
! 
Tan alegres sentimientos 
Recibo, que no me espanto 
Si cuesta dos m i l tormentos 
Un placer que vale tanto. 
Yo ag-uardé, y el bien tardó. 
Mas cuando el alma lo alcanza. 
Con su deleite pagó 
Mi aguardar y su tardanza. 
Vengan las penas á cuentos 
No hago caso del llanto 
Si me dan por m i l tormentos s 
Un placer que vale tanto. 
I I 
Morir debiera sin verte. 
Hermosísima pastora. 
Pues que osé tan sola un hora 
Estar vivo y no quererte. 
De un dichoso amor gozara. 
Dejado el tormento aparte. 
Si en acordarme de amarte 
De mi olvido me olvidara. 
Que de morirme y perderte 
Tengo recelo, pastora, 
Pues que osé tan sola un hora 
Estar vivo y no quererte. 
D O C T O R JUAN D E S A L I N A S D E C A S T R O 
(Natural de Sevilla, donde vió la luz en 1559. Falleció en 1642) 
I 
Cubrid las ligas, amiga, 
Sin meterme en tentación, 
Que, yo no soy gorrión 
faro, que me arméis con liga, 
Halláisme ya tan de paz 
Y tan templado á lo viejo. 
Que no basta el rapacejo 
Para tornarme rapaz; 
No esperéis á que os lo diga 
Por segunda monición, 
Que yo no soy, etc. 
Esta rosa que os parece 
Ha de ponerme osadía. 
Es rosa de Alejandría 
Que me estraga y enflaquece; 
Acabad de echar, amiga, 
A la jaula el pabellón, 
Que yo no soy, etc. 
Aunque en cualquiera refriega 
Una liga es respetada. 
No es esta liga la armada 
Que contra el turco navega. 
Ni penséis que me perdiga 
Tan moderada ocasión. 
Que yo no soy gorrión 
Para que me arméis con liga. 
I I 
s 
Crecen en los amadores 
Los temores 
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Cuando se acerca el no verse; 
Que como el sol va á ponerse. 
Hace las sombras mayores. 
El disimular fingido 
Parece al otro extrañeza. 
La compostura tibieza. 
Los imposibles olvido, 
Los recatos exteriores 
Disfavores, 
Y castigo el no atreverse; 
Que como el sol va á ponerse, 
Hace las sombras mayores. 
Los justos inconvenientes 
Parecen falsas deshechas, 
Y verdaderas sospechas 
Los recelos aparentes; 
Y de los competidores 
Los amores 
Vienen por fuerza á temerse; 
Que como el sol va á ponerse, 
Hace las sombras mayores. 
I I I 
LA MUJER D E L LETRADO 
Yo sé un idiota letrado 
Que diera buen parecer 
Con sólo dar su mujer. 
Porque lo tiene extremado; 
Y yo sé quién, por tomalla. 
Por bueno el suyo tuviera. 
Que si la diera, le diera, 
Y no le da por no dalla. 
¡Bien baya tal abogado. 
Que no ba menester saber. 
Pues da, con dar su mujer. 
Un parecer acertado. 
Aunque es letrado novel. 
El parecer le codicio; 
Que si no vale en juicio, 
A lo menos saca dél. 
Desvélese el más pintado. 
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Que para mi menester. 
Yo me arrimo al parecer 
De la mujer del letrado. 
Eg este el que me conviene, 
Y su ración le señalo; 
Que mal podrá darle malo 
La que tan bueno lo tiene. 
Y á quien hubiere llegado 
En su pleito á merecer. 
Tomar tan buen parecer 
Dé el negocio por ganado. 
A ÜNA NIÑA DE T R E C E AÑOS 
De sólo amarte me ofrece 
Mi dicha tal interés. 
Que aunque en tus trece le estés, 
Tengo de estar en mis trece. 
Con desdenes mal podrás 
Hacer amainar mis velas. 
Si esos mismos son espuelas 
Para que te quiera más. 
Y si el rigor te parece 
Que tan puesto en razón es, 
Que aunque en tus trece te estés. 
Tengo de estar en mis trece. 
Por lo menos se ha de ver 
Si nos hemos de cansar. 
Yo aborrecido de amar. 
Tú amada de aborrecer. 
Que mi fe no desfallece 
Por más penas que me des; 
Que aunque en tus trece te estés, 
Tengo de estar en mis trece. 
El que yo quería. 
Madre, no me quiere, 
Y por mí se muere 
El que aborrecía. 
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Sin mi luz se guía. 
No quiere otra alg-una; 
Más me vale, madre. 
Ver la noche oscura. 
Pues da tan meng'uada 
Luz rai avara suerte. 
Más quiero la muerte 
Que noche cerrada; 
Que viendo acabada 
Luz tan clara y pura., 
Más me vale, madre, 
Ver la noche oscura. 
V I 
Si con ser firme en amaros 
M i l ojos me diera Dios, 
Fuera gran bien, porque dos 
Son pocos para miraros. 
Temiendo ser mal pagada, 
No os me mostréis desabrida, 
Pues antes de pedir nada, 
Os di el alma adelantada. 
La libertad y la vida, 
Y aunque siempre de miraros 
Tornaré á seros deudor, 
Si pago con adoraros. 
Bien os pasaréis mejor. 
Si, con ser firme y amaros. 
Guando en cambio á mis enojos 
Miro esa púrpura y nieve 
Que roba tantos despojos, 
Acuso al tiempo de breve, 
Y de escasos á mis ojos; 
Que ya que el enterneceros 
Es tan difícil en vos. 
Quisiera que para veros 
Y llorar, no mereceros. 
M i l ojos me diera Dios. 
Ver pagada con desdén 
Su firmeza un amador. 
Sin duda es fiero dolor; 
Pero quererse dos bien. 
El mayor bien es de amor. 
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Así que, si en tiempo alguno 
Cual yo quisiérades vos. 
Lo que ag-ora es importuno 
Dolor, porque quiere uno, 
Fmra gran bien, porque dos. 
Y con sentir infinito 
Verme en esto tan atrás. 
Si de vos los ojos quito. 
Es que al alma lo remito. 
Que mira mejor y más. 
Ella sabe contemplar 
Que es otro, es corto y avaro, 
Fuera de ser incapaces. 
Son pocos para miraros. (*) 
(1) E¡1 colector de Salinas, don A. de Castro, nos ofrece esta lec-
ción, falta de un verso.—A;ofri de los Editores. 
L U I S D E G Ó N G O R A Y A R C O T E 
(Nació en Córdoba en 1561. Falleció en 1627) 
I 
Hay unos hombres de bien 
En este nuestro arrabal. 
Que de todo dicen mal, 
Y dicen bien. 
Hay unos adonde moro. 
Que á poco que les aticen. 
Sobre cualquier cosa dicen 
Como pasamanos de oro; 
Y aunque pierdan el decoro. 
Nunca la memoria pierden, 
Antes de cuanto se acuerden 
Dicen, den adonde den, 
Y dicen bien. 
Dicen que no hay mesón ya 
Sin campana y oratorio. 
Aunque, como es diversorio. 
No admiten Virgen allá; 
Pero aunque sin Dios está. 
No está del todo perdido. 
Que representa el marido 
El animal de Belén, 
Y dicen bien. 
Dicen que hay casas de fama 
Como ajedrez en valor. 
Que cualquier pieza menor 
Entrando lleg-a á ser dama; 
Entra moza y sale ama, 
Y tal, que sin ser Dios cría 
Si antes villano tañía. 
Allí aprende saltarén, 
Y dicen bien. 
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Dicen que ya las doncellas 
Son de casta de pelotas, 
Que si están, de saltar, rotas. 
Se remedian con cosellas; 
Y cosida cualquier dellas. 
Como de primero salta, 
Y si hubiese alguna falta. 
Luego la remedia alguien, 
Y dicen bien. 
Do las casadas cualquiera 
Dice, y al fin lo que pasa. 
Que astas de carnero en casa 
Buscan perdigones fuera; 
Y si acaso está en espera 
Su mal seguro marido, 
Como si fuera el mar-ido. 
Ni le encuentran ni le ven, 
Y dicen bien. 
Que hay beatas me dicen 
Entre monjas y casadas, 
Que si no santificadas. 
Ellas mismas se bendicen, 
Y á ninguno contradicen 
Que á comprar va á su almoneda, 
Antes, si lleva moneda, 
Tocará pieza también, 
Y dicen bien. 
I I 
Que un galán enamorado. 
Por ver á quien le desvela. 
Esté puesto en centinela 
Una noche entera armado; 
Y que esté tan rematado 
En su cuidoso penar. 
Que se venga á encatarrar 
De tanto estar al sereno, 
/Oh, qué bueno! 
Pero que su dama quiera 
Tratarlo con tal rigor. 
Que, conociendo su amor. 
Quiera permitir que muera; 
Y que se muestre tan fiera. 
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'Que por hacerle pesar 
Guste de verle penar. 
Y aún lo tenga por regalo, 
jOh, qué malo! 
Que un marido á su mujer 
Afloje tanto la rienda, 
Que le deje el día de hacienda 
Ir de veinte y un alfiler, 
Y el que el tal no eche de ver 
Lo que crece aquel toldillo. 
Que aunque más roce soplillo 
Será de sudar ajeno, 
.¡Oh, qué bueno! 
Mas que llegue á tal estado 
Su soberbia y vanidad 
Que quiera hacer igualdad 
Con la de coche y estrado. 
Y que el marido, informado. 
Le quiera abajar el punto. 
Y ella, por buen contrapunto. 
Le responda con un palo, 
.¡Oh, qué malo! 
Que dé un galán á una dama. 
Si ella le guarda el decoro. 
Algunos escudos de oro, 
Que más aviven su llama. 
Si está continuo á su cama 
Y le lava y le almidona. 
Y es, en efecto, persona 
Que no pasa del treinteno, 
jOh, qué bueno! ' 
Pero que á muchos amantes 
Les sepa una dama astuta. 
Encareciendo su fruta. 
Pedir chapines y guantes. 
Haciéndolos San Cervantes 
No habiendo en Tajo nacido, 
Siendo, en efecto, fingido 
Todo su amor y regalo, 
¡Oh, qué malo! 
Que un hidalgo, aunque sea pobre. 
Se precie de ser hidalgo. 
Queriendo estimarse en algo 
Aunque en hacienda no sobre, 
Y que por momento cobre 
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Nuevo crédito entre gentes, 
Y que de sus ascendientes 
Esté de blasones lleno, 
¡Olí, qué bueno! 
Pero que el que ayer llevaba 
De San Andrés la encomienda. 
Hoy en pretender entienda 
Otra cruz de Calatrava,. 
Y quiera poner aljaba 
En el arco de Cupido, 
Queriendo ser preferido. 
Siendo otro Sardanapalo, 
¡Oh, qué malo! 
I I I 
De unos enig-raas que traigo• 
Bien claras y bien dudosas 
Pide la definición 
Un hombre que las ignora. 
Ser una dama de corte 
De estas que corren agora, 
Morena cuando amanece 
Y blanca de allí á dos horas, 
iQué es cosicosaf 
Tener una buena vieja 
Pobre hacienda é hija hermosa; 
Ser Mari-Hernández ayer 
Y de allí á un mes doña Aldonza; 
Tener galas y galanes. 
Labrar casas, comprar joyas. 
Haber parido una vez. 
Venderse por virgen otra, 
iQué es cosicosa1? 
Tener hermosa mujer 
Sin tener hacienda propia 
Mas de aquella que en el rostro. 
Le puso la gran pintora; 
Comer los dos sin traello, 
Vestir sin que cueste cosa. 
Y tener lo más del año 
Bien bastecida la bolsa, 
¿Qué es cosicosa? 
Partirse á una comisión 
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Un buen hombre, y cuando torna* 
En su casa bailar enferma 
De mal de bazo á su esposa; 
Estarse un año sin verla, 
Y en una semana sola 
Que la trató su marido 
Parir y publicar honra, 
iQué es cosicosa? 
Que pretendan dos casarse. 
Que es averiguada cosa 
Que el uno nació en Vizcaya 
Y el otro en Constantinopla; 
Que por ser pobre no halle 
El vizcaíno una novia, 
Y halle ciento por ser rico 
El sucesor de Mahoma, 
¿Qué es cosicosa? 
Que se esté en su encerramiento-
La doncella virtuosa, 
Que en sus manos y en su aguja 
Se encierra su hacienda toda; 
Y que siendo la virtud 
La más estimada joya. 
Nadie por mujer la pida 
Porque le faltan esotras, 
¿Que es cosicosa? 
Que traiga una buena viuda 
Negro luto y blancas tocas. 
Que en vida de su marido 
Fué tan libre como agora; 
Que no le temiese vivo, 
Y muerto esté tan medrosa. 
Que todas las noches dé 
Orden de no dormir sola, 
iQué es cosicosa? 
I V 
Que por quien de mí se olvida 
En fuego amoroso pene. 
No me conviene; 
Que los regalos que hago 
Me paguen con un desdén. 
No me está Uen. 
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Que me desnude adquiriendo 
Sólo el gusto de mi dama. 
Cuando ella se está en la cama 
A sueño suelto durmiendo; 
Que me esté desvaneciendo 
Por una desvanecida 
Que de mí solo se olvida, 
Y con ciento se entretiene, 
No me conviene. 
Que me tenga cada día 
De aus favores ayuno, 
Y no se pase ninguno 
Que no coma á costa mía; 
Y que su madre y su tía 
Le den licencia que pueda 
Recibir de mí moneda. 
En lo demás no la den. 
No me está bien. 
Que pague yo adelantado 
Siempre la posada de ella, 
Y que cuando voy á ella 
Me digan que no hay posada, 
Y que la tenga ocupada 
Algún mi competidor. 
Que de mi vianda y favor 
A mi costa se mantiene. 
No me conviene. 
Que porque no se concluya 
Mi deseado favor. 
Siendo sin regla mi amor. 
Contino esté con la suya; 
Que de darme este bien huya, 
Y yo la dé y no la goce, 
Y á mis ojos otros doce 
La gocen y no la den. 
No me está bien. 
La más bella niña 
De nuestro lugar 
Hoy es viuda y sola, 
Y ayer por casar. 
Viendo que sus ojos 
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A la guerra van. 
A su madre dice. 
Que escucha su mal: 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 
Pues me diste, maáre> 
Ea tan tierna edad. 
Tan corto el placer. 
Tan largo el pesar, 
Y me cautivaste 
De quien hoy se va 
Y lleva las llaves 
De mi voluntad. 
Dejadme, etc. 
En llorar conviertan 
Mis ojos de hoy más 
El sabroso oücio 
Del dulce mirar. 
Pues que no se pueden 
De hoy más ocupar. 
Yéndose ó la guerra 
Quien era mi paz; 
Dejadme, etc. 
No me pongáis freno. 
Ni queráis culpar. 
Que lo uno es injusto. 
Lo otro por demás. 
Si me queréis bien. 
No me hagáis mal; 
Harto peor fuera 
Morir y callar; 
Dejadme, etc. 
¡Dulce madre mía! 
¿Quién no llorará 
Aunque tenga el pecho 
Como un pedernal, 
Y no dará voces 
Viendo marchitar 
Los más verdes anos 
De mi mocedad? 
Dejadme, etc. 
Váyanse las noches. 
Pues ido se han 
Los ojos que hacían 
Los míos velar; 
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/ 
Váyanse y no vean 
Tanta soledad. 
Después que en mi lecho 
Sobra la mitad; 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 
V I 
Buena orina y buen color. 
Y tres higas al dolor. 
Cierto dotor medio almud 
Llamar solía, y no mal, 
Al vidrio del orinal 
Espejo de la salud; 
Porque el vicio ó la virtud 
Del humor que predomina 
Nos lo demuestra la orina 
Con clemencia y con rigor. 
Buena orina, etc. 
La sanidad, cosa es llana 
Que de la color se toma. 
Porque la salud se asoma 
A l rostro1 como á ventana. 
Si no es alguna manzana 
Arrebolada y podrida. 
Como cierta fementida 
Oaleota del amor. 
Buena orina, etc. 
Balas de papel escritas 
Sacan médicos á luz. 
Que son balas de arcabuz 
Para vidas infinitas; 
Plumas doctas y eruditas 
Gasten; que de mí sabrán 
Que es mi aforismo el refrán 
Vivir bien, beber mejor. 
Buena orina, etc. 
¡Oh, bien haya la bondad 
De los castellanos viejos. 
Que al vecino de Alaejos 
Hablan siempre en puridad, 
Y al santo que la mitad 
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Partió con Dios de au manto 
No echan agua, porque el santo 
Sin capa no habrá calor. 
Buena orina y buen color, 
Y i r es higas al dolor. 
V I I 
Cada uno estornuda 
Como Dios le ayuda. 
Sentencia es de bachilleres. 
Después que se han hecho piezas. 
Que cuantas son las cabezas 
Tantos son loa pareceres; 
En materias de mujeres 
Se revoca esta sentencia; 
Que hay espuelas de licencia 
Sin haber freno de duda. 
Cada uno, etc. 
Cánsase el otro doncel 
De querer la otra doncella, 
Que es bella, y deja de veíla 
Por una madre cruel; 
Y apenas se canse él. 
Cuando sobra quien le cuadre. 
Porque para un mal de madre 
Cien escudos son la ruda. 
Cada uno, etc. 
Este no tiene por bueno 
El amor de la casada.. 
Porque es dormir con la espada, 
Con la víbora en el seno; 
Aquel del cercado ajeno 
Le es la fruta más sabrosa; 
Cual coge mejor la rosa 
De la espina más aguda. 
Cada uno, etc. 
Muchos hay que dan su vida 
Por edad menos que tierna, 
Y otros hay que los gobierna 
Edad más endurecida; 
Cuál flaca y descolorida, 
•Cuál la quiere gorda y fresca, 
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Porque amor no menos pesca 
Con lombriz que con aluda. 
Cada uno estornuda 
Como Dios le ayuda. 
V I H 
Allá darás, rayo, 
En casa de Tamayo. 
De hospedar á g-ente extrañu. 
O flamenca ó ginovés 
Si ol huésped overo es 
Y la huéspeda castaña, 
.Según la raza de España. 
Sale luego el potro bayo, 
Allá darás, etc. 
Alguno hay en esta vida 
Que sé yo que es menester 
Que á su querida mujer 
(Nunca fuera tan querida) 
Tomen antes la medida 
Que á él le corten el sayo. 
Allá darás, etc. 
Con su lacayo en Castilla 
Se acomodó una casada; 
No se le dió al señor nada, 
Porque no es gran maravilla 
Que el amo deje la silla 
Y que la ocupe el lacayo. 
Allá darás, rayo. 
En casa de Tamayo 
I X 
Trepan los gitanos 
Y bailan ellas: 
Otro nudo á la bolsa 
Mientras que trepan. 
Gitanos de corte 
Que sobre su rueda 
Les mostró fortuna 
A dar muchas vueltas. 
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Si en un costal otros 
Han dado cien trepas. 
En un zurrón éstos 
darán cuatrocientas. 
Desvanecen hombres, 
Mas ¿quién hay que pueda. 
Viendo andar de manos, 
No dar de cabeza? 
Y si no dan brincos 
De rubíes y perlas, 
Otros como locos 
Tiran estas'piedras; 
Oéro nudo á la, etc. 
Canta en vuestra esquina 
Una canción tierna 
El paje con plumas 
Pájaro sin ellas. 
Blando ruiseñor 
Que en noche serena 
Dulce os adormece 
Y dulce os recuerda; 
Si su amo en tanto 
Por hierros de reja. 
Que os suspende el quiebro^ 
ha hija os requiebra. 
De este ruiseñor 
Os guardad, que os echa 
Como alano, al paje 
Que os asga la oreja; 
Otro nudo á la, etc. 
A vos canta el paje. 
Buen viejo, que á ella 
Letrillas de cambio 
Le cantan terceras; 
Que no hay pie de copla 
De ningún poeta 
Como las de un banco, 
Y más si no quiebra. 
No os fiéis del quicio. 
Requerid la puerta. 
Que dada la unción, 
Sin habla os espera; 
Bajad, si por dicha 
No queréis que mientras 
Forma el paje puntos 
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Meta el amor letra; 
-Otro nudo á la, etc. 
En Valladolid 
No hay gitana bella 
Que no haga mudanzas 
Estándose queda. 
El pie sobre el corcho. 
¡Mirad qué firmeza! 
Mueve con bufen aire 
Mi honra y la vuestra. 
A l son del pandero. 
Que á su gusto suena. 
Deshace cruzados, 
Que es buena moneda. 
Y el conde más rico. 
Que baila con ella. 
Conde de gitanos 
Desnudo le deja; 
Otro nudo á la, etc. 
Miran de la mano 
La palma que lleva 
Dátiles de oró, 
La que no, no es buena; 
De las vidas hacen 
Cabes de á paleta 
Que pasan las rayas 
Hasta la muñeca. 
Estrellas os hallan. 
Que mujeres de éstas, 
En medio del día 
Hacen ver estrellas; 
Buscan os el aspa. 
Mas, según dan vueltas. 
Antes hallarán 
Las devanaderas: 
Otro nudo á la, etc. 
Sobre cuatro palmos 
De una vara estrecha. 
Hace el mercader 
Cien mi l ligerezas; 
Vuela por el mundo 
La pluma en la oreja. 
Dando extraños saltos 
De una en otra feria, 
^Sin tener caída. 
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Porque sobre seda 
Caídas de gato 
Nunca dieron pena. 
Fardos á Logroño 
Se cargan apriesa. 
Que para trepar 
Se escombra la tienda; 
Otro nudo á la bolsa, 
Mientras que trepan. 
A UN FULANO DE ARROYO 
Arropo, ¿en qué ha de parar 
Tanto anhelar y subir? 
Tú por ser Guadalquivir, 
-Guadalquivir por ser mar; 
Carrillejo en acabar 
Sin caudales y sin nombres, 
Para ejemplo de los hombres. 
Hijo de una pobre fuente. 
Nieto de una dura peña, 
A dos pasos los desdeña 
Tu mal nacida corriente; 
Si tu ambición lo consiente. 
En qué imaginas me di; 
Murmura, y sea de t i , ' 
Pues que sabes taurmurar. 
Arroyo, etc. 
¿Qué días tienes reposo? 
,¿A. qué noches debes sueño? 
Si corres tal vez risueño. 
Siempre caminas quejoso; 
Mucho tienes de furioso, 
Aunque no en el tirar cantos. 
Y así tropiezas en tantos 
Cuando te quies levantar. 
Arroyo, etc. 
Si tu corriente confiesa. 
Sin intermisión alguna, 
Que la cabeza es la cuna 
Y el pie tienes en la huesa. 
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¿Qué fatal desdicha es esa 
En solicitar tu daño? 
Pésame que el deseng-año 
La vida te ha de costar. 
Arroyo, ¿en qué ha, de para ) 
Tanto anhelar y subir? 
Té por ser Guadalquivir, 
Guadalquivir por ser mar; 
Carrillejo en acabar 
Sin caudales y sin nombres, 
Para ejemplo de los hombres. 
X I 
Dineros son calidad, 
Verdad. 
Más ama quien más suspira, 
Mentira. 
Cruzados hacen cruzados. 
Escudos pintan escudos. 
Y tahúres muy desnudos 
Con dados ganan condados: 
Ducados dejan ducados, 
Y corona majestad: 
Verdad. 
Pensar que uno solo es dueña 
De puerta de muchas llaves. 
Y entender que penas graves 
Las paga un mirar risueño, 
Y pensar que no son sueño 
Las promesas de Maríira: 
Mentira. 
Todo se vende este día. 
Todo el dinero lo iguabi: 
La corte vende su gala. 
La guerra su valentía; 
Hasta la sabiduría 
Vende la universidad: 
Verdad. 
¡En Valencia muy preñada 
y muy doncella en Madrid; 
Cebolla en Valladolid 
Y en Toledo mermelada; 
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Puerta de Elvira en Granada 
Y en Sevilla doña Elvira! 
Mentira. 
No hay ninguno que hablar deje 
Al necesitado en plaza; 
Todo el mundo le es mordnzn. 
Aunque él por señas se queje; 
Que tiene cara de hereje 
Sin fe la necesidad: 
Verdad. 
Siendo como un algodón. 
Nos jura que es como un hueso, 
Y quiere probarnos eso 
Con que es su cuello almidón. 
Goma su copete, y son 
Sus bigotes alquitira: 
Mentira. 
Cualquiera que pleitos trata. 
Aunque sean sin razón. 
Deje ei rio Marañón 
Y entrega! río de la Plata; 
Hallará'corriente grata 
Y puerto de claridad: 
Verdad. 
Siembra en una artesa berros 
La madre, y sus hijas todas 
Son perras de muchas bodas 
Y bodas de muchos perros; 
¡Y sus yernos rompen hierros 
En la toma de Algecira! 
Mentira. 
X I I 
Los dineros del sacristán 
Cantando se vienen, 
Cantando se mn. 
Tres hormas, si no fué un par. 
Fueron la llave maestra 
De la pompa q ue hoy nos muestra 
Un hidalgo de solar; 
Con plumajes á volar 
Un hijo suyo salió, 
<3ue asuela cuanto él soló. 
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Y la hijuela loquilla 
De ámbar quiere la gervilia 
Que desmienta al cordobán. 
Los dineros, etc. 
Dos troyanos y dos griegos... 
Con sus celosas porfías. 
Arman á Elena en dos días 
De joyas y de talegos; 
Como es dinero de ciegos, 
Y no ganado á oraciones. 
Recibí dueñas con dones 
Y un portero rabicano; 
Su grandeza es un enano. 
Su melarquía un truhán. 
Los dineros, etc. 
Labra un letrado un real 
Palacio, porque sopados 
Que interés y necedades 
En piedras hacen señal; 
Hácelo luego hospital 
Un halconero pelón, 
A quien hija y corazón 
Dió en dote; que ser le plugo. 
Para la mujer verdugo. 
Para el dote gavilán. 
Los dineros, etc. 
Con dos puñados de sol 
Y cuatro tumbos de dado 
Repite el otro soldado 
Para conde de Tirol; 
Fénix lo hacen español, 
Collar de oro y plumas bellas. 
Despidiendo estas centellas 
De sus joyas; mas la suerte 
En gusanos lo convierte. 
De pájaro tan galán. 
Los dineros, etc. 
Herencia que á fuego y hierro 
Malogró cuatro parientes. 
Halló el quinto con los dientes 
Peinando la calva á un puerro; 
Heredó por dicha ó hierro, 
Y á su gula no perdona; 
Pavillos nuevos capona 
Mientras francolines ceba. 
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Y al fin en su mesa Eva 
Siempre está tent;indo á Adán. 
Los dineros del sacristán 
Cantando se vienen. 
Cantando se van. 
X I I I 
Si las damas de la corte 
Quieren por dar una mano 
Dos piezas de toledanoj 
Y del railanés un corte. 
Mientras no dan otro corte. 
Busquen otro, 
Que yo lie nacido en el 'potro.. 
Si por unos ojos bellos, 
Que se los d¡ó el cielo dados. 
Quieren ellas más ducados 
Que tienen pestañas ellos. 
Alquilen quien quiera vellos, 
Y busquen otro, etc. 
Si un billete cada cual 
No hay tomallo ni leello 
Mientras no le ven por sello 
Llevar el cuño real. 
Dama de condición tal. 
Buscad otro, etc. 
Si á mi demanda y porfía, 
Mostrándose muy honestas, 
Dan más recias las respuestas 
Que cañones de crujía, 
Para tanta artillería 
Busquen otro, etc. 
Si algunas damas bizarras. 
No les quiero decir viejas. 
Gastan el tiempo en pellejas, 
Y ellas se aforran en garras. 
Vayan al Perú por barras, 
Y busquen otro, etc. 
Si la del dulce mirar 
Ha de ser con presunción. 
Que ha de acudir á razón 
De á veinte mil el millar.. 
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Pues fué el mío de alquitar. 
Busquen otro, etc. 
Si se precian por lo menos 
De que duques las requestan 
Y á marqueses sueños cuestan 
Y á condes muchos serenos.. 
A servidores tan llenos 
Huélalos otro, 
Que yo he nacido en el potro. 
X I V 
Manda Amor en su fatiga 
Que se sienta y no se diga; 
Pero á m i más me contenta 
Que se diga y no se sienta. 
En la ley vieja de Amor 
A tantas hojas se halla, 
Que'el que más sufre y más calla 
Ese librará mejor; 
Mas ¡triste del amador 
Que, muerto á enemigas manos. 
Le hallaren los gusanos 
Secretos en la barriga! 
Manda Amor, etc. 
Muy bien hará quien culpare 
Por necio cualquier que fuere 
Que como leño sufriere 
Y como piedra callare; 
Mande Amor lo que mandare, 
Que yo pienso muy sin mengua. 
Dar libertad á mi lengua, 
Y á sus leyes una higa. 
Manda Amor, etc. 
Bien sé que me han de sacar 
En el auto con mordaza 
Cuando Amor sacare á plaza 
Delincuentes por hablar; 
Mas yo me pienso quejar, 
En sintiéndome agraviado. 
Porque el mar viene alterado 
Cuando el viento lo fatiga. 
Manda Amor, etc. 
Yo sé de algún joveneto 
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'Que tiene muy entendido 
Que guarda más bien Cupido 
A l que guardó su secreto; 
Mas si murió el imperfeto 
De amoroso torozón. 
Morirá sin confesión 
Por no culpar su enemiga. 
Manda Amor en su fatiga 
Que se sienta y no se diga; 
Pero á mí más me contenta 
Que se diga y no se sienta. 
X V 
Ponderemos la experiencia, 
Lo que es el dinero hoy. 
Porque yo dosel le doy 
Y tarima á su excelencia; 
Tomando mayor licencia. 
Pues el cuño me perdona, 
Le daré siempre corona; 
Y más definir no quiero 
Qué es dinero. 
Desvanecido un pelón 
y aun á título aspirante. 
Cera gasta de Levante 
Mientras enristra blandón; 
Tan superfina ostentación. 
Si no presunción tan necia. 
Cera alumbre de Venecia, 
Y á mi de Genova acero. 
Que es dinero. 
Visitado en su posada 
De una dama fué un amante, 
Y al escudero portante 
De porte le dió una espada; 
Yo quiero que la colada 
Sea del Cid Campeador; 
Armado vuelve mejor 
De un escudo un escudero, 
Que es dinero. 
Fuelles de seda calzado. 
Calzones digo, un cencerro, 
Que ascendió de edad de hierro 
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A siglo más que dorado; 
Menos agora tiznado 
Con terciopelado estruendo. 
Por la calle va diciendo, 
Hoy tratante, ayer herrero, 
Qué es dinero. 
Pendolista, si enemigos % 
Granjeó su pluma tantos, 
Pocos más ó menos, cuantop 
Su bella mujer amigos. 
Deje de inducir testigos 
Y conduzca infantería; 
Vendiendo la escribanía 
Quédese con el tintero. 
Que es dinero. 
X V I 
¡Aprended, flores, de mí 
Lo que na de ayer á hoy; 
Que ayer maravilla f u i , 
Y hoy sombra mía no soy! 
La aurora ayer me dió cuna. 
La noche ataúd me dió; 
Sin luz muriera, si no 
Me la prestara la luna; 
Pues de vosotras ninguna 
Deja de acabar así. 
¡Aprended, flores, etc. 
Consuelo dulce el clavel 
Es á la brevedad mía. 
Pues quien rae concedió un día. 
Dos apenas le dió á él; 
Efímeras de un vergel. 
Yo, cárdeno carmesí. 
¡Aprended, flores, etc. 
Flor es el jazmín, y bella. 
No de las más vividoras, 
Pues dura pocas más horas 
Que rayos tiene de estrella; 
Si el ámbar florece, es ella 
La flor que retiene en sí. 
Aprended, flores, etc. 
El alhelí, aunque grosero, . 
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En fragancia y en olor, 
Más días ve que otra flor. 
Pues ve los de un Mayo entero: 
Morir maravilla quiero, 
Y no vivir alhelí. 
¡Aprended, flores, etc. 
A ninguna flor mayores 
Términos concede el sol 
Que al segundo girasol. 
Matusalén de las flores; 
Ojos son aduladores 
Cuantas en él hojas v i . 
¡Aprended, flores, de m i 
Lo que va de ayer á hoy; 
Que ayer maravilla f u i , 
Y hoy sombra mía no soy! 
X V I I 
Digamos de lo que siento. 
Maldiciente musa, en tanto 
Que la viuda llore tanto, 
Disimulando un contento. 
Que traiga mano de adviento,. 
Y de pascua la camisa; 
Que traiga el alma de risa, 
Y se arañe por el muerto, 
¡Bien por cierto! 
Que quiera doña Justicia 
Dejar ricos herederos. 
Ennobleciendo sus fueros 
A la ley de la malicia; , 
Que trueque por avaricia 
La espada por el escudo. 
Deje el derecho desnudo 
Por casarse con un tuerto, 
¡Bien por cierto! 
Que saque al rayo del sol 
A l que es duro de mollera; 
Que le sirva de escalera 
A l que le hace caracol; 
Que al cerrar del español 
Esté al militar ruido, 
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Para su infamia, dormido. 
Y ronque estando despierto, 
¡Bien por cierto! 
X V I I I 
Hágasme tantas mercedes. 
Temerario pensamiento, 
Que no te fíes del viento 
N i penetres las paredes. 
Pensamiento, no presumas 
Tanto de tu humilde vuelo. 
Que el sujeto pisa el cielo, 
Y al suelo bajan las plumas; 
Otro bañó las espumas 
Del Mediterráneo mar, 
Pudiendo más bien volar 
Que tú agora volar puedes. 
Hágasme tantas mercedes, etc. 
No penetres lo escondido 
De aquel corazón amado 
Mientras-labras su cuidado 
Con las ag-uas del olvido. 
Pues un montero atrevido 
Sabes que pagó sus yerros 
En las bocas de sus perros 
Y en los nudos de sus redes. 
Eágasme tantas mercedes, 
Temerario pensamiento. 
Que no te f íes del viento 
N i penetres las paredes. 
XIX 
Que pida un galán Menguilla 
Cinco puntos de gervilla. 
Bien puede ser; 
Mas que calzando diez Menga, 
Quiera que justo le venga. 
No puede ser. 
Que se case un don Pelote 
Con una dama sin dote. 
Bien puede ser; 
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Mas que no dé en pocos días 
Por un pan sus damerías. 
No puede ser. 
Que la viuda en el sermón 
Dé mil suspiros sin son. 
Bien puede ser; 
Mas que no los dé á mi cuenta 
Porque sepan do se sienta, , 
No puede ser. 
Que esté la bella casada 
Bien vestida y mal cebada. 
Bien puede ser; 
Mas que el bueno del marido 
No sepa quién dió el vestido. 
No puede ser. 
Que anochezca cano el viejo, 
Y que amanezca bermejo. 
Bien puede ser; 
Mas que á creer nos estreche 
Que es milagro y no escabeche,. 
No puede ser. 
Que se precie un don Pelón 
Que se comió un perdigón. 
Bien puede ser; 
Mas que la biznaga honrada 
No diga que fué ensalada. 
No puede ser. 
Que olvide á la hija el padre 
De buscalle quien le cuadre. 
Bien puede ser; 
Mas que se pase el invierno 
Sin que ella le busque yerno. 
No puede ser. 
Que la del color quebrado 
Culpe al barro colorado. 
Bien puede ser; 
Mas que no entendamos todos 
Que aquestos barros son lodos. 
No puede ser. 
Que por parir mil loquillas 
Enciendan mil candelillas. 
Bien puede ser; 
Mas que público y secreto 
No tenga algún cirio efeto. 
No puede ser. 
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Que sea el otro letrado 
Por Salamanca aprobado. 
Bien puede ser; 
Mas que traiga buenos guantes 
Sin que acudan pleiteantes. 
No puede ser. 
Que sea médico más grave 
Quien más aforismos sabe. 
Bien puede ser; 
Mas que sea más experto 
El que más hubiere muerto. 
No puede ser. 
Que acuda á tiempo un galán 
Con un dicho y un refrán. 
Bien puede ser; 
Mas que entendamos por eso 
Que en floresta no está impreso. 
No puede ser. 
Que oiga Menga una canción 
Oon piedad y atención. 
Bien puede ser; 
Mas que sea más piadosa 
A dos escudos en prosa. 
No puede ser. 
Que una guitarrilla pueda 
Mucho después de la queda. 
Bien puede ser; 
Mas que no sea necedad. 
Despertar la vecindad 
No puede ser. v 
Que se emplee el que es discreto 
En hacer un buen soneto. 
Bien puede ser; 
Mas que un menguado no sea 
El que en hacer dos se emplea. 
No puede ser. 
Que quiera una dama esquiva 
Lengua muerta y bolsa viva. 
Bien puede ser; 
Mas que halle sin dar puerta 
Bolsa viva y lengua muerta. 
No puede ser. 
Que el confeso al caballero 
Socorra con su dinero. 
Bien puede ser; 
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Mas que le dé porque presta 
'Lado el día de la fiesta. 
No puede ser. 
Que .imite un rico avariento 
Los doblones ciento á ciento. 
Bien puede ser; 
Mas que el sucesor gentil 
No los g-aste mil á mil , 
puede ser. 
Que se pasee Narciso 
Con un cuello en paraíso, 
Bien puede ser; 
Mas que no sea notorio 
Que anda el cuerpo en purgatorio, 
No puede ser. 
XX 
Ande yo caliente, 
Y ríase la gente. 
Traten otros del gobierno 
Del mundo y sus monarquías, 
Mientras gobiernan mis días 
Mantequillas y pan tierno, 
Y las mañanas de invierno 
Naranjada y aguardiente, 
Y ríase la gente. 
Coma en dorada vajilla 
El príncipe rail cuidados 
Como pildoras dorados; 
Que yo en mi pobre mesilla 
Quiero más una morcilla 
Que en el asador reviente, 
Y ríase la gente. 
Cuando cubra las montañas 
De plata y nieve el Enero, 
Tenga yo lleno el brasero 
De bellotas y castañas, 
Y quien las dulces patrañas 
Del rey que rabió me cuente, 
Y ríase la gente. 
Busque muy en hora buena 
El mercader nuevos soles; 
To conchas y caracoles 
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Entre la menuda arena, 
Escuchando á Filomena 
Sobre el chopo de la fuente, 
Y ríase la gente. 
Pase á medianoche el mar. 
Y arda en amorosa llama 
Leandro por ver su dama; 
Que yo más quiero pasar 
De Yepes á Madrigar 
La regalada corriente, 
Y ríase la gente. 
Pues Amor es tan cruel. 
Que de Píramo y su amada 
Hace tálamo una espada, 
Do se junten ella y él. 
Sea mi Tisbe un pastel, 
Y la espada sea mi diente. 
Y ríase la gente. 
X X I 
Da bienes fortuna 
Que no están escritos; 
Cuando pitos flautas, 
Cuando flautas pilos. 
¡Cuán diversas sendas; 
Suele seguir 
En el repartir 
Honras y haciendas! 
A unos da encomiendas,. 
A otros sambenitos; 
Cuando pitos, etc. 
A veces despoja. 
De choza y apero 
Al mayor cabrero, 
Y á quien se le antoja 
La cabra más coja 
Pare dos cabritos; 
Cuando pitos, etc. 
Porque en una aldea, 
Un pobre mancebo 
Hurtó sólo un huevo. 
Al sol bambolea, 
Y otro se pasea 
Con cien mil delitos. 
puando pitos flautas. 
Cuando flautas pitos. 
Milagros de corte son. 
Que tenga el engaño asiento-
Cerca de alguna grandeza, 
Y que pueda la riqueza 
Dar á un necio entendimiento^ 
Que perezca el buen talento 
Si á decir verdad aspira, 
Y que tenga la mentira 
Título de adulación. 
Milagros de corte son. 
Que don Milano afeitado 
Ajeno linaje infame, 
Y que Mendoza se llame 
Por lo que tiene de Hurtado; 
Que diga ser más soldado 
Que en su tiempo el de Pescara,. 
Y ya se llama Guevara 
El que no es mas que Ladrón, 
Milagros de corte son. 
Que el soldado de Pavía 
Cuente y jure hazañas grandes. 
Porque tuvo niño en Flandes 
Achaques de alferecía; 
Su caudal es bizarría, 
Y por lo bravo se llama 
A l dormir, león sin cama, 
Y al comer camaleón. 
Milagros de corte son. , 
Que la dama escabechada 
Preste al aire trenzas rojas 
Y que engañe con las hojas 
Como parra vendimiada; 
Que la pildora dorada. 
Receta de mano suya. 
Con afeite de aleluya, 
Cubra arrugas de pasión,. 
Milagros de corte son. 
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Que no vean mil maridos 
Cosas que las verá un ciego, 
Y que á las voces del fuego 
Quieran tapar los oídos; 
Que se precien de entendidos 
Y presuman de valientes, 
Y no fueron más pacientes 
Los asnos de San Antón, 
Milagros de corte son. 
Que estés, Amor, tan quebrado 
Y tan corto de caudal, 
Que ya te pidan señal 
Como á cuerpo endemoniado; 
Que te precies de letrado. 
Aunque los aires penetras, 
Y escriban todas tus letras 
En la estampa de un doblón. 
Milagros de corte son. 
X X I I I 
Que pretenda el mercader, 
Sin que al grande y sin que al chico 
Restituya un alfiler. 
En nombre de Dios tener 
Lo que ganó en Puerto Rico, 
¡Oh, qué lindico! 
Que disimule un pariente, 
Sin que á risa me provoque. 
Que en el espejo luciente 
Nunca se ha visto la frente 
Coronada de alcornoque, 
¡Oh, qué lindoque! 
Que una necia que bien charla, 
Dama entre picaza y mico, 
Me quiera obligar á amarla. 
Siendo su pico de parla 
Y do .Tetafe su hocico, 
¡Oh, qué lindico! 
Que piense un bobalicón 
Que no hay quien su dama toque, 
Y en la casa del rincón 
Sé que la tomó un peón. 
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Y qae no la quiere un Roque, 
¡Oh, qué Hndoquef 
Que pretenda un estudiante,. 
Sin que sea g-alán ni rico, 
Eendir á doña "Violante 
Con hacer muy de lo amante. 
Sin dejar flaco el bolsico. 
/Oh, qué lindico! 
X X I V 
Será lo que Dios quisiere. • 
Todo el mundo está trocado. 
Sólo reina el recibir. 
Ya nos venden el vivir, 
Y vivimos de prestado. 
El que tuviere un ducado 
Se verá grande en un día; 
La balanza más vacía 
Subirá más fácilmente; 
Todo será diferente. 
Y si alg-o desto no fuere. 
Será lo que Dios quisiere. 
Ya no hay cosa verdadera. 
Ni quien decilla presuma. 
Mil aves vuelan sin pluma, 
Y el sol da luz por vidriera; 
Las honras serán de cera, 
Y el oro será el calor; 
Cogeráse el fruto en flor. 
Los racimos en agraz. 
Y del que por bien de paz 
A madurarse vimere. 
Será lo que Dios quisiere. 
Que habrá gran copia imagino 
De médicos y letrados. 
Los más dellos graduados 
Por un conde palatino; 
Con la fe de un pergamino 
Destruyen media Castilla, 
Uno en muía y otro en silla, 
Y cuando el más docto emprenda 
Vuestra vida ó vuestra hacienda, 
O mejor con vos lo hiciere. 
Será lo que Dios quisiere. 
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Del mercader y escribano 
Será lo que siempre ha sido.. 
Que el más pobre y más perdido 
Va al infierno más temprano; 
Téngales Dios de su mano, 
Y el viernes de la Pasión 
Les dé quien por un doblón 
Se arroje, y que pierda el miedo;. 
Mas decir seguro puedo 
Que del que los absolviere 
Será lo que Dios quisiere. 
De las de saya ó monjil. 
Si ya no fuere en la cuna. 
No se hallará virgen una 
Después de las once mi l ; 
No les dieron de marfil 
Muros á su honestidad; 
Y así, tengo por verdad 
Que de la madre ó la hija 
Que recibe la sortija, 
O el juguete recibiere. 
Será lo que Dios quisiere. 
De viuda que mucho llora 
Jamás me enterneció el llanto. 
Porque sé bien que otro tanto 
Sabrá alegrarse á deshora; 
¿Cuál es el necio que ignora 
Que después de echar las llaves,-
O estén tristes ó estén graves? 
Porque la melancolía 
"Va con las tocas de día, 
Y á la noche quetviniere, 
Será lo que Dios quisiere. 
En cualquier estado al fin 
Mil mudanzas ha de haber; 
Ya no se ha de conocer 
Cuál es bueno y cuál ruin; 
Téngase bien á la crin 
El que está más levantado. 
Porque el mundo descansado 
Sirve ya por el envés, 
Y cuando agora al través 
Su pináculo no diere. 
Será lo que Dios quisiere. 
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X X V 
En el almoneda 
Ten la barba queda. 
Mancebo orgulloso. 
Q u e a u n q u e barbas pe inas , 
E s t u edad tan corta 
€ o m o t u e x p e r i e n c i a . 
N i e n amor c o n f í e s 
"Ni en m u j e r e s creas; 
Q u e s u fe es fingida 
Y s u l ey es secta . 
Olv idadas , qu ieren; 
Q u e r i d a s , desprec ian; 
L o bueno aborrecen . 
L o malo desean . 
Son J u l i o en calor . 
Octubre en t ib ieza , 
F e b r e r o en m u d a n z a 
Y Marzo en la vue l ta . 
S o n qu ien de ellas hace-
A m o r a lmoneda; 
C o n lasc ivo e n g - a ñ o 
A ver las se l l eva . 
Bn el almoneda, etc . 
H a l l a r á s figuras 
E n Damasco hechas . 
Quiero dec ir damas 
Que es u n asco vel las . 
V e r á s transformada 
E n b l a n c a u n a negra . 
Q u e lo que parece 
No d a r á s por e l la . 
V e r á s convert idas 
E n rub ias m i l trenzas . 
Q u e las m a r t i r i z a n 
Porque se conv ier tan . 
H a l l a r á s de dientes 
A l g u n a s aceras . 
C o n vec inos menos . 
Q u e e l arte los puebla . 
Advert ido de esto, 
M i r a lo que mercas ; 
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Y porque d e s p u é s 
No te t ires de e l la , 
En el almoneda, etc . 
D o n c e l l a h a l l a r á s 
Q u e y a ha sido s u e g r a , 
Y con todo aqueso. 
Q u i e r e ser donce l la . 
C a s a d a h a y que l ibra 
E n s i m i s m a letras 
P a r a el mi smo d í a 
Que á casar la l l e v a n . 
V i u d a s de S iqueo 
H a y que á q u i e n las r u e g a 
So lamente el s i 
T i e n e n de S iqueas . 
H a l l a r á s a l l i 
Mil suel tas solteras, 
Que s i e l m a l es pa tr ia . 
Son finas francesas. 
E s t a s y otras cosas 
S í m i l e s á é s t a s 
V e r á s por e l t iempo 
Que durare e l ver las . 
En el almoneda 
Ten la baria queda. 
X X V I 
Vo me llame fea, calle; 
Que la l lamaré vieja, madre. 
A b r a los ojos y vea 
L o que la verdad s e ñ a l a . 
Q u e no h a y moza que sea m a l a 
N i v i e ja que no lo sea; 
L a m u j e r moza es l ibrea , 
Y la v i e j a desprec iada . 
E s como fiesta qu i tada . 
Que m a n d a n que no s é g u a r d e . 
iVo me llame fea. calle; etc . 
L a m u j e r m á s ce lebrada. 
S i t iene el rostro arrugado . 
E s , c u a l v id que se h a secado. 
M u y b u e n a para quemada; 
No v i v a tan confiada. 
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Sino t enga por m u y cierto 
Que es carne de cuervo muer to 
L a v i e j a de mejor carne . 
No me llame fea, calle; e tc . 
E n palacio la p r i n c e s a . 
E n la c iudad la s e ñ o r a . 
E n la a ldea la pastora 
Y en la corte la duquesa; 
Madre, á n i n g u n a la pesa 
Que le d igan que es perfota; 
Que la m á s noble y d i scre ta 
Se pierde porque la a laben. 
No me llame fea, calle; 
Que la l lamaré vieja, madre-
xxvn 
Absolvamos el sufrir, 
Desatemos el callar; 
Mucho tengo que llorar. 
Mucho tengo que reir. 
Deseado he desde n i ñ o 
Y antes , s i puede ser antes . 
V e r u n m é d i c o s in guante s 
Y u n abogado l a m p i ñ o . 
U n poeta con a l i ñ o , 
U n romance s i n ori l las , 
U n s a y ó n con pantorr i l las , 
Y unas ferias s in prestar . 
Mucho téngo que llorar, 
A l h u m o le debe cejas . 
L o que a l sepulcro cabellos, 
De ojos graves , porque dellos 
A u n las dos n i ñ a s son v iejas; 
E s t e mico de tus re jas , 
Y de los m u c h a c h o s j u e g o . 
Alojado a y e r de u n ciego. 
H o y se nos quiere mor ir . 
Mucho tengo que reir. 
C o n l a g a l a el i n t e r é s 
I n d i g n a d o ha descubierto 
Que no se d é perro m u e r t o 
S i n e l la , a u n en L e g a n é s ; 
C u á n t a verdad esto es. 
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Madrid , que es g r a n d e , lo d i g a . 
A u n q u e dice c ier ta a m i g a 
•Que es mejor Ga lapagar . 
Mucho tengo qíie llorar. 
M é d i c o es, a u n q u e lego, 
Q u e á la menor c a l e n t u r a . 
S u cara no siendo c u r a . 
D a e l olio y ent ierra luego; 
Y a u n q u e la c i e n c i a le niego. 
L e c o n c e d e r é de grado 
ü n pergamino arrol lado 
Y u n engastado zafir. 
Mucho tengo que reir. 
Trajo en dote u n s e r a f í n 
C a s a de j a r d í n ga l lardo . 
C o n dos balcones a l Pardo 
Y u n postigo á B a l s a í n ; 
Mientras pisan el j a r d í n 
V i s i t a s , e l m a r i d ó n . 
Hac iendo espejo u n b a l c ó n , 
S u s canas ve pardear. 
Mucho tengo que llorar. 
P u e s no levanta la e s p u m a 
Con remo en e l a g u a aque l 
Que y a l e v a n t ó en papel 
Tes t imonios con s u p l u m a . 
Porque otro tal no p r e s u m a 
Q u e l e y se establezca en vano, 
Q u í t e n l e la diestra mano , 
Y mienta u n g u a n t e el pu lgar . 
Mucho tengo que llorar. 
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T e j i ó de piernas de a r a ñ a 
S u barbaza u n co leg ia l . 
Pensando con e l la el ta l 
Gobernar á toda E s p a ñ a ; 
€ u a n d o el impulso se e n g a ñ a 
De los cursos que no t iene , 
P i s á n d o s e á Madrid v i ene 
L a barba desde S i g i l e n z a . 
Tenga vergüenza. 
A l g u n o conozco y o 
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'Que m é d i c o se r e g u l a 
Por la sort i ja y la m u í a . 
Por el e jerc ic io no. 
T o d a su v i d a s a l i ó 
A vender de balde peste; 
"Nadie le l l a m a , n i aqueste 
E l ocio no le a v e r g ü e n z a . 
Tenga vergüenza. 
E l mar ido de la bel la 
Q u e nos vende por fiel, 
V i s t i é n d o s e aquello é l 
'Que g a n ó desnuda e l la; 
Pac iente sus labios se l la . 
B u s c á n d o l e e l la por eso 
E n t r e dos p l u m a s de hueso 
TJna de oro en r i c a trenza , 
Tenga vergüenza. 
L a m a y o r l ega l idad . 
S i e l preso t i e n é d inero . 
S a l v a d e r a hace e l t intero 
Q u e s a l v ó s u l ibertad; 
Q u e es m e n t i r a la verdad 
A l que es l i t igante pobre, 
Oato a u n con tr ipas de cobre 
ISÍo ha l la gato que no venza . 
Tenga vergüenza. 
E n tener á dos repara 
D o ñ a F u l a n a I n t e r é s , 
Que s ó l o de e s g r i m a es 
E s t o de g u a r d a r la cara ; 
D e s i y a tan poco avara , 
E l c u a t r í n no menos p i l la 
D e Ol iveros de C a s t i l l a 
Q u e á u n hi lero de O l i v e n z a , 
Tenga vergüenza. 
Cuanto hoy hijo de E v a , 
Afrentando lo g a l á n . 
Se desmiente en u n J o r d á n 
Q u e en ondas de t in ta l l eva , 
F o r m a sacando tan n u e v a . 
Q u e lo e x t r a ñ a n por lo suc io , 
H o c í n que parando r u c i o . 
Morcil lo á comer comienza . 
Tenga vergüenza. 
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No sé qué me diga, diga. 
Que el p r í n c i p e B e l i s a r d o 
A y e r v e n g a de la rota, 
Y s in ven i l l e la flota 
A n d e lozano y ga l lardo; 
Q u e a y e r v i s ta sayo pardo, 
Y h o y cadena de oro saque , 
Y que s i n tener achaque 
E n la mano t r a i g a l i g a . 
No sé qué me diga,, diga. 
Que ande d o ñ a B e r e n g u e l a 
De d í a compuesta en coche, 
Y por gatera de noche . 
H e c h a norte y cent ine la; 
Que e s t é de contino en ve la , 
Y d e s p u é s a l desposado 
L e d e n el tr igo segado, 
C r e y e n d o que e s t á en espiga^. 
No sé qué me diga, diga. 
Que t ra iga d o ñ a Donce l la 
Cons igo cierto embarazo, 
Y d i g a que es m a l de bazo; 
Y e l padre v e n g a á c r e e l l a , 
Y m i r e m u c h o por e l la , 
Y le r i ñ a porque bebe; 
Mas a l cabo de los nueve 
No t e n g a tanta barr iga , 
sé qué me diga, diga. 
X X X 
D e aque l buen s iglo dorado 
Q u e d ó la m e m o r i a sola, 
P o r q u e , como el m u n d o es bola, 
Todo el m u n d o anda rodado; 
Y a viste seda y brocado 
Q u i e n v e s t í a lana y j e r g a , 
Y que el m u n d o no se p ierda 
Con semejante locura , 
/ Válgame Dios, qué ventura! 
Que l a n i ñ a hermosa y b e l l a 
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Se nos v e n d a por honrada , 
Y que la madre t a i m a d a 
Trate s ó l o de vendel la ; 
Q u e se nos h a g a donce l la 
L a que tan l ibre h a v iv ido , 
Y que a l fin hal le marido 
Que sup la la so ldadura, 
/ Válgame Dios, qué ventura! 
Que el novicio pretendiente . 
Le trado del A B Ó, 
L e provean porque f u é 
T a s a a q u í del pres idente; 
Que en e x a m e n de inocente 
H a y a salido aprobado, 
Y v a l g a m á s este grado 
Que a l g u n a co leg ia tura , 
¡Válgame Dios, qué ventura! 
Que e l m é d i c o laureado 
E n sus c u r a s sa lga cierto 
M á s por los hombres que h a muer to 
Que no por los que ba sanado; 
Que de u n dolor de costado 
C o n ventosas y s a n g r í a s . 
Despache u n hombre en tres d í a s , 
Y que le p a g u e n la c u r a , 
/ Válgame Dios, qué ventura! 
Que la chocante casada. 
Con s u e scue la de danzantes . 
T e n g a diversos penantes . 
Penados por s u penada; 
Que t e n g a n unos entrada 
C u a n d o otros t i e n e n sa l ida , 
Y que sabiendo esta v i d a . 
T e n g a e l marido cordura , 
/ Válgame Dios, qué ventura! 
Que el mar ido á s u m u j e r 
H a l l e copete altanero, 
S i n gas tar de su dinero 
L o que vale u n alfiler; 
Y s e n t á n d o s e á comer 
E n t r e diversos presentes, 
Y que habiendo estos pac ientes . 
T e n g a n los campos v e r d u r a , 
/ Válgame Dios, qué ventura! 
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A toda ley, madre mía 
(Lo demás es necedad), 
Regalos de señoría 
Y obras de paternidad. 
A u n q u e tan ajenos son.. 
S e ñ o r a s , m i s verdes a ñ o s 
D e maduros d e s e n g a ñ o s 
Y perfecta d i s c r e c i ó n . 
O í d la r e s o l u c i ó n 
Q u e m e d i ó e l t iempo d e s p u é s 
Que m e diste is a l m a r q u é s , 
Y y o me d i á fray G a r c í a . 
A toda ley, madre mía, etc . 
Narcisos , c u y a s ñ g u r a s 
D a n por p a g a los pobretes 
Q u e libran., de m u y j i n e t e s . 
Mi yerro en sus herraduras , 
G a n i m e d e s en m e s u r a s 
E n a m o r a d o s y bellos; 
Y o creo que para ellos 
V u e s a merced no me cr ía , 
A toda ley, madre mía, etc . 
Orlandos enamorados. 
Q u e d e s p u é s dan en furiosos. 
E n las paces belicosos,' 
E n las g u e r r a s envainados . 
D e bigotes engomados 
Y de a s t r ó l o g a contera , 
¡ N u n c a Dios m e h a g a n u e r a 
D e l a h e r m a n a de su t í a ! 
A toda ley, madre mía, etc . 
C a n ó n i g o s , gente g r u e s a . 
Q u e t i e n e n á u n a cu i tada 
E n t r e v ie jas conservada . 
Como entre paja c a m u e s a ; 
D a n poco y p iden apriesa . 
C e l a n hoy , ce lan m a ñ a n a . 
M u y h u m i l d e es m i v e n t a n a 
P a r a tanta c e l o s í a . 
A toda ley, madre mía, etc . 
A l m i b a r a d o s poetas. 
Por q u i e n l a verdad no acaba 
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D e ser nido y ser al jaba 
D e l A m o r y sus saetas; 
D a n m e canciones discretas , 
Y es darme á m í sus canc iones 
Gastar en G u i n e a razones 
Y cruces en B e r b o r í a , 
A toda ley, madre mía, etc . 
B a s t a u n s e ñ o r de vasal los 
Y u n grave y potente fraire; 
L o s d e m á s los l leve e l a ire 
(Si e l aire quiere l leval los); 
H a g a n r iza sus caballos, 
A c u c h i l l e n sus personas, 
R e c e n sus terc ias y nonas 
Y ce lebren su p o e s í a , 
A toda ley, madre mía, etc. 
A estos solos dos m i amor 
Y m i s contentos aplico,, 
Madre; a l u n o porque es r ico 
A l otro porque es hechor; 
E l fraile es á m i sabor, 
E l m a r q u é s m e l l eva en coche; 
D é m o s l e a l uno la noche 
Y a l otro d é m o s l e e i d í a . 
A toda ley, madre mía 
(Lo demás es necedad). 
Regalos de señoría 
Y oirás de paternidad. 
X X X I I 
Cuál más, cuál menos. 
Toda la lana es pelos. 
D e s p u é s que de ta lanquera , 
Ciego A m o r , los toros veo 
Que se corren en tu plaza. 
Mansos, a u n q u e t ienen cuernos . 
Como estoy subido en alto. 
Mi l cosas miro y contemplo. 
U n a s que m e c a u s a n r i sa 
Y otras que m e ponen miedo. 
No h a y lego que no sea fraile 
N i fraile que no sea lego; 
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Todos son hombres a l fin. 
A u n q u e en h á b i t o diverso. 
Cuál más, etc . 
Desde a q u í miro doncel las 
Q u e y a dos veces par ieron, 
Y en p o s e s i ó n v i r g i n a l 
S e casaron d e s p u é s desto. 
O t r a s que lo son s i n duda , 
Pero ta l d u d a no absuelvo. 
Porque en a l legando al quinto . 
No h a y q u i e n no sepa del sexto. 
A l fin, u n a s y otras pasan 
Por i n d u s t r i a ó por enredo. 
U n a s donce l las sel ladas, 
Y otras que lo son s i n sello. 
Cuál más, etc. 
Desde a q u í miro v i u d a s 
Q u e debajo e l m o n j i l negro 
E s encarnado el color 
D e l aforro que traen dentro. 
Otras m u y contemplat ivas . 
C o n u n g r a n rosario al cuel lo , 
C u y a s cuentas de p e r d ó n 
Se pasan cantando cuentos; 
D e u n a s m u r m u r a n la ga la , 
D e otras m u r m u r a n lo honesto, 
Y para dec ir verdad , 
De m u j e r e s en efecto. 
Cuál más, etc. 
T a m b i é n he visto donce l las 
Sue l ta s , s i n r i e n d a n i freno. 
U n a s de gestos hermosos 
Y otras de gestos b ien gestos; 
U n a s v i s t en t i r i t a ñ a 
Y otras seda y terciopelo; 
U n a s son de cuatro y ocho. 
Otras de c i n c u e n t a y c iento. 
D e aquestos precios al fin, 
A l m á s barato me atengo; 
Q u e toda esta m e r c a n c í a , 
Por barata ó de g r a n precio . 
Cuál más, cuál menos. 
Toda la lana es pelos. 
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X X X I I I 
Con el son de las hojas 
•Cantan las aves, 
Y responden las fuentes 
A l son del aire. ' 
C u a n d o á las sospechas 
D e m i pensamiento 
Canto á m i ins trumento 
Llorosas endechas; 
C u a n d o a g u d a s flechas 
D e l t irano A m o r 
C r e c e n m i dolor, 
Insufr ib le y grave . 
Responden las fuentes 
A l son del aire. 
S u du lce a r m o n í a 
Me ofende y me enoja; 
Q u e á u n tr iste es congoja 
L a m i s m a a l e g r í a . 
C u a n d o sale e l d í a 
Sa lgo á susp irar , 
Y cuando á l lorar 
Me obl igan mis males . 
Responden las fuentes 
A l son del aire. 
X X X I V 
Que haya gustos en la vi l la , 
¿Qué maravilla? 
Y en la corte dulce y agro, 
¿Qué milagro? 
Que en la corte, do se j u n t a 
T a n t a r i s a y tanto lloro, 
H a y a q u i e n nos tome el oro 
Y absue lva cua lqu ier p r e g u n t a . 
Q u i e n a p u n t a y q u i e n despunta , 
Y entre damas y entre Roques , 
Q u i e n á tretas , q u i e n á emboques . 
O s da toda la car t i l la , 
¿Qué maravilla? 
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E l que v ive en el aldoa 
Cul t ivando su heredad. 
A l l í c u l p a nues tra edad 
Adonde nada desea; 
¿ Q u é m u c h o que bueno sea. 
Y que m á s en fil que u n peso 
N i evite n i trate en grueso . 
S i é l engorda con lo magro? 
iQué milagro? 
E l que por favores hecho 
Poderoso en el juzgado . 
E s t é puesto á ser pagado 
Más que permite e l derecho; 
Que q u i e r a sacar provecho. 
Pues la esposa que le dan . 
Como á nuestro padre A d á n . . 
L e s a l i ó de la cost i l la , 
iQfiié maravilla? 
S i e l que poca renta t iene 
Da á s u dama en u n vestido 
Todo e l tr ibuto c a í d o , 
Y l ibra e l tercio que v iene; 
C u a n d o y a no se mant iene 
Por la j u s t a que mantuvo , 
Que por lo que dulce tuvo. 
E m p i e c e á tener por agro, 
¿Qué milagro? 
' Que don A l v a r o de L u n a 
S u b a á la c u m b r e en buen hora, . 
Pues con su m e n g u a n t e agora 
L a s cabezas i m p o r t u n a ; 
S i tras de tanta fortuna. 
P a r a l l egar al poder 
A muchos hizo caer . 
Que le a r m a s e n zancad i l la , 
iQué maravilla? 
S i e l abad de poca renta, 
A fuer de obispo, pasea 
C o n l acayos de l ibrea . 
A h o r r a d a en la p imienta; 
S i le a l c a n z a n en la c u e n t a , 
Y en vano la d i s i m u l a . 
Que se baje de la m u í a 
Por ver que el camino es a g n v 
iQué milagro? 
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— E l rac imo que o f r e c i ó 
L a t i e r r a y a promet ida . 
E s t a noche esc larec ida 
E n agraz he visto y o . 
—Mas que no, 
Porque ha miicho que pasó. 
^Mas que sí, 
Porque ha poco que le v i . 
— ¿ D ó n d e ? D i . 
— E n el heno que le d ió 
ü n portali l lo p e q u e ñ o . 
Mientras lo c u e l g a de un l e ñ o 
E l pueblo que a l i m e n t ó ; 
E l bello rac imo que 
Trajeron por cosa r a r a . 
E n t r e dos en u n a v a r a . 
D e aquesta figura f u é . 
— ¿ S á b e s l o t ú ? — Y o lo s é 
De q u i e n lo p r o f e t i z ó . 
—Mas que no, etc. 
— E n t r e dos se trajo a q u é l , 
Y aqueste s e r á S i ó n 
E n t r e uno y otro l a d r ó n . 
S iendo la inocenc ia é l . 
— ¿ A d i v i n a s ? — M á s fiel 
F u é y a quien lo a d i v i n ó . 
—Mas que no, 
Porque ha mucho que pasó. 
—Mas que sí, 
Porque ha poco que le v i . 
X X X V I 
Caído se le ha un clavel 
Hoy á la Aurora del seno, 
¡Qué glorioso que está el henot 
Porque ha caído sobre él! 
C u a n d o e l s i lencio t e n í a 
Todas las cosas del suelo, 
Y coronada de hielo 
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R e i n a b a la noche fría. 
E n medio la m o n a r q u í a 
D e t in ieb la tan c r u e l . 
Caído se le ha, etc . 
De u n solo c lave l c e ñ i d a 
L a V i r g e n , aurora bel la , 
A l m u n d o se lo d i ó , y e l la . 
Q u e d ó , c u a l antes , florida; 
A la p ú r p u r a c a í d a 
S i e m p r e f u é el heno fiel. 
Caído se le ha, etc . 
E l heno, pues , que f u é d i ñ o , 
A pesar de tantas nieves , 
D e ver en los brazos leves 
E s t e R o s i c l e r d iv ino . 
P a r a su lecho f u é l ino, 
Oro para s u dosel. 
Caído se le ha un clavel 
Hoy á la Aurora del seno, 
¡Qué glorioso que está el heno. 
Porque ha caído sobre él! 
X X X V I I 
Clavellina se llama la perra; • 
Quien no lo creyere bájese á olella. 
No t iene e l soto n i e l val le 
T a n du lce , olorosa flor. 
Q u e todo es airo su olor. 
Comparado con su tal le; 
A l á b e n l a , y cuando cal le 
P o n g a n todos l e n g u a en e l la . 
Clavellina, etc. 
Dios se lo perdone á quien 
C l a v e l l i n a la l l a m ó ; 
P a l m a la l l a m a r a y o 
Y los que l a han visto b i en . 
Porque r e l l e n a la v e n 
D e d á t i l e s toda e l la . 
Clavellina, etc . 
No h a y cosa que as í consuele , 
Porque s i no, se m e antoja. 
Otros h u e l e n por la hoja , 
Y este por e l ojo huele; 
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Gusto da m á s que dar suele 
O t r a c lave l l ina bel la . 
Clavellina se llama la perra; 
Quien no lo creyere bájese á olella. 
X X X V I I I 
Y a que r o m p í las cadenas 
De m i s gr i l los y m i s penas . 
D e extender con m u c h o error 
L a j u r i s d i c c i ó n de A m o r , 
Q u e agora me da por l ibre . 
Dios me libre. 
Y de andar m á s por escrito 
Pub l i cando m i delito. 
Sabiendo de ajenas v idas 
T a n t a s c u l p a s conocidas. 
De que puedo hacer a larde . 
Dios me guarde. 
De darna que se a tr ibu la 
De comer huevos s i n b u l a . 
Sabiendo que de su fama 
U n e s c r ú p u l o n i d r a m a 
No p o d r á lavar e l T i b r e , 
Dios me libre. 
Y del mercader devoto. 
De c o n c i e n c i a manirroto . 
Q u e acrecentando sus rentas . 
P a s a á menudo sus cuentas , 
Y da las ajenas tarde , 
Dios me guarde. 
De doncel la con male ta . 
O r d i n a r i o y estafeta. 
Q u e quiere contra derecho. 
Pasando por el estrecho. 
L l e g a r entera á Col ibre , 
Dios me libre. 
Y del g a l á n perfumado. 
P a r a holocaustos guardado . 
Q u e hace cara á los afeites 
P a r a dar á sus deleites 
E s p a l d a s , como cobarde. 
Dios me guarde. 
D e d a m a que de u n r a t ó n 
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H u y e a l ú l t i m o r i n c ó n . 
D e s m a y a d a de mira l lo , 
Y no t e m e r á á caballo 
Que R u g e r su lanza vibre. 
Dios me libre. 
Y de g a l á n que en la p laza 
A c u c h i l l a y amenaza , 
Y s i sale s in terceros. 
H a r á como don Gaiteros , 
A u n q u e Mel i sendra aguarde . 
Dios me guarde. , 
D e doncel la que entra en casa 
Porque g u i s a y porque amasa , 
Y h a r á mejor u n guisado 
C o n la m u j e r de l honrado 
Que con clavos y j e n g i b r e , 
Dios me libre. 
Y de amigo cortesano 
C o n las i n s i g n i a s de J a n o 
Desvelado en la caute la . 
C u y o soplo á veces h i e la 
Y á veces abrasa y arde . 
Dios me guarde. 
X X X I X 
U n buhonero h a empleado 
E n h i g a s hoy s u cauda l , 
Y a u n q u e no son de cr i s ta l , 
Todas las h a despachado; 
P a r a m i le he demandado 
C u a n d o verdades no d i g a 
Una higa. 
A l necio que le dan p e n a 
Todos los ajenos d a ñ o s . 
A u n q u e sea de c i e n a ñ o s , 
A l c a n z a v i s ta tan buena , 
Que ve la paja en la a jena 
Y no en l a s u y a dos v i g a s . 
Dos higas. 
A l g a l á n que le dan j a q u e 
C o n u n a d a m a a treguada , 
Y m á s bien peloteada 
Q u e la Cor u ñ a de l D r a q u e , 
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Y ñ a d a del z u m a q u e . 
L e desmiente dos barrigas . 
Tres higas. 
A l marido que es y a l lano. 
S i n dar uti m a r a v e d í . 
Q u e le h i n c h e el a l h e l í 
S u m u j e r cada verano. 
S i p iensa que grano á grano 
S e lo l l e v a n las hormigas . 
Cuatro higas. 
A l que pretende m á s sa lvas 
Y ceremonias m a y o r e s 
Q u e se deben por s e ñ o r e s 
A los Infantados y Albas , 
S i endo nacido en las m a l v í i s 
Y criado e n las hortigas.. 
Cinco higas. 
A l pobre p e l a f u s t á n 
Q u e de arroganc ia se paga, 
Y presenta la v i z n a g a 
Por testigo de f a i s á n . 
V i e n d o que las barbas dan 
Tes t imonio de las m i g a s , 
Seis higas. 
A l que de sedas armado, 
T a l para C á d i z c a m i n a . 
Q u e n i n g u n o de termina 
S i es bandera ó s i es soldado; 
D e s u vo luntad forzado. 
L l o r a d o de sus a m i g a s . 
Siete higas. 
A l mozuelo que en C a m b r a y 
E n p ú r p u r a y en olores 
Q u i e r e i m i t a r sus mayores . 
D e q u i e n h o y memor ias h a y . 
Q u e los rayos de contray 
Aforraban en lor igas . 
Ocho higas. 
A l a v i u d a de Siqueo, 
S i no es y a de r e g a d í o . 
P u e s ca l ienta el lecho frío 
C o n suspiros de l deseo. 
Y a que son, á lo que creo. 
Por novenas sus fatigas, 
Nneve higas. 
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X L 
No son iodos ruiseñores 
Los que cantan entre flores. 
Sino campanitas de plata, 
Que tocan al alba; 
Sino trompeticas de oro, 
Que hacen la salva 
, A los soles que adoro. 
No todas las voces ledas 
S o n de s irenas con p l u m a s . 
C u y a s h u m i l d e s e spumas 
Son las verdes a lamedas . 
S i suspendido te quedas 
A los suaves c lamores . 
No son todos, e tc . 
L o artificioso, que a d m i r a , 
Y lo du lce , que consue la . 
No es de a q u e l v i o l í n que v u e l a 
N i desotra inquie ta l i r a ; 
Otro i n s t r u m e n t o es q u i e n t i ra 
D e los sentidos mejores . 
No son todos ruiseñores 
Los que cantan entre flores, 
Sino campanitas de plata, 
Que tocan al alba; 
Sino trompeticas de oro. 
Que hacen la salva 
A los soles que adoro. 
X L I 
Que no hay tal andar como estar en casa; 
Que no hay tal andar como en casa estar. 
S i hace la o c a s i ó n l a d r ó n , 
Y puntas e l aparejo. 
T o m e de m í este consejo 
L a flaca de c o m p l e x i ó n : 
Mire h i e n lo que a l r a t ó n 
L e cues ta por campear . 
Que no hay tal andar, etc. 
N a c e n alas á la h o r m i g a . 
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Como d i c e n , por s u m a l . 
Pues pierde v i d a y cauda l 
Lueg-o que a l vuelo le obl iga, 
Y a s imismo da en la l i g a 
E l pá jaro por volar. 
Q « e no M y tal andar, etc . 
De las que v a n al s e r m ó n . 
Por ser tan santo no hablo. 
Puesto que h a y vez en que e l diablo-
L a s toma por s u b o r d ó n , 
Y as i , es s e g u r a o c a s i ó n 
L a de coser y labrar . 
Que no hay tal andar, etc . 
¡ C u á n t a s h a y en casa honradas . 
Que fuera dejan de serlo, 
Y m i l donce l las s i n serlo. 
Por no haber sido casadas! 
E s t a c i o n e s de casadas 
E n cuernos s u e l e n parar. 
Qwe no hay tal andar, etc . 
C o n c l u y o , pues , con dec ir 
Que la m u j e r m á s perfeta 
E s pe l igrosa escopeta 
E n d e j á n d o l a sal ir . 
Que la frente os ha de her ir 
S i la d e j á i s d i sparar . 
Que no hay ia l andar como estar en casa; 
Que no hay tal andar como en casa estar. 
XLI1 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que te envío 
Que eres mío. 
Celosa e l a l m a te e n v í a 
P o r d i l igente min i s t ro . 
C o n poderes de regis tro 
Y con mal i c ia s de e s p í a ; 
T r a t a los a ires de d í a . 
P i s a de noche las salas 
C o n tan inv i s ib les alas 
Cuanto con pasos sut i l es . 
Vuela, etc . 
T u vuelo con d i l i g e n c i a 
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Y s i lencio se c o n c l u y a 
A n t e s que v e n z a n la s u y a 
L a s condic iones de ausenc ia , 
Q u e no h a y fiar res i s tenc ia 
De u n a fe de v idrio tal 
T r a s u n muro de c r i s t a l . 
Combat ido de esmer i les . 
Vuela, etc. 
M i r a que t u casa escombres 
D e unos soldados fiambres. 
Q u e perdonando sus hambres . 
A m e n a z a n á los hombres; 
D e los tales no te asombres , 
Porque , a u n q u e t u e r c e n los tales 
Mostachazos c r i m i n a l e s . 
C i ñ e n espadas c iv i l e s . 
Vuela, etc . 
Por t u honra y por la m í a 
Des ta gente te descartes . 
Q u e te s e r á n estos Martes 
M á s aciagos que el d í a ; 
Q u e l a l a n z a de A r g a l i a , 
E s y a cosa aver iguada 
Q u e pudo m á s por dorada 
Que por fuerte la de A q u i l e s . 
Vuela, etc . 
S i á m ú s i c o s entrar dejas. 
Ciertos s e r á n m i s enojos, 
Porque a s e g u r a n los ojos 
Y sal tean las orejas; 
C u a n d o ellos ajenas quejas 
C a n t e n , ronda, pensamiento , 
Y la voz, no e l in s trumento . 
L e s qu i t en tus a lguac i l e s . 
Vuela, pensamiento y diles 
A los ojos que te envío 
Que eres mió. 
X L I I I 
Mandadero es el arquero, 
S{ que era mandadero. 
V i ó u n a m o n j a ce lebrada 
T r a s la re ja e l n i ñ o A m o r , 
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B i e n que v i u d a de color, 
Y de A m o r bien requebrada; 
S e r su devoto le agrada. 
Y á el la no el rec ibi l lo . 
A u n q u e fuera de membr i l l o . 
T a n en carnes por E n e r o . 
Mandadero, etc . 
A d m i t i ó l o en su servic io 
L a b e l l í s i m a s e ñ o r a , 
Y desde la m i s m a hora 
"No le perdona el oficio; 
A cuantos en sacrificio 
L e dan el a l m a le e n v í a ; 
P r e s t é n i e horas a l d í a 
Y pnc ienc ia a l mensajero . 
Mandadero, etc. 
A c a b ó tarde e l g a r z ó n . 
A u n q u e c o m e n z ó á las ocho, 
Y c o r t ó con un bizcocho 
L a c ó l e r a á la o r a c i ó n . 
E e n i e g o de la a f i c i ó n . 
Porque Toledo no es 
P a r a menos que los pies 
De u n r o c í n y u n cancionero . 
Mandadero, etc. 
A u n g a l á n l leva u n recado, 
A u n fraile l l eva un bil lete. 
U n a d e m a n d a á u n bonete. 
U n a p r e g u n t a á u n letrado. 
Unos celos á u n casado, 
A u n v iudo un p a r a b i é n , 
A u n pehjn l l eva un d e s d é n . 
U n p é s a m e á un majadero. 
Mandadero es el arquero. 
Sí que era mandadero. 
X L 1 V 
La taga esperanza mía 
Se ha quedado en vago, ¡ay triste! 
Quien alas de cera viste, 
jCuán mal de mi sol las f i a ! 
A t r e v i d a se d i ó a l v iento 
Mi v a g a esperanza , tanto. 
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Que las ondas de m i l lanto 
I n f a m ó s u atrevimiento; 
B i e n que todo u n e lemento 
D e l á g r i m a s u r n a es poca. 
Que d i r é á cera tan loca 
O á tan a lada o s a d í a : 
La vaga esperanza mia 
Se ka quedado en vago, ¡ay tristet 
Quien alas de cera viste, 
¡Cuan mal de mi sol las f i a ! 
X L V 
iQué lleva el señor Esguevaf 
Yo os diré lo que lleva. 
L l e v a este r ío crecido, 
Y l l e v a r á cada d í a . 
L a s cosas que por la v í a 
De la c á m a r a han salido, 
Y cuanto se h a p r o v e í d o . 
S e g ú n l eyes de Digesto, 
Por j u e c e s que antes desto 
L o recibieron á prueba . 
¿Qué lleva, etc. 
L l e v a e l c r i s t a l que le envía* 
U n a d a m a y otra dama, 
D igo el cr i s ta l que d e r r a m a 
L a fuente de m e d i o d í a , 
Y lo que da l a otra v í a . 
S e a pebete ó topacio; 
Que , a l fin, damas de palacio 
Son á n g e l e s de hijos de E v a . 
iQué lleva, etc. 
L l e v a l á g r i m a s c a n s a d a s 
D e cansados amadores . 
Que de puros servidores , 
Son de tres ojos l loradas; 
D e aque l digo acrecentadas . 
Que u n a nube le da enojo. 
Porque no h a y nube deste ojo 
Que no truene y que no l lueva . 
iQué lleva, etc. 
L l e v a pescado del mar . 
A u n q u e no de m u y provecho. 
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Que salido de l estrecho. 
V a á P i s u e r g a á desovar; 
S I antes era c a l a m a r 
O s i antes era s a l m ó n , 
Se convierte e n c a m a r ó n 
L u e g o que en rio se ceba . 
¿Qué lleva, etc . 
L l e v a , no patos reales 
N i otro pájaro m a r i n o . 
S ino e l noble palomino. 
Nacido en nobles p a ñ a l e s ; 
C o l m e n a s l l eva y panales . 
Que el r ío les da posada; 
L a co lmena es v i d r i a d a 
Y e l pana l es cera n u e v a . 
¿Qué lleva, etc . 
L l e v a , s in tener s u or i l la 
A r b o l , n i verde n i fresco. 
F r u t a que es de todo cuesco , 
Y de m a d u r a , a m a r i l l a ; 
M á c e s e de l la en C a s t i l l a 
C o n s e r v a en c u a l q u i e r a casa , 
Y tanta c i r u e l a pasa 
Que no h a y q u i e n s in e l la beba. 
¿Qué lleva el señor Esgueval 
Yo os diré lo que lleva. 
X L V I 
Ya no más, ceguézuelo hermanor 
Ya no más. 
Baste lo flechado, A m o r , 
M á s m u n i c i ó n no se pierda; 
Afloja a l arco la c u e r d a 
Y l a c a u s a á m i dolor; 
Que en m i pocho t u r igor 
L o m u e s t r a n las p l u m a s j u n t a s , 
Y e n las espaldas las puntas 
D i c e n que muerto me has . 
Ya no más, etc . 
P a r a e l que á sombras de u n robre 
S u s r ú s t i c o s a ñ o s g-asta 
E l s egundo tiro basta, 
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C u a n d o e i pr imero no sobre; 
B a s t a para u n zaga l pobre 
L a p u n t a de u n alfiler; 
P a r a B r a s no es menester 
L o que para F i e r a b r á s . 
Ya no más, etc. 
T a n asaeteado estoy. 
Que m e pueden defender 
L a s que me t iraste a y e r 
D e las que me t iras hoy; 
S i y a t u a l jaba no soy3 
B i e n á m a l tus armas echas . 
P u e s á t i te faltan flechas, 
Y á m í donde quepan m á s . 
Ya no más, cegueztielo hermano, 
Ya no más. 
X L V I I 
H e r m o s a es y con dinero 
D o ñ a B l a n c a de B o r b ó n , 
No la quiere , a u n q u e p e l ó n , 
E l n a t u r a l caballero; 
A c u a l q u i e r a forastero 
D a r l a su padre desea. 
¡Plcga á Dios que orégano sea! 
H e r m o s a m u j e r t e n é i s , 
So is pobre y de bajo estado, 
D o n B e l i a n í s , e m p e ñ a d o , 
O s pide que le m a n d é i s ; 
P a g á r s e l o no p o d é i s , 
Y é l en pediros se emplea . 
¡Plega a Dios que orégano sea! 
L l e v á i s vuestro amigo fiel 
A ver la d a m a que a m á i s ; 
V o s u n a vez le l l e v á i s , 
Y otra vez os l l eva é l ; 
V o s fláisos m u c h o d é l , 
Y é l e n g a ñ a r o s desea. 
¡Plega a Dios que orégano sea! 
T i e r r a d icen que c o m i ó 
L a n i ñ a en s u o p i l a c i ó n , 
Y f u é la t r a n s f o r m a c i ó n 
D e s p u é s que A d á n se f o r m ó ; 
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Y o no s é q u é fué ó q u é no. 
S é que s a n ó en e l a ldea . 
¡Plega á Dios que orégano sea! 
D o n G i l con d o ñ a Teodora 
C a s ó e l a ñ o de l d i luv io; 
E l es como el oro rubio , 
Y el la b lanca como aurora , 
Y n a c e n de l a s e ñ o r a 
L o s hijos de taracea. 
¡Plega á Dios que orégano sea! 
X L V I I I 
Paloma era mi querida, 
Y si que era palomilla. 
S u s alas le d i ó el A m o r , 
Y a l sol á g u i l a con é l . 
Caudalosamente fiel. 
L e r e g i s t r ó s u esplendor; 
Reconcentrando s u ardor 
E n los soles de sus ojos, 
¿Qué m u c h o que por despojos 
R a y o s s u v i s ta despida? 
Paloma era, etc . 
Desconfiada de s í , 
Oponerse no se atreve 
A l t ierno pecho la nieve , 
A l du lce pico el r u b í ; 
F e l i z esposo, que a l l í 
L e concede su a f i c i ó n . 
Que en n é c t a r el c o r a z ó n 
D e l cebo le sea bebida. 
Paloma era, etc. 
C u a n d o se a u s e n t ó s u esposo 
De s u nido y de s u lecho. 
F u é rasgando el blanco pecho 
S u p e l í c a n o amoroso; 
E l l a , negada el reposo 
Por s u a u s e n c i a querel losa. 
S ó l o en l á g r i m a s reposa. 
S ó l o en suspiros a n i d a . 
Paloma era, etc. 
E l dulce arru l lo y gorjeo. 
C u a n d o m á s la rega laba . 
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C u a n d o s u pico le daba. 
E c h a menos su deseo; 
Des ta m e m o r i a trofeo. 
L a t iene en s u confianza, 
Y tr iunfando en la esperanza , 
L o que es muerte troca en v ida . 
Paloma era mi querida, 
Y si que era palomilla. 
X L I X 
No tayas, Gi l , al sotillo; 
Que yo sé 
Quien novio al sotillo fué, 
Que volvió hecho novillo. 
G i l , s i es que a l sotillo vas , 
Mucho en la j o r n a d a pierdes; 
V e r á s sus á l a m o s verdes , 
y a lcornoque v o l v e r á s ; 
A l l á en el sotil lo o i r á s 
De a l g ú n r u i s e ñ o r las quejas , 
y en t u casa á las cornejas , 
y y a ta l vez al c u c l i l l o . 
No vayas, Gi l , etc . 
A l sotillo floreciente 
No v a y a s , G i l , s in temores . 
P u e s mientras m i r a s sus flores 
T e e n r a m a n toda l a frente; 
H a s t a e l a g u a transparente 
T e d i r á t u p e r d i c i ó n . 
V i e n d o en e l la t u a r m a z ó n . 
Q u e es m á s que l a de u n casti l lo. 
No vayas, Gi l , etc. 
Mas s i vas de terminado , 
y a l l á te p iensas ho lgar . 
P r o c u r a no m e r e n d a r 
Desto que l l a m a n venado; 
D e aque l v ino celebrado 
D e Toro no has de beber. 
Por no dar en que entender 
A l uno y otro corri l lo . 
No vayas, Gil , al sotillo; 
Que yo sé 
Quien novio al sotillo fué. 
Que volvió hecho novillo. 
8*7 — 
Tenga yo salud, 
• Qué comer y quietud 
Y dineros que gastar, 
Y ándese la gaita 
Por el lugar. 
No hag-o y o á nadie el buz 
Por n i n g u n a p r e t e n s i ó n ; 
T e n g a m i bota y j a m ó n . 
A u n q u e me acueste s i n luz; 
Mis frascos s i n arcabuz , 
No para quien m a l me quiere . 
Mas porque s i sed tuv iere . 
L a pueda mejor matar . 
Y ándese, etc. 
V i v a y o s i n conocer, 
Y retirado en m i a ldea, 
A quien la merced rodea 
Porque no la sabe hacer; 
No vea á nadie comer, 
S i no comiere á s u lado. 
N i me hable nadie sentado 
S i en pie tengo de e scuchar , 
Y ándese, etc . 
No me cojan sepan-cuantos 
Debajo de sus quimeras; 
T e n g a m i puerco y esteras 
E l d í a de Todos Santos; 
J u g u e m o s a ñ o s por tantos 
T r a s la c a m a y o y P a s c u a l a , 
P u e s no se paga a lcabala 
De e n g e n d r a r y bostezar, 
Y ándese, etc . 
E l m é d i c o y c i ru jano 
S e a n para m i gobierno. 
Calentador en inv ierno 
Y cant implora en verano. 
A c u é s t e m e y o temprano . 
Y l e v á n t e m e á las diez, 
Y á las once el a lmirez 
Toque á la panza á mascar , 
Y ándese la gaita 
Por el lugar. 
L O P E F É L I X D E V E G A C A R P I O 
(Natural de Madrid, 1565; falleció en 1635) 
D u l c e F i l i s , s i me esperas . 
De favor has de ir mudando; 
Qm es mucho para burlando, 
Y poco para de veras. 
S i fias en m i s amores . 
Pon en sus l l amas sosiego; 
Y s i bur las de m i fuego. 
No le at ices con favores. 
No es b ien que encenderme q u i e r a » 
S i n favor de cuando en cuando; 
Que es mucho, etc . 
A las del infierno ardiendo 
E s m i pena semejante . 
Que con el m a n j a r delante 
E s t o y de hambre m u r i e n d o . 
C o n t u esperar desespero. 
P u e s el favor que vas dando 
Es mucho para, etc. 
S i mandas , ¿por q u é no das? 
S i lo has de dar, dalo j u n t o ; 
Y s i j u n t o , dalo a l punto; 
Y s i no, no mandes m á s . 
No es bien que e n g a ñ a r m e quiera»-
C o n favor de cuando en cuando, 
Que es mucho para hurlando, 
Y poco para de veras. 
I I 
A l son de los arroyuelos 
Cantan las aves de flor en íiorT 
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i ' 
Que no hay más gloria que amor. 
N i mayor pena que celos. 
Por estas se lvas amenas 
A l son de arroyos sonoros. 
C a n t a n las aves á coros 
De celos y amor las penas . 
S u e n a n de l a g u a las venas . 
I n s t r u m e n t o na tura l , 
Y como el dulce cr i s ta l 
V a desatando los hielos , 
A l son de los arroyuelos, etc. 
De amor las g-Iorias ce lebran 
L o s narc i sos y c laveles; 
L a s violetas y pensie les 
De celos no se requ iebran . 
U n a s en otras se q u i e b r a n 
L a s ondas en las ori l las , 
Y como las aren i l las . 
V e n por cr i s ta l inos velos. 
A l son de los arroyuelos, etc . 
A r r o y o s m u r m u r a d o r e s 
De la fe de amor p e r j u r a . 
Por hi los de plata pura 
E n s a r t a n perlas en flores. 
Todo es celos, todo amores , 
Y mientras que lloro y o 
L a s penas que amor me d i ó 
Con sus celosos desvelos, 
A l son de los arroyuelos 
Cantan las aves de flor en flor, 
Que no hay mlis gloria que amor. 
N i mayor pena que celos. 
I I I 
Madre, unos ojuelos v i 
V e r d e s , a legres y bellos, 
¡Ay, que me muero por ellos, 
Y ellos se burlan de mí! 
L a s dos n i ñ a s de sus cielos 
H a n hecho tanta m u d a n z a , 
Que la color de esperanza 
Se me ha convertido en celos . 
Y o pienso, madre , que v i 
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M i v i d a y m i muerte en ellos. 
¡Ay, que me muero por ellos, 
Y ellos se burlan de m i l 
¡ Q u i e n pensara que el color 
De t a l suerte m e e n g a ñ a r a ! 
Pero ¿ q u i é n no lo pensara 
Como no tuv iera amor? 
Madre, en ellos me p e r d í , 
Y es fuerza b u s c a r m e en ellos, 
./Ay, que me muero por ellos, 
Y ellos se burlan de mí! 
OON FRANCISCO G Ó M E Z DE QUEVEDO Y VILLEGAS 
(Nació en Madrid, 1580; falleció en 1645) 
L E T R I L L A S SATÍRICAS 
I , ' 
S i n ser j u e z de la pelota. 
J u z g a r las faltas me agrada . 
No pudieodo haber p r e ñ a d a 
Q u e t enga m á s , s i se nota. 
E l negocio va de rota. 
Pues que , s in ser n i haber sido 
Coronis ta , me he metido 
A e spu lgar ajenas v idas: 
Concértame esas medidas. 
L a otra loca perena l 
Se prec ia , envue l ta en andrajos . 
D e tener mejores bajos 
Q u e l a C a p i l l a R e a l . 
D e p iernas es su caudal ; 
T o d a es p iernas , como nuez; 
B l a n c a con fondos en pez, 
Y las facciones curt idns: 
Concértame esas medidas. 
E l doctor en Medic ina 
M á s experto y m á s bizarro 
E s de c o n d i c i ó n de carro. 
Q u e s i no le u n t á i s r e c h i n a . 
A l pulso la mano i n c l i n a , 
Y quiere , ved q u é i n v e n c i ó n . 
Q u e le den bello d o b l ó n 
Por infernales bebidas: 
Concértame esas medidas. 
Que s u l impieza exagere , 
Porque anda e l m u n d o a l r e v é s . 
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Q u i e n de puro l impio que es 
C o m e r el puerco no quiere; 
Que lag-arto rojo espere. 
E l que a ú n espera a l S e ñ o r , 
Y que tuvo por favor 
L a s aspas descoloridas: 
Concériame esas medidas. 
C u l p a el que en val iente da? 
E n la pendenc ia , s i rueda , 
A su espada, que se queda'. 
S iendo é l el que se v a . 
Y como v i r g e n e s t á 
L a espada, y se ve desnuda , 
D e honesta se viste , y m u d a 
E n c l a u s u r a las heridas: 
Concértame esas medidas. 
F u e r z a es que en s u m u j e r 
V e a e l mar ido postizo 
Que e l vestido que é l no hizo 
Otro se lo hizo hacer . 
Que nos qu iera hacer creer . 
S i n j u s t i c i a y s in r a z ó n , 
Q u e , no siendo S a n A n t ó n , 
U n cuervo trae sus comidas: 
Concértame esas medidas. 
I I 
Sabed , vec inas . 
Que mujeres y ga l l inas 
Todas ponemos. 
Unas cuernos y otras Mems. 
V i é n e n s e á d i ferenciar . 
L a g a l l i n a y la m u j e r . 
E n que el las saben poner, 
Nosotras s ó l o quitar; 
Y en lo que es cacarear 
E l mi smo tono tenemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
Doscientas ga l l inas hallo 
Y o con un gal lo contentas; 
Mas s i nuestros gal los cuentas . 
M i l , que den , son nuestro ga l lo . 
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Y cuando l l egan a l fallo. 
E n cuc l i l lo s los volvemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
E n g a l l i n a s regaladas 
T e n e r pepita es g r a n d a ñ o , 
Y en las m u j e r e s de h o g a ñ o 
L o es e l ser despepitadas. 
L a s v ie jas son e m p l u m a d a s . 
Por darnos con que volemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
I I I 
D e s p u é s que de puro viojo 
C a d u c a y a m i vest ido. 
Como, como u n descosido.. 
Por estarlo has ta e l pellejo; 
No acierto á tomar consejo. 
Q u e pueda ponerme en salvo. 
C o n t r a u n herrerue lo calvo 
Y u n a sotana l a m p i ñ a . 
Q u e cuando mejor se a l i ñ a 
Me descubre todo el lomo. 
Yo me soy el rey Palomo, 
Yo me lo guiso y yo me lo como. 
S i v a á dec ir la verdad. 
D e nadie se me da nada , 
Q u e e l á n i m a apicarada 
Me ha dado esta l ibertad. 
S ó l o l lamo majestad 
A l r e y , con que hago la suerte; 
No temo en damas !a muer te 
T a n t o como en u n doctor, 
Q u e las cosas del amor 
Como m e v ienen las tomo. 
Yo me soy el rey Palomo, 
Yo me lo guiso y yo me lo como. 
P a r a m í no h a y d e m a s í a s . 
N i prerrogat ivas nec ias 
D e los que se hace n venecias, 
S ó l o por ser s e ñ o r í a s . 
E n m i m e s a las a r p í a s 
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Mueren de hambre contino; 
P í d o l a para e l camino , 
S i me despide m i dama; 
Mas s i á m i ven tana l l ama . 
D e s p u é s de comer me asomo. 
Yo me soy el rey Palomo, 
Yo me lo guiso y yo me lo como. 
E n t r e nobles no m e encojo. 
Que, s e g ú n dice u n a l e y . 
S i es de b u e n a sangre e l r e y , 
E s de tan buena s u piojo; 
Con nada me crece e l ojo. 
S i no es con u n a h i n c h a z ó n . 
Más est imo un dan que u n don, 
Y es m i fuerza y v igor tanto. 
Que u n test imonio levanto 
A u n q u e pese m á s que plomo. 
Yo me soy el rey Palomo, 
Yo me lo guiso y yo me lo como, 
I V 
Que e l viejo que con destreza 
Se i l u m i n a , t i ñ e y p inta . 
E c h e borrones de t in ta 
A l papel de su cabeza; 
Que e n m i e n d e á natura leza . 
E n sus locuras protervo; 
Que a m a n e z c a negro cuervo . 
D u r m i e n d o b lanca paloma: 
Con su pan se lo coma. 
Que campe la m u y t r a í d a . 
De que la v e n distraerse , 
C u a n d o de n i n g u n a verse 
Puede , por aborrecida; 
Que se case envejec ida . 
P a r a concebir cada a ñ o . 
No concibiendo e l e n g a ñ o 
D e l que por m u j e r la toma: 
Con su pan se lo coma. 
Que m u c h a c o n v e r s a c i ó n . 
Que es causa de menosprec io . 
E n la m u j e r del que es necio 
Sea de m á s precio o c a s i ó n ; 
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Que case con b e n d i c i ó n 
LÍI b l a n c a con el cornado. 
S i n que v e n g a dispensado 
E l parentesco de R o m a : 
Con su pan se lo coma. 
Que en la m u j e r des l enguada . 
(Que á tantos h a r t ó la gu la ) 
H u r t e s u cara á la bu la 
E l renombre de cruzada; 
Que ande s i empre pers inada 
D e puro b u e n a m u j e r , 
Y Calvar io qu iera ser. 
C u a n d o en los v ic ios Sodoma: 
Con su pan se lo coma. 
Que e l sastre que nos desue l la 
H a g a , con g r a n sent imiento , 
E n la u ñ a el testamento 
De lo que a g a r r ó con el la; 
Que deba tanto á s u estrel la . 
Que las faltas en sus obras 
S e a n para casa sobras. 
Mientras la muer te no asoma: 
Con su pan se lo coma. 
Santo s i lenc io profeso, 
No quiero, amigos , hablar; 
Pues vemos que por ca l lar 
A nadie se hizo proceso. 
Y a es t iempo de tener seso. 
B a i l e n los otros a l son: 
Chiíón. 
Que p iquen con buen concierto 
A l caballo m á s al t ivo . 
P icadores , s i e s t á vivo; 
Pasteleros, s i e s t á muerto . 
Que con hojaldre cubierto 
Nos den un pastel f r i s ó n : 
Chitón. 
Que por buscar pareceres 
R e v u e l v a n , m u y desvelados. 
L o s b á r t u l o s los letrados. 
L o s abades sus m u j e r e s . 
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S Í en los estrados las v ieres , 
Q u e granan m á s que el v a r ó n : 
Chitón. 
Que trague el otro j u m e n t o 
Por donce l la una s i r e n a . 
M á s catada que co lmena , 
Más probada que a r g u m e n t o . 
Q u e l lame estrecho aposento 
Donde se e n t r ó de r o n d ó n : 
Chitón. 
Que pretenda el mar id i l lo , 
De puro val iente y bravo, 
Ser en u n a e scuadra cabo. 
S iendo cabo de c u c h i l l o . 
Que le vendan el membri l lo 
Q u e t ira l le era r a z ó n : 
CMíón. 
Que duelos n u n c a le falten 
A l sastre que c h u p a n brujas ; 
Que le falten las agujas , 
Y á s u m u j e r se las sa l ten . 
Que sus dedales e smal t en 
U n d o b l ó n y otro d o b l ó n : 
Chitón. 
Que e l letrado v e n g a á ser 
E i c o con s u m u j e r bella, 
M á s por buen parecer del la . 
Que por su buen parecer . 
Y que por bien parecer, 
T r a i g a barba de c a b r ó n : 
Chitón. * 
Que tonos á sus ga lanes 
C a n t e J u a n i l l a estafando, 
Porque y a p iden cantando 
L a s n i ñ a s , como a lemanes . 
Que en todo haciendo ademanes . 
P i d a n s in ton y s i n son: 
Chitón. 
Mujer h a y en el lugar . 
Q u e á m i l coches, por gozallos. 
E c h a r á cuatro cabal los . 
Que los sabe bien echar; 
Y o s é qu ien m a n d a salar 
S u coche como j a m ó n : 
Chitón. 
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Q u e p ida u n a y otra vez . 
F i n g i e n d o v i r g e n el a l m a . 
L a t i e r n a donce l la pa lma , 
Y es d á t i l s u doncel lez . 
Y que lo apruebe el j u e z . 
Por la sangre de u n p i c h ó n : 
Chitón. 
V I 
Toda esta v i d a es h u r t a r . 
No es e l ser l a d r ó n afrenta, 
Q u e como este m u n d o es venta . 
E n é l es propio el robar. 
Nadie v e r á s cast igar , 
Porque h u r t a plata ó cobre; 
Q u e a l que azotan es por pobre 
D e suerte , favor y trazas , 
Este mundo es juego de bazas. 
Que sólo el que roba triunfa y manda. 
E l escribano recibe. 
C u a n d o le dan s in es truendo, 
Y con h u r t a r escr ib iendo, 
L o que h u r t a no se escr ibe . 
E l que b i e n h u r t a bien v ive , 
Y es l inaje m á s honrado 
E l h u r t a r que el ser Hurtado; 
S u p l e faltas, g a n a chazas . 
Que este mundo es juego de bazas, 
Que sólo el que roba triunfa y manda. 
Mejor es, s i se repara . 
P a r a ser g r a n cabal lero, 
E l ser l a d r ó n de d inero . 
Q u e ser L a d r ó n de G u e v a r a ; 
E l a l g u a c i l con s u v a r a . 
C o n sus l e y e s el letrado. 
C o n s u m u j e r e l casado. 
H u r t a n en p ú b l i c a s plazas. 
Que este mundo es juego de bazas, 
Que sólo el que roba triunfa y manda. 
E l j u e z , en injustos tratos. 
C o b r a de malo o p i n i ó n . 
Porque hasta en la p a s i ó n 
E s parecido á Pi latos . 
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Protector es de los gatos. 
Porque re l lenarlos gus ta ; 
S ó l o la botarga es j u s t a , 
Que en lo d e m á s h a y h i lazas . 
Este mundo es juego de bazas, 
Que sólo el que roba triunfa y manda. 
H a y m u c h o s rostros esentos. 
Hermosos cuanto t iranos , 
Que v i v e n , como escr ibanos . 
De fes y conocimientos: 
Por e l que beben los vientos, 
E s a l que la capa comen; 
No h a y suerte que no le tomen 
C o n embustes y trapazas , 
Bste mundo es juego de bazas, 
Que sólo el que roba triunfa y manda. 
V I I 
E l que, s i a y e r se m u r i e r a . 
Misas no p o d í a mandar . 
H o y , á fuerza del hur tar . 
Mandar todo el m u n d o espera . 
Y el que qui taba á c u a l q u i e r a 
E l sombrero de m i l modos, 
H o y q u i t a la capa á todos. 
Desvanec ido en la a l t u r a . 
Picaros hay con ventura, 
De los que conozco yo, 
Y picaros hay que no. 
Y o he visto en breve intervalo-
Más de a l g u n a s e ñ o r í a . 
Que el mando y palo t e n í a , 
Y y a t iene s ó l o el palo. , 
Y o la v i con gran regalo, 
Y sobre s i l l a en dosel; 
Y a veo la s i l l a sobre é l . 
Cas t igando su locura . 
Picaros hay con ventura, 
Be los que 'conozco yo, 
Y picaros hay que no. 
A l g u n o v i que s u b í a . 
Que no a lcanzaba a n t e a y e r 
R a m o , de q u i e n descender,. 
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S ino el de s u p i c a r d í a . 
Y he visto sangre j u d i a . 
H a c e r l a e l m u c h o c a u d a l , 
Oomo papagayo , rea l , 
C l a r a y a s u v e n a oscura. 
Picaros hay con ventura, 
De los que conozco yo, 
Y picaros hay que no. 
A l g u n o v i y o t r iunfar . 
Que y a por c ier ta doncel la . 
De andar s i n parar tras e l la , 
No t iene tras q u é parar . 
C u a n d o en cueros p e n s ó h a l l a r 
A s u d a m a por dineros , 
A s í propio se h a l l ó en cueros . 
Robado de s u h e r m o s u r a . 
Picaros hay con ventura. 
De los que conozco yo, 
Y picaros hay que no. 
Y o c o n o c í cabal lero. 
Que n u n c a se c o n o c i ó , 
Y j a m á s armas t o m ó 
S ino en sello ó en dinero. 
D e s p u é s lo he visto g u e r r e r o , 
Y s in ver F l a n d e s , pregona 
Más servic ios que fregona 
A las diez en noche oscura . 
Picaros hay con ventura, 
De los que conozco yo, 
Y picaros hay que no. 
V I I I 
Pues a m a r g a l a v e r d a d . 
Quiero echar la de la boca; 
Y s i a l a l m a s u h i é l toca. 
E s c o n d e r l a es necedad . 
S é p a s e , pues l ibertad 
H a engendrado en m í pereza 
La pobreza. 
¿ Q u i é n hace a l tuerto g a l á n 
Y prudente al s in consejo? 
¿ Q u i é n a l avariento viejo 
L e s irve de r ío J o r d á n ? 
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¿ Q u i é n hace de piedras p a n . 
S i n ser e l Dios verdadero? 
E l dinero. 
¿ Q u i é n con s u fiereza espanta 
E l cetro y corona a l r e y ? 
¿ Q u i é n , carec iendo de l e y . 
Merece nombre de santa? 
¿ Q u i é n con la h u m i l d a d l evanta 
A los cielos l a cabeza? 
La pobreza. 
¿ Q u i é n los j u e c e s con p a s i ó n , 
S i n ser u n g ü e n t o , hace h u m a n o s . 
P u e s u n t á n d o l o s las manos 
los a b l a n d a el c o r a z ó n ? 
¿ Q u i é n gas ta s u o p i l a c i ó n 
Con oro, y no con acero? 
E l dinero. 
¿ Q u i é n procura que se aleje 
D e l suelo la g lor ia vana? 
¿ Q u i é n , s iendo toda c r i s t i a n a . 
T i e n e la c a r a de hereje? 
¿ Q u i é n hace que a l hombre aqueje 
E l desprecio y la tr isteza?" 
La pobreza. 
¿ Q u i é n la m o n t a ñ a derr iba 
A l v a l l e , l a hermosa a l feo? 
¿ Q u i é n p o d r á cuanto e l deseo. 
A u n q u e imposible , conciba? 
¿ Y q u i é n lo de abajo arr iba 
V u e l v e en e l m u n d o l igero? 
E l dinero. 
I X 
P r e n d e r á n t e , s i te tapas; 
P u e s Dios b u e n rostro te d a . 
No te tapes, porque h a b r á 
A l p r i m e r t a p ó n z u r r a p a s . 
¿ P o r q u é t u cara solapas 
Y la luz del sol te ofende? 
Q u e e l que esconde lo que vende 
No c r e c e r á su c a u d a l . 
Y no lo digo por mal. 
Mil recoletas h a y y a , , 
Y pecadoras del p a ñ o . 
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Porque le q u i t a n h o g - a ñ o 
L a seda á la que se da . 
Toda de l a n a s e r á , 
Y v e n d r á e l m á s confiado 
Por l a n a , i rá trasqui lado 
C o n nava ja de s a y a l . 
Y no lo digo por mal. 
T e n d r á la del marid i l lo , 
S i en d i s i m u l a r es diestro, 
A l mar ido por cabestro 
Y a l g-alán por cabestr i l lo . 
D e su novio h a r á novi l lo , 
Y a n s í con é l arará; 
L o que s i e m b r a c o g e r á 
Con a l g ú n pr imo c a r n a l , 
Y no lo digo por mal. 
Y o que n u n c a s é ca l lar , 
Y s ó l o tengo por m e n g u a 
No v a c i a r m e por la l e n g u a , 
Y e l m o r i r m e por hab lar , 
A todos quiero contar 
Cierto secreto que o í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
Mediqui l lo se consiente . 
Que e l que enferma y v a á c u r a l l o . 
Y e n d o á m u í a , v a á caballo, 
Y por l a posta el dol iente . 
Y v i é n d o l e tan va l iente , 
L l á m a n l e e l doctor Sofi. 
Mas no ha de salir de aquí. 
M a n d á d o s e h a pregonar . 
Que d i g a n , midiendo cueros , 
« A g u a v a » , los taberneros . 
Como mozas de fregar; 
Que de jen el baut izar 
A los curas de Madrí . 
Mas no ha de salir de aquí. 
D i c e n , y es b e l l a q u e r í a . 
Que h a y pocos cogotes salvos , 
Y que , s e g ú n h a y de ca lvos . 
Que como h a y z a p a t e r í a . 
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H a de haber c a b e l l e r í a . 
P a r a poblallos a l l í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
L o s perritos regalados 
Q u e á pasteleros se lleg-an, 
S i con ellos veis que j u e g a n . 
E l l o s q u e d a r á n picados: 
H a b r á e s t ó m a g o s ladrados, 
S i comen lo que c o m í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
Madre, diz que h a y caraco l . 
Q u e s u casa trae á cuestas , 
Y los domingos y fiestas 
S a c a sus h i jas a l sol . 
L a v i e j a es e l facistol . 
L a s n i ñ a s solfean por s í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
Y o conozco cabal lero. 
Q u e en t in ta e l cabello en v a n e 
Y por no parecer cano . 
Q u i e r e parecer t intero; 
Y s iendo n ieve de E n e r o , 
D e Mayo se hace a l h e l í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
I n v i s i b l e v i ene á ser. 
Por s u p l u m a y por su mano . 
C u a l q u i e r maldi to escr ibano. 
P u e s nadie los puede ver . 
C u l p a s le d a n de comer, 
A l diablo sucede a n s í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
Maridi l lo h a y que retrata 
L o s cuch i l l o s verdaderos . 
Q u e a l pr inc ip io t iene aceros, 
Y a l cabo en cuernos remata; 
Mas s u m u j e r de h i lar trata 
E l cerro de P o t o s í . 
T%o ha de salir de aquí. 
Y a f i rman , en c o n c l u s i ó n . 
D e los oficios que canto, 
Q u e y a no h a y oficio santo 
S ino el de la i n q u i s i c i ó n : 
Q u i e n no es ladr i l lo , es l a d r ó n : 
Toda m i v ida lo o í . 
Mas no ha de salir de aquí. 
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X I 
L a s cuerdas de m i ins trumento 
Y a son en m í soledades. 
L o c a s e n dec ir verdades . 
C o n voces de m i tormento: 
S u lazo ó m i cuel lo siento, 
Que m e aflige y me impor tuna 
C o n los trastes de fortuna; 
Mas pues s u puente, s i canto. 
L a hago puente de l lanto, 
-Que vierte m i p a s i ó n loca. 
Punto en hoca. 
De las damas has de ha l lar . 
S i bien en ello reparas . 
Ser de s o l i m á n las caras , 
L a s a lmas de re ja lgar: 
P i é n s a n s e y a remozar 
Y vo lver a l color nuevo . 
Hac iendo J o r d á n u n huevo, 
<Jue les desmienta los a ñ o s ; 
Mas la fe de los a n t a ñ o s 
Mal e l aceite revoca . 
Punto en hoca. 
Dase a l diablo, por no dar, 
E l avaro a l alto ó bajo, 
Y hasta los d í a s de trabajo 
L o s hace d í a s de g u a r d a r . 
C a u t i v o por ahorrar , 
Pobre para s í en dinero. 
R i c o para su heredero. 
S i antes no para el l a d r ó n 
Q u e d i ó j a q u e á su b o l s ó n , 
Y y a perdido le invoca . 
Punto en loca. 
Coche de g r a n d e z a brava 
T r a e con s u m a b i z a r r í a . 
E l hombre , que a ú n no lo o í a 
S ino cuando regoldaba. 
Y e l que s ó l o es tornudaba. 
Y a á m i l negros estornuda: 
E l t iempo todo lo m u d a . 
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Mujer casta es por m i l modos 
L a que l a hace con todos. 
Mas pues á m u c h o s les toca, 
Punto en boca. 
X I I 
Deseado he desde n i ñ o , (O 
Y antes , s i puede ser antes, 
V e r u n m é d i c o s in g u a n t e s 
Y u n abogado l a m p i ñ o . 
U n poeta con a l i ñ o , . 
U n romance s i n or i l las . 
U n s a y ó n con pantorr i l las . 
U n criol lo l ibera l . 
Y no lo digo por mal. 
A y e r sobre dos ast i l las 
A n d a b a e l s e ñ o r B i c o c a , 
Y hoy , l a barr iga á la boca . 
L l e v a y a las pantorri l las: 
E r a n todas espin i l las 
A y e r las p iernas de A n t ó n , 
Y l a u n a es hoy c o l c h ó n , 
Y la otra es hoy costal . 
Y no lo digo por mal. 
E l vejete palabrero. 
Que á poder de le tuario . 
A c o s t á n d o s e canario 
Se nos l evanta j i l g u e r o ; 
S u J o r d á n es el t intero, 
Y con barbas colorines 
T r a e bigotes ar l equ ines . 
Como e l arco ce les t ia l . 
Y no lo digo por mal. 
C o n m á s barbas que desvelos . 
E l letrado caza puestos. 
L a caspa a l ega por textos . 
Por l eyes c i ta los pelos; 
(1) «Los siete primeros versos de esta copla andan insertos en 
otra Letrilla de l). Luis de Qóngora.» (Nota que publicó el editor 
Francisco Foppens á la pag. 188 de las Poesías de 2)on Francisco de 
Qííwe-ío.—Tercera parte. —Bruselas, M.DC.LXX.) —Efectivamente 
es así, como puede comprobar el lector en la Letrilla X X V I I de Gón-
{jora, de la presente Colección, pág. 63.~A^. de los M, 
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A puras barbas y duelos 
Pretende ser e l doctor 
De B r u j a s corregidor. 
Como e l barbado in ferna l . 
Y no lo digo por mal. 
Que amanezca con copete 
L a v e j i g a de l notario, 
A n t e a y e r monte Calvar io , 
A g o r a monte O l í v e t e : 
S i no C a l v i n o, calvete 
C o n casco de morteruelo . 
H o y g a r z a y a y e r mocbue lo . 
Coroni l la de atabal . 
Y no lo digo por mal. 
C u r a gracioso y parlando 
S u s v e c i n a s e l doctor, 
Y s iendo grande hablador, 
E s u n m á t a l a s cal lando: 
A s u m u í a mata andando. 
Sentado m a t a a l que c u r a , 
A s u c u r a s igue e l c u r a 
C o n r é q u i e m y funera l . 
Y no lo digo por mal. 
E l s igno de l escr ibano. 
D i c e u n a s t r ó l o g o i n g l é s . 
Que el s igno de c á n c e r es. 
Que come á todo cr is t iano. 
E n s u p l u m a de m i l a n o , 
Que á todo pollo da bote, 
Y t a m b i é n es de virote, 
T i r a n d o a l blanco de u n r e a l . 
Y no lo digo por mal. 
E l p o b r e t ó n m á s c r u e l 
Que s i n dineros se v iere , 
T e n d r á mosca , s i se h i c i e r e 
E n e l verano pastel; 
Pasteleri to novel , 
Que s in m u r m u r a r excesos 
Nos desent ierras los huesos , 
Y eres c u a r e s m a en c a r n a l . 
Y no lo digo por mal. 
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X I I I 
O y e n t e , s i t ú m e a y u d a s 
C o n t u m a l i c i a y tu r i sa . 
V e r d a d e s d i r é en c a m i s a . 
Poco menos que desnudas . 
G r a n d e cosecha de J u d a s 
D i c e n que ha de haber h o g a ñ o , 
Y hasta el m u c h a c h o de un a ñ o 
J u d a s infuso t e n d r á . 
Ello dirá, 
Y si no. 
Lo diré yo. 
Que Dios g u a r d e , no se e scr iba 
A hombre a lguno , han y a mandado. 
L o s m é d i c o s lo h a n trazado 
P o r qui tar la rogat iva . 
A r r i b a canes , arr iba . 
Y a Dios g u a r d e , no se acuerda; 
A fulano, que Dios p ierda , 
•Cualquiera r e c e t a r á . 
Ello dirá, 
Y si no. 
Lo diré yo. 
E s t e s í que es t r a s q u i l ó n , 
Y desqui lar peregr ino . 
V e n i r por el ve l loc ino 
Y dejarnos e l v e l l ó n . 
S ó l o hal lo u n a i n v e n c i ó n 
P a r a tener los dineros , 
•Que es no tener extranjeros , 
Pero s i v a como v a . 
Ello dirá, 
Y si no, 
Lo diré yo. 
M á s vale para la rueda , 
<3ue m u e v e los intereses . 
E l bajar los g inoveses . 
Que no s u b i r la moneda-
No se s iente , e s t é s e queda , 
Que en los asientos que ve , 
S u c a u d a l e s t a r á en pie, 
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Y ei nuestro se s e n t a r á . 
Ello dirá, 
Y si no, 
Lo diré yo. 
L o s v irgos , dice u n autor. 
Son como huevos a l uso. 
Q u e e l que ha menos que se puso 
E s el fresco y el mejor . 
Maridos , ojos avizor. 
Q u e en la doncel lez y e l g-esto. 
R u e g a n con m u j e r y puesto 
A l que c r é d i t o les da. 
Ello dirá, 
7 si no, 
Lo d i ré yo. 
Maridito m a t a c h í n , 
G u a r d a tu m u j e r á ratos. 
Mira que se v a en zapatos 
Adonde le dan b o t í n . 
M a d r u g ó n en f a l d e l l í n 
C o n tapado de embeleco. 
L l e v a beca , y deja beco, 
Y ganado lo h a l l a r á . 
Ello dirá* 
Y si no. 
Lo di ré yo. 
D e q u é s i rve á vuestro h e r m a n o 
E c h a r la c u l p a á C a l v i n , 
S i harto de ser d e l f í n 
Se v a inc l inando á mi lano: 
T r a d u c i r á en i tal iano 
A l inqui s idor f r a n c é s : 
E l maestro p í a m o n t é s 
E n Mantua lo i m p r i m i r á . 
Ello dirá, 
Y si no. 
Lo diré yo. 
É n t r e s e por los resquic ios 
L a j u s t i c i a á cas t igar . 
Q u e es pereza reg i s trar 
Y no dec ir los oficios. 
B a s t a n y sobran indic ios 
P a r a q u i e n nada b a s t ó , 
Y de q u i e n tanto t o ñ i ó 
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V e n g a n z a se t o m a r á . 
Ello dirá, 
T si no, 
Lo diré yo. 
Ministros y min i s t r i l e s 
Q u e t i e n e n u ñ a s buidas . 
E d i f i q u e n con las v idas 
Y no con los a l b a ñ i l e s . 
E l que n a c i ó entre candi l e s 
Se pasea entre blandones . 
L o s nombres t i enen s i n dones . 
No las r e c á m a r a s y a . 
Ello dirá, 
Y si no, 
Ya lo diré yo. 
X I V 
L a morena que y o adoro, 
Y m á s que á m i v i d a qu iero . 
En verano toma acero 
Y en iodos tiempos el oro. 
O p i l ó s e en c o n c l u s i ó n 
Y l e v a n t ó s e ó tomar 
A c e r o , para gastar 
M i h a c i e n d a y su o p i l a c i ó n ; 
L a cues ta de m i b o l s ó n 
S u b e y n u n c a menos cuesta: 
Mala enfermedad es esta. 
S i l a i n g r a t a que y o adoro, 
Y m á s que á m i v ida quiero, 
En verano toma acero 
Y en todos tiempos el oro. 
A n d a por sanarse á s í , 
Y a n d a por de jarme en cueros; 
T o m a acero y m u e s t r a aceros 
D e no dejar b lanca en m í : 
M i bolsa pe l i gra a q u í . 
Y a en la postrer boqueada. 
L a s u y a n u n c a cerrada 
P a r a c h u p a r el tesoro 
De m i florido dinero. 
Tomando en verano acero 
Y en todos tiempos el oro. 
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E s n i ñ a que por tomar 
M a d r u g a antes que a m a n e z c a . 
Por que en m i bolsa anochezca . 
Q u e andar tras esto es s u a n d a r ; 
D e beber se f u é á opilar. 
C h u p a n d o se desopi la 
Y m i s cuartos despavi la: 
E l que la adora es Medoro, 
E l que no pellejo y cuero: 
Bn verano toma acero 
Y en iodos tiempos el oro. 
X V 
Este s i que es corredor, 
Que los otros no. 
H a de espantar las estrel las 
C o n m a r a v i l l a s e x t r a ñ a s . 
Q u e a l fin es hombre de c a ñ a s . 
Por parecer hecho dellas; 
Todos le s i guen las h u e ü a s , . 
Y é l v u e l a como u n azor. 
Este si que es corredor, 
Que los otros no. 
Todos los otros socorre, 
A todos los deja a t r á s . 
Porque é l corre con c o m p á s . 
Porque con sus p iernas corre; 
N i n g u n o h a y con qu ien se ahorre . 
N i perdona á s u s e ñ o r . 
Este si que es corredor. 
Que los otros no. 
Miradle q u é bien que bate. 
Notad que hace marav i l l a s . 
P u e s p i ca con las rodil las 
M á s que con el ac icate; 
N i n g u n o h a y que se rescate 
De s u contrario mejor. 
Este si que es corredor, 
Que los otros no. 
E l caballo pone g r i m a . 
P u e s parece, s i se enfosca. 
M á s que corre con la m o s c a 
Q u e con cabal lero e n c i m a ; 
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Miradle q u é bien le a r r i m a 
L o s zancajos e l doctor. 
Este si que es corredor. 
Que los otros no. 
¿ C ó m o diablos puede ser 
Hombre de letras fundado? 
P u e s n u n c a el que es buen le trado 
T i e n e tan m a l parecer; 
A s í se v iene á correr 
E l pobre legis lador. 
Bste sí que es corredor. 
Que los oíros no. 
De trapos, como m u ñ e c a , 
V a con adarga á bur larse , 
P u d i e n d o todo adargarse 
C o n u n parche de j a q u e c a . 
B a b i e c a sobre B a b i e c a 
S o n caballo y picador. 
Bsie s í que es corredor, 
Que los oíros no. 
No h a y cosa que no acometa . 
C o n parecer , el cui tado. 
U n e s p á r r a g o barbado 
Y u n a l ezna á la j i n e t a ; 
Mirad q u é bien que se aprieta 
A la s i l l a el pecador. 
Este sí que es corredor, 
Que los oíros no. 
Mas y o por m i c u e n t a ha l lo . 
S e g ú n s u cuerpo denota. 
Que era mejor para sota^ 
Que para r e y , n i caballo; 
S u p i e r a correr u n gal lo . 
Mas c a ñ a s no es de s u h u m o r . 
JSsie s í que es corredor. 
Que los otros no. 
Parece , s i no m e e n g a ñ a 
L a v i s ta con a l g ú n velo, 
M á s s a n g u i j u e l a en anzuelo 
Que pescador con la c a ñ a ; 
Sospecho que h a sido a r a ñ a 
Y se h a vuelto e n arador. 
Este si que es corredor, 
Que los otros no. 
H o n r a r t iene las dos v i l l a s ; 
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Todo e l m u n d o se preveng-a. 
P u e s cuando c a ñ a s no t e n g a 
No le han de faltar c a n i l l a s . 
E s hombre de entrambas s i l l a s , 
Y de entrambas es peor. 
Este si que es corredor, 
Qtce los otros no. 
X V I 
Toda bolsa que m e v é 
T a n honesta y tan bonita. 
Me l l a m a , no s é por q u é . 
Cuando tomo, Mariquita, 
Cuando da, Maritomé. 
E n casa del F l o r e n t í n , 
T i e n d a donde se rega la . 
Más le quiero M a r t i n g a l a , 
Que no s in g a l a M a r t í n . 
Y s i pido de improviso 
L a te la ó el o r m e s í . 
Mejor me parece á m í 
G a l á p a g o que Narc i so . 
Y o no quiero a l g i n o v é s . 
Que con fama c u m p l e y a ; 
Pues m á s vale , s i é l no d a . 
S i n fama a l g ú n h o l a n d é s . 
S o y á la bolsa prec i ta . 
Que se v i ene por su pie, 
A l daca de esta bendi ta . 
Cuando tomo, Mariquita, 
Cuando da, Maritomé. 
E n casa de los joyeros . 
E n t r e medias y l i s tones . 
M á s los quiero Gala lones , 
Q u e en S a n D i o n í s , Ol iveros . 
A l R o l d á n , que p r o m e t i ó 
P e n d e n c i a , y no la b a s q u i n a . 
E l Rol perdono á la r i ñ a , 
Y e l dan á la t i enda no. 
H i j u e l a de b e n d i c i ó n 
Me l l a m a n madres de la ar te , 
Y soy por la m a y o r parte . 
H i j u e l a s de p a r t i c i ó n . 
L a bolsa que se m a r c h i t a 
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D e l viento que y o m e s é , 
Me l l a m a , tr iste y contr i ta . 
Cuando tomo. Mariquita, 
Cuando da, Maritomé. 
X V I I 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar, en no dar nada. 
S i la prosa que g a s t é 
Cont igo , n i ñ a , l l o r é , 
Y a u n hasta agora l a l loro. 
¿ Q u é h a r é la plata y e l oro? 
Y a no he de dar , s i no fuere 
A l diablo, á q u i e n m e pidiere; 
Q u e tras la bur la pasada, 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar, en no dar nada. 
Y o s é que s i desta t i e r r a 
L l e v a r a el r ey á l a g u e r r a 
L a n i ñ a que y o nombrara . 
Q u e á toda Holanda tomara . 
Por saber tomar mejor 
Q u e e l e j é r c i t o m a y o r 
D e gente m á s dotr inada. 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el ciar, en no dar nada. 
S ó l o apac ib les respuestas 
Y n u e v a s de a l g u n a s ñ e s t a s 
L e d a r é á la m á s a l t iva; 
Que de diez reales arr iba , 
Y a en todo m i j u i c i o pienso 
Q u e se pueden dar á censo. 
Mejor que á paje ó c r i a d a . 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar, en no dar nada. 
Sola m e d i ó u n a m u j e r , 
Y esa me d i ó en q u é entender; 
Y o e n t e n d í que c o n v e n í a 
No dar e n la p l a t e r í a , 
Y a u n q u e en e l la á m u c h a s v i . 
S ó l o palabra las d i . 
D e no dar p lata labrada . 
Solamente un dar me agrada. 
Que es el dar, en no dar nada. 
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X V I I I 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero, 
Que hay dinero. 
D e l dinero que p i d i ó , 
A l a que adorando e s t á s , 
L a s nuevas la l l e v a r á s , 
Pero los talegos no. 
D i , que doy en no dar yo , 
Pues para ha l lar el p lacer . 
E l ahorrar y el tener 
H a n mudado los carr i l e s , 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero, 
Que hay dinero. 
A los ojos, que en mira l los 
L a l ibertad p e r d e r á s . 
Que h a y dineros les d i r á s , 
Pero no g a n a de dallos; 
Y o s ó l o pienso cerral los . 
'Que no son la l e y de Dios , 
Q u e se han de encerrar e n dos. 
S ino en talegos cerr i les . 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero. 
Que hay dinero. 
S i con agrado te oyere 
E s a esponja de Ja v i l l a . 
Q u e h a y dinero has de dec i l la , 
Y que ¡ a y de quien le diere! 
S i a jus t i c iar te quis iere . 
E s t á Ü r m e como Martes, 
No te dejes h a c e r cuartos 
D e sus dedos a lguac i l e s . 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero. 
Que hay dinero. 
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X I X 
Poderoso caiallero 
Es don Dinero. 
Madre, y o a l oro m e humi l l o ; . 
E l es m i amante y m i amado, 
P u e s de puro enamorado. 
De con tino anda amari l lo ; 
Que pues d o b l ó n ó senc i l lo . 
H a c e todo cuanto quiero. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Nace e n las I n d i a s honrado. 
Donde e l m u n d o le a c o m p a ñ a ; . 
V i e n e á mor ir en E s p a ñ a , 
Y es e n G é n o v a enterrado. 
Y pues q u i e n le trae a l lado 
E s hermoso, a u n q u e sea fiero. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
E s g a l á n , y es como u n oro. 
T i e n e quebrado el color. 
P e r s o n a de g r a n valor. 
T a n cr i s t iano como moro; 
P u e s que da y qu i ta el decoro' 
Y quebranta c u a l q u i e r fuero. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Son sus padres pr inc ipa le s , 
Y es de nobles descendiente . 
Porque en las venas de Oriente 
Todas las sangres son reales . 
Y pues es q u i e n hace i gua le s 
A l duque y a l ganadero . 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Mas ¿á q u i é n no m a r a v i l l a 
V e r en su g lor ia s i n tasa . 
Que es lo menos de s u casa 
D o ñ a B l a n c a de Cast i l la? 
Pero pues da a l bajo s i l l a , 
Y a l cobarde hace guerrero , . 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
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S u s escudos de armas nobleg 
Son s i e m p r e tan pr inc ipa les . 
Que s i n sus escudos reales 
No h a y escudos de a r m a s dobles. 
Y pues á los mismos robles 
D a codic ia su minero . 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Por importar e n los tratos, 
Y dar tan buenos consejos. 
E n las casas de los viejos 
Gatos le g u a r d a n de gatos . 
Y pues é l rompe recatos 
Y ab landa al j u e z m á s severo. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Y es t a n t a s u majes tad 
( A u n q u e son sus duelos hartos) . 
Que con haberle hecho cuartos . 
No pierde su autor idad. 
Pero pues da ca l idad , 
A l noble y a l pordiosero. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
N u n c a v i damas ingratas 
A su gus to y a f i c i ó n . 
Que á las caras de u n d o b l ó n 
H a c e n sus caras baratas. 
Y pues las hace bravatas 
Desde u n a bolsa de cuero , 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Más v a l e n e n c u a l q u i e r t i e r r a 
(Mirad s i es harto sagaz) 
S u s escudos en l a paz, 
Que rodelas en l a g u e r r a . 
Y pues a l pobre le ent ierra , 
Y hace propio a l forastero. 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
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X X 
F u i bueno, no fui premiado, 
Y v iendo revuelto e l polo. 
F u i malo y fui cast igado; 
A n s í que para m i solo 
A l g o e l m u n d o es concertado. 
L o s malos m e h a n inv id iado . 
L o s buenos no me h a n c r e í d o . 
Mal bueno y b u e n malo he sido. 
M á s m e v a l i e r a no ser . 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
V i e n d o que la h i p o c r e s í a 
A r r e b o z a de l incuentes 
C o n t r a e l registro de l d í a . 
Qui se pasar á las gentes 
Por v i r t u d la m a l d a d m í a . 
A y u n o s c o n t r a h a c í a . 
A h i t o s d i s i m u l a b a . 
De mi lagros a m a g a b a 
A las horas de l comer . 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
S i e m p r e he ment ido d e s p u é s 
D e l s e ñ o r á q u i e n m e n t í a , 
Y en l ey de c o r t e s a n í a , 
Peor que a u n la verdad es 
U n a m e n t i r a t a r d í a . 
D i en m e n t i r en p r o f e c í a , 
Y a u n no a lcanzaba á m i s amos. 
Y entre c iento que min tamos . 
Mi enredo no es menester . 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
Desgrac iado l i sonjero 
S o y , s i despacio lo m i r a s . 
Porque adulando severo. 
Como creen y a m i s ment i ras . 
Me t e m e n por verdadero. 
S i callo, soy embustero; 
S i hablo, soy hablador; 
Poco soy para el s e ñ o r . 
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Mucho para el m e r c a d e r . 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
He sufrido demasiado 
Por m e d r a r á lo manido , 
Y los que me h a n desprec iada 
S o n los que se h a n enojado 
D e lo que les he sufrido. 
S i m e quejo, soy temido . 
S i no me quejo, no soy; 
S i doy , pierdo í o que doy, 
Y s i guardo , es no tener. 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
D i c e n que soy temporal 
S i a l poderoso me h u m i l l o ; 
S i con é l m e muestro i g u a l . 
V i e n e á ser m a y o r e l m a l 
D e p r e s u m i r competi l lo . 
S i a i hablar le m e arrodi l lo , 
Me r i ñ e y lo l l a m a exceso; 
S i derecho le hablo y tieso. 
O y e y no m e puede ver . 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
S i a lguno pretende hacer 
Mal , y codic ia mal s ines , 
Y y o me v o y á oponer, 
L o s buenos se hacen r u i n e s . 
Porque sobre en q u é escoger . 
Malo a u n no soy menester , 
Y es m i desd icha m a y o r 
Que otro parezca peor. 
S i n que otro lo p u e d a ser. 
Esta es la justicia 
Que mandan hacer. 
DON JERÓNIMO D E CÁNCER Y V E L A S C O 
(Natural de Barbastro, donde vió la luz en los últimos años 
del siglo XVI. Falleció en Madrid, 1655) 
I 
Q u e h a y a novio tan honrado. 
Q u e en aquesta edad escasa 
A s u fami l ia y su casa 
Sus ten te con u n cornado; 
Y v i é n d o l e descuidado. 
S u m u j e r s u p l a estos ocios, 
Y ande en a lgunos negocios 
L a vez que se pone e l manto . 
No me espanto. 
Pero que saque la n i ñ a . 
C o n c a ñ o s y g a r a p i ñ a . 
A q u e s t e y aque l vest ido, 
Y que crea e l ta l mar ido 
Q u e lo hace de s u h u c h a . 
Cosa es mucha. 
Que ande u n g a l á n con v e j i g a . 
S i n va le l l e su r a z ó n , 
Y en vez de s a t i s f a c c i ó n 
L a d a m i s e l a le d iga 
Q u e con celos no la obl iga; 
Y é l l a presente en sus males 
L a s causas or ig ina les , 
C u a n d o e l la le p ida u n tanto . 
No me espanto. 
Mas que la d é cuanto t e n g a , 
Y que cuando á ver la v o n g a 
L e cueste a l pobre s i lbar, 
Y no se atreva á l l a m a r 
A la puerta s i no e s c u c h a . 
Cosa es mucha. 
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Que hasta encontrar buena pag-a. 
M u y h a z a ñ e r a y prol i ja . 
T e n g a u n a madre u n a h i ja 
D o n c e l l a hasta que se hag-a; 
Y porque se satisfaga 
Todo vec ino enemigo . 
S i e m p r e la t r a i g a consigo, 
Y la pierda e l Jueves Santo, 
No me espanto. 
Mas que la entregue d e s p u é s 
A u n m u y rico m i l a n é s , 
Y sea el lance apretado, 
Y e l la y é l hablen cerrado 
A l empezar de la l u c h a . 
Cosa es mucha. 
Que si gas ta una pobreta, 
S i n vale l lo la persona. 
S e a s u cá.sa Rat i sbona , 
C o n u n a y con otra dieta; 
Q u e t enga la g a n a quie ta 
C o n m e n u d o aventurero , 
Y que a l gas tar s u dinero 
C o n o z c a el tanto m á s cuanto . 
No me espanto. 
Pero que s i h a y u n menguado 
Q u e la as is ta con cu idado . 
D i g a que no come ol la, 
Y h a g a gestos á la polla 
Y me l indres á la t r u c h a , 
<Cosa es mucha. 
Que sa lga con m u c h o adorno 
U n soldado f a n f a r r ó n , 
Y que antes de la o c a s i ó n 
T o m e s u caballo el torno; 
Q u e e s t é de g u a r d a en u n horno 
Y no se le cueza el pan; 
Y en ñ u , sa lga de este a f á n 
Como U c h a l i de L e p a n t o , 
No me espanto. 
Mas que sea tal au m a ñ a , 
Q u e luego cuente e n E s p a ñ a 
Q u e deja á F r a n c i a suje ta , 
Y le d e n u n a j i n e t a , 
Mereciendo u n a g a r r u c h a . 
Cosa es mucha. 
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I I 
Enderezaos, Lucia, 
Que vais torcida. 
Que u n viejo, en su edad m á s a l t a . 
S ó l o porque se e n c a r i ñ a , 
Se case con u n a n i ñ a , 
Y e l la l leve qu ince y falta; 
Que s in as i s t ir en Malta , 
Sea g r a n c r u z de su velado, 
Y que le p i d a a l cui tado 
U n a g a l a cada d í a , 
Enderezaos, Lucía. 
Que el otro, por g r a n j e a r . 
Se desvele y se trasnoche . 
Y pudiendo andar en coche. 
A n d e á pie por e l lugar ; 
Que trate su paladar 
A ú n peor que e l de un vec ino . 
Por d e j á r s e l o á u n sobrino. 
Que apenas se pone c h í a . 
Enderezaos, Lucia. 
Que u n a vieja setentona. 
Con u n a y con otra t a c h a 
{Que del t iempo se e m b o m c h a , . 
Y se pone h e c h a u n a mona) . 
A d e r e c e su persona, 
Y se sujete a l mart ir io 
De l a m u d a y de l col ir io . 
P a r a que e l m u n d o se r ía . 
Enderezaos, Lucia. 
Que u n amante maltratado^ 
Que y a la d a m a d e j ó . 
Por d i s c u l p a r que v o l v i ó 
C o n t r a todo lo j u r a d o , 
A l amigo y a l criado 
D i g a (porque no lo dude) 
Que de l á s t i m a la a c u d e , 
Y que peca de obra p í a , 
Enderezaos, Lucia. 
Que u n a moza, por estar 
M u y enamorada y loca. 
No t e n g a á q u é abr ir la boca . 
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S i no es para bostezar; 
Que se deje mal tratar , 
Y a l dal le la, bofetada. 
Quede en s u amor conf i rmada 
A ú n m u c h o m á s que s o l í a , 
Enderezaos, Lucía. 
ni 
Ande la rueda, 
y yo con ella. 
L a que a y e r era fregona, 
Y a luc iendo en el l u g a r . 
S u c á n t a r o va á l l enar 
A los c a ñ o s de C a r r a o n a , 
Y a t iene escudero y mona , 
Y en casa bate moneda . 
Ande la rueda. 
E l que era m u y l iberal 
C u a n d o era pobre y m a l harto. 
Y a g u a r d a m u y bfen s u cuar to . 
Porque se ve con c a u d a l . 
Y a defiende su rea l , 
Y no h a y q u i e n entral le pueda . 
Ande la rueda. 
E l otro mozo se i n c l i n a 
A u n a v ie ja que se a r r u g a . 
Porque desde que c o n j u g a 
C o n el la , y a no dec l ina; 
Y en la vena de su m i n a 
Oro e n c u e n t r a , plata y seda. 
Ande la rueda. 
L a dama que a b o r r e c í a 
A l g a l á n , y m u y prec iada 
R e ñ í a con la cr iada 
Porque la puer ta 1c a b r í a . 
Y a le busca todo el d í a , 
Y en los portales se queda . 
Ande la rueda. 
E l otro pobre es tudiante . 
Que en ajena l i b r e r í a . 
C o n tanta b e l l a q u e r í a . 
Apenas era pasante. 
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Y a mudado en u n ins tante . 
E n la C h i n a m a n d a y veda . 
Ande la rueda. 
L a d a m a que b r i n c a y salta 
A l g a l á n de l i n t e r é s , 
•Si le ve entrar s i n e l mes . 
L u e g o le c u e n t a u n a falta. 
T a todo la sobresalta, 
Y la e n c u e n t r a car iaceda . 
Ande la rueda. 
A N T O N I O E N R Í Q U E Z G Ó M E Z 
(Nació en Cuenca, 1602; falleció en 1662) 
I 
Que al cabo de los años m i l 
Vuelven las aguas por do solían i r . 
E s t á e l s iglo tan r u i n . 
T a n falso, t an insolente . 
Q u e es discreto e l mald ic i ente 
Y verdadero el m a l s í n ; 
Pero aguardem os s u fin, 
Y q u e d a r á conocido 
E l m a l s í n por u n Bel l ido , 
E\ ma ld ic i en te por v i l ; 
Que al cabo, etc . > 
E l hermani to s a n t ó n . 
A g u a h i p ó c r i t a de A l m a g r o , 
C o n u n fingido mi lagro 
Se j u r a c a m a l e ó n ; 
C ó g e l e la I n q u i s i c i ó n , 
A p u r a s u sant idad , 
Y hue l e la c lar idad 
A pavesa de c a n d i l ; 
Que al cabo, etc. 
D o ñ a V e n u s , abrasada 
C o n h u m o s de s e r a f í n . 
Reco le ta en B a l s a í n , 
V i r g e n vestal es l lamada; 
A p e t e c e de G r a n a d a 
E l pintado p a r a í s o , 
Y con s u ant iguo Narc i so 
S e v u e l v e para G e n i l ; 
Que al cabo, etc. 
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D o n A ñ a s c o , condolido 
D e u s u r p a r e l nombre á C a c o , 
T r u e c a e l o ñ c i o bel laco 
Por oficio arrepentido; 
C á n s a s e de haber vivido 
S i n e l arte l iberal , 
Y vue lve á lo c r i m i n a l 
Por e l c a m i n o c i v i l ; 
Que al calo, etc . 
D o n Inocenc io , v i l lano 
De la cabeza á los pies. 
C o n el a l m a de r e v é s 
Se ve con v a r a en la mano; 
A l pr inc ip io f u é Tra jano , 
Y á la postre f u é N e r ó n , 
S i n labrar su c o n d i c i ó n 
E l m á s prudente b u r i l ; 
Que al cabo. etc . 
E n la baraja florida 
Que B a b i l o n i a cons iente . 
J u r a el t a h ú r insolente 
De no juglar en s u v ida ; 
H a l l a que otro le c o n v i d a . 
P í c a s e s i no se abrasa , 
Y poco á poco en su casa 
No deja g u a d a m e c i l ; 
Que al caho, etc . 
Más por fuerza que por arte . 
Hac iendo paz con s u hoja . 
E l soldado se despoja 
D e l a t ú n i c a de Marte; 
Pero apenas le dan parte 
D e l estado de la g u e r r a . 
C u a n d o sale de su t i e r r a 
Como el toro de l tor i l ; 
Que al caho, etc. 
L o s que a y e r soplones fueron 
C o n sus c h i s m e s y favores, 
A l trono de los s e ñ o r e s 
D e grado en grado subieron; 
Pero, como no se v i eron 
E n tan a l ta majes tad . 
R e l a j a s u ca l idad 
E n e l nac imiento v i l ; 
Que al calo, etc . 
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C o n t é n t e n s e con s u estado 
E l uno y e l otro sexo; 
Q u e s i e l arte t i ü e a l v iejo , 
E s por dejal le burlado; 
Repare e l necio barbado 
Q u e s i h o y es é b a n o bello 
S u m a l t e ñ i d o cabello. 
M a ñ a n a s e r á marfi l ; 
Que al cabo, etc. 
C o n o z c á m o n o s , s e ñ o r e s ; 
No con voces de cig-arras 
Pre tendamos entre parras 
C a n t a r como r u i s e ñ o r e s ; 
No dan á u n t iempo las flores 
U n olor n i u n a color; 
Ag-osto con su calor 
No pretenda ser A b r i l ; 
Que al cabo de los años m i l 
Vuelven las aguas por do solia.n i r . 
I I 
Riñen las comadres. 
Descuérense las verdades. 
Por debajo de t r a m o j a . 
E l e n a se desenfada; 
P á r i s dice: « N o s é n a d a » , 
Y mete el caballo en T r o y a ; 
Sobre coger l a c o m b o y a 
P r e g o n a n sus desat inos . 
D e d í a por los caminos . 
D e noche por los j a r a l e s . 
Riñen, etc. 
D e j a d a l s e ñ o r don Caco 
Y á don A r a ñ o a r a ñ a r , 
Q u e y o s é que no han de estar 
Dos ladrones en un saco; 
E s t e sacre , aque l bel laco. 
Sobre m á s l a d r ó n sois vos. 
H a n de confesar los dos 
S u s pecados garrafa les . 
Riñen, e tc . 
No se os d é u n m a r a v e d í 
Q u e l a m a l casada d i g a 
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E l consejo de a m i g a . 
A l c a h u e t a de l Sof í ; 
Que al l l enar e l a l jo l í 
De la fruta m e j i c a n a . 
H a n de echar por la v e n t a n a 
S u s retablos en la ca l le . 
Riñen, etc . 
Que sentenc ia á troche y m o c h e 
Un j u e z de Bab i lon ia , 
C o n s u escr ibano. Per omnia, 
No importa ruede su coche; 
Que a u n q u e Baldo se t rasnoche 
Sobre ei es s u y o el cohecho, 
Se h a n de t i rar por derecho 
P u ñ a l a d a s c r i m i n a l e s . 
Riñen las comadres, 
Descuérense las verdades. 
I I I 
Puede ser. 
Mas yo no lo he de creer. 
Que todos traten verdad . 
Que se pague el beneficio, 
Que e s t é u n a d a m a s i n v i c io 
Y u n m a l s í n s in falsedad; 
Que renazca la amis tad 
De las cen izas de honor; 
Que u n traidor t enga valor , 
Y u n pobre t enga poder. 
Puede ser, etc . 
Que d i g a don C e r b a t a n a 
Que don L i n d o v iene ó v e r . 
No á su quer ida m u j e r . 
S ino á s u p r i m a d o ñ a A n a ; 
Que coma de b u e n a g a n a 
S i n saber d ó n d e le v iene , 
Y que d i g a que no t iene 
L a s a r m a s de L u c i f e r , 
Puede ser, etc . 
Que eche ga las cada d í a 
U n cortesano s in renta , 
Y que t e n g a por s u c u e n t a 
D a m a con dolor de t í a ; 
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Que gaste con b izarr ía 
Dinero que no g a n ó . 
D ic iendo que lo h e r e d ó 
De su t í o e l bach i l l er . 
Puede ser, etc . 
Que nos d i g a u n a beata. 
Con s u falso test imonio, 
Que e n c o n t r ó con el demonio 
E n figura de u n a gata; 
Que r e l u z c a como plata. 
Dic iendo, m u y r e l a m i d a . 
Que se pasa en esta v i d a 
T r e i n t a d í a s s in comer . 
Puede ser, etc . 
Que nac iendo u n miserab le 
L a v í s p e r a del traspaso. 
A n d e a l egre á cada paso, 
Y que t enga con qu ien hable; 
Que con ans ia i rremediab le 
G u a r d e m á s que e l r e y Per ico , 
Y que se t e n g a por r ico 
S i n comer y s in beber. 
Puede ser, etc . 
Que don'Cosme y e r r e e l b lanco , 
Y l a verdad á q u i e n t i r a . 
A n d a n d o con la m e n t i r a 
Sobre la m e s a del banco; 
Que con su c a r a de tranco 
Se venda por s e r a f í n , 
Y que d i g a a l g ú n r u i n 
Que t iene buen parecer . 
Puede ser, etc . 
Que u n asno, de oro cargado. 
Descend ien te de B a l á n , 
E s t é en los hijos de A d á n 
Por S é n e c a reputado; 
Que s u amigo ó s u pr ivado . 
S i n d i scurso n i r a z ó n , 
Nos d i g a que es S a l o m ó n , 
S iendo A p u l e y o ó A l c á c e r , 
Puede ser, etc. 
Que u n Apolo con su p l u m a 
Nos d i g a que t iene j u i c i o 
C o n este vano ejerc ic io , 
Y de tenel lo p r e s u m a ; 
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Q u e s u m u s a le c o n s u m a , 
Y que no s iendo profeta. 
S i n o u n orate poeta, 
Ñ o s dig-a que es mercader . 
Puede ser, etc . 
Que don Sacre , h i p o c r e s í a . 
C o n las cuentas en la mano . 
R e c e u n hurto en castel lano 
T u n robo en a l g a r a b í a ; 
Que a r a ñ a n d o noche y d í a . 
E n desierto y en poblado, 
Nos d iga , m u y confiado, 
Q u e en e l cielo se h a de ver . 
Puede ser, etc . 
Que d i g a u n santo v a r ó n . 
Debajo de s u conc i enc ia , 
Q u e e n g a ñ o s a pen i t enc ia 
A u n puede tener p e r d ó n ; 
Q u e a u n q u e derribe S a n s ó n 
E l templo de l a ma ldad . 
A s e g u r e con verdad 
Q u e no le puede coger. 
Puede ser, etc . 
Que e l caballo adelantado 
Por e l p a l a d í n de T r o y a , 
C o n s u E l e n a y s u t r a m o y a . 
Se nos t enga por honrado; 
Q u e se precie de alentado, 
Y d i g a que no se a c u e r d a 
Q u e por debajo de c u e r d a 
V o l t e ó en Zocodover, 
Puede ser. 
Mas yo no lo he de creer. 
I V 
Que quien malas mañas ha, 
Tarde 6 nunca las perderá. 
D e achaque de haber nacido 
C o n resabios de m a l s í n . 
S o p l ó e l zaino de M e r l í n 
A s u a m i g a pan perdido; 
No h a y que fiar de Be l l ido , 
P u e s nos dice S a l o m ó n 
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Q u e el que h a sido G a l a l ó n 
L o h a de ser y lo s e r á ; 
Que quien, etc . 
E n la c u n a anduvo A ñ a s c o 
Gateando a l g ú n m e n d r u g o . 
A l i m e n t o de verdugo , 
Procedido de u n carrasco; 
H u r t ó en S a l a m a n c a u n frasco. 
Hizo cuentas con p e r d ó n , 
Mas luego, en otra o c a s i ó n , 
Se r o b ó toda A l c a l á . 
Que quien, e tc . 
C u a n d o n i ñ a , Maridaraa 
J u g a b a con Bal tasar , 
Corno pudiera j u g a r 
S u s e ñ o r T a i t a con Mama; 
C a s ó s e con buena fama, 
Pero, como era briosa. 
S e f u é por V i l l a v i c i o s a 
D e T o m a r á P a n a m á ; 
Que quien, e tc . 
F u é en s u t iempo E s t e f a n í a 
A m i g a de d i sputar . 
D e Ovidio el Arte de amar 
Perfectamente s a b í a ; 
F u e s e á v i s i tar u n d í a 
A s u amanto Calepino , 
Y trujo de este camino 
L o que la r e i n a S a b á . 
Que quien, etc . 
Desde la c u n a ment ida 
U n embustero j u r ó 
De no hablar ( y lo c u m p l i ó ) 
U n a verdad en s u v ida; 
C o n la edad q u e d ó vencida. 
L a costumbre de este loco, 
Pero d u r ó l e m u y poco 
D e Tra jano el a l b a l á ; 
Que quien, etc. 
Desde n i ñ o f u é Vinoso 
Devoto de S a n M a r t í n ; 
D i ó en beber a g u a el R o c í n 
P o r no hacerse m á s odioso;, 
Pero u n a noche lloroso 
L e ha l laron en l a taberna . 
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Hecho Baco con l i n t e r n a ; 
Cantando la, H, la, la; 
Que quien, e tc . 
« D i o s te l ibre—me d e c í a 
Mi abue la , m u j e r entera— 
De amor de n i n f a r a m e r a , 
A u n q u e rece noche y d í a ; 
Sabe, a m i g - o — r e p e t í a — , 
Que la m a n c h a vergonzosa 
Que a d q u i r i ó s u c a r a hermosa 
N i n g u n o l a s a c a r á » ; 
Que quien malas mañas ha, 
Tarde ó nunca las perderá. 
Todos son hombres honrados^ 
Mas mi capa no parece. 
H o n r a d í s i m o es e l sastre 
C u a n d o corta de vest ir . 
S i en la nave del m e d i r 
E l p a ñ o l leva por lastre; 
No temo n i n g ú n desastre 
De l logrero, pues m e ofrece 
Cuatro porque pague trece . 
Con que logra sus pecados. 
Todos son, etc. 
E l mercader es m i amigo , 
Y o lo ent iendo y é l m e entiende;. 
E n cuanto e l pobre m e vende 
D i c e que pierde conmigo; 
E l t a h ú r no es m i enemigo . 
Sobre flores amanece , 
Y m i dinero anochece 
E n t r e sus naipes y dados. 
Todos son, etc. 
E l m é d i c o es un G a l e n o , 
Hombre de m u c h a v i r t u d ; 
Dice que me da s a l u d , 
Y p ú r g a m e con veneno; 
E l boticario es tan bueno 
( D é l e Dios lo que merece) . 
Que con p u r g a s enriquece, . 
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P u r g a n d o y o los ducados . 
Todos son, etc. 
E l a l g u a c i l no m e prende 
S i sabe que soy indiano; 
C o n s u p l u m a el escr ibano. 
S i no me eng -aña , rae ve nde ; 
S e ñ o r e s , nadie me ent iende: 
D i g o que el pleito no crece . 
N i m i dinero parece 
E n t r e escribas y letrados. 
Todos son, etc . 
No permi ta n u n c a Dios 
Que y o d i g a por derecho 
Que un j u e z toma cohecho; 
P l u m a , no lo d i g á i s vos . 
Otro condene á los dos. 
Q u e y o he de estar en m i s trece; 
Que a u n q u e ta l vez resp landece 
L a j u s t i c i a entre nublados . 
Todos son, etc . 
Dios me l ibre de dec ir 
Que m i amigo por dinero 
Me v e n d i ó ; cal larlo quiero. 
Pues h o y es honra el m e n t i r . 
S u d i s cu lpa he de admi t i r ; 
Que s i á J u d a s se parece . 
E l d ice que no merece 
S a ú c o por m i s pecados. 
Todos son hombres honrados. 
Mas mi capa no parece. 
V I 
Vengan al almoneda 
Con moneda. 
Pues e l m u n d o se r e m a t a . 
Todos l l e g u e n á comprar 
L o que se ha de navegar 
Por e l r ío de la Plata; 
U n a fingida beata . 
Aforrada con u n voto. 
Se da por u n saco roto. 
Tej ido por u n a r u e d a . 
Vengan, etc . 
D o ñ a J u s t i c i a envarada. 
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S e vende por u n rea l , 
Y e l amigo más l ea l 
Por poco menos de nada; 
L a L u c r e c i a m á s honrada 
No h a de costar u n escudo, 
Y e l pá jaro tartamudo 
Por e l otro de la seda. 
Vengan, etc . 
Dos mil lones-de inocentes 
S e d a n á Herodes enteros, 
Y á moneda de t interos 
S e h a n vendido los pacientes; 
L o s muertos y los ausentes 
No v a l e n u n a m e m o r i a . 
N i los letrados de nor ia 
L o s tiestos de a l g u n a r u e d a . 
Vengan, etc. 
U n a l e g i ó n de m a l s i n e s 
Se da por u n test imonio , 
Y u n h i p ó c r i t a demonio 
Por u n par de serafines; 
A plata los m a n d a r i n e s 
Se t r u e c a n y se r e m a t a n , 
Y a u n q u e con á n g e l e s t ra tan . 
E l diablo con ellos queda . 
Vengan, etc . 
L a s doncel las de la c u n a 
S e d a n por u n boticario. 
S u j a r d í n es arbolario, 
P r i m a v e r a de fortuna; 
D o ñ a F l o r brota con l u n a . 
S i e n d o h iedra de r e v é s , 
Y e l cofre de u n g i n o v é s 
L a pared donde se enreda . 
Vengan, e tc . 
A g u a de n ieve t r u h a n a 
S e vende para s e ñ o r e s , 
Y los t a h ú r e s con ñ o r e s 
S e d a n por la v a l e n c i a n a ; 
L a de C a m a r g o c u a r t a n a 
A las seis t iene s u frío; 
B u s c o n a s de r e g a d í o 
S e p lantan en la a lameda . 
Vengan, e tc . 
A cuatro cuartos de porte. 
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Como car ta de estafeta. 
Se vende por recoleta 
D o ñ a D a m a de la corte; 
C o n corredora por norte 
Se remata en Puerto R i c o ; 
A p la ta vende s u pico, 
Y á cobre lo que le queda . 
Vengan, etc . 
E u esta almoneda, v i l 
L a m a d r e vende la h i j a . 
Apre tando otra c l a v i j a 
S u i n s t r u m e n t o de marfi l ; 
Orfeo, g a l á n , gen t i l . 
C o n el l a ú d mej i cano . 
L a d iv ierte en canto l lano 
P a r a que baile á la queda. 
Vengan, e tc . 
E l derecho de las gentes . 
Por dos arbitrios sisados, 
Se vende para soldados. 
C o n s u m i d o s á patentes; 
Arb i t r i s ta s insolentes 
D a n e l m u n d o por u n doble, 
Y en ingenio y trato noble 
E l diablo que les e x c e d a . 
Vengan, e tc . 
Y a son micos de T o l ú 
V e n i a l e s sacrif icios, 
Y c a r g a n con los oficios 
A p u l e y o s de l P e r ú ; 
Con s u p l u m a el ave cu 
Vende la g a r z a s in l ey ; 
E l l a le transforma en b u e y , 
Y é l en e l prado se queda . 
Vengan, etc . 
U n ch ino y u n a l e m á n . 
C o n sus h i g a s de azabache. 
S i e l u n o c o m p r a A l f a r a c h e , 
E l otro vende G u z m á n ; 
U n mico de T e t u á n 
Se r e m a t a por t r a m o y a . 
E n el caballo de T r o y a , 
Pac iendo en u n a fresneda. 
Vengan al almoneda 
Con moneda. 
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V I I 
Todos somos locos, 
Los unos y los otros. 
Todo e l m u n d o e s t á perdido. 
S ó l o r e i n a e l i n t e r é s : 
Y a es ind iano e l g i n o v é s , 
Y por C o l ó n conocido; 
E l h i p ó c r i t a fingido 
H a c e l eyes y precetos, 
Y con l e ñ o s recoletos 
S e c h a m u s c a n sus devotos. 
Todos, e tc . 
A ta l estado l l e g ó 
L a v a n i d a d de los trajes . 
Q u e se v i s t en los sa lvajes 
L o que S a l o m ó n t e j i ó ; 
L a P r u d e n c i a se m u d ó 
A l cuarto de la L o c u r a , 
Y l a s e ñ o r a C o r d u r a 
A d o n d e p a c e n los potros. 
Todos, etc . 
D o ñ a I g n o r a n c i a , v e s t i d a 
D e las babas de u n g u s a n o , 
A S é n e c a da la mano . 
S iendo n e c i a de por v i d a ; 
L a b u s c o n a m á s r a í d a 
E s r e i n a de la m i l i c i a , 
Y V e n u s en la j u s t i c i a 
Nos da los pr imeros votos. 
Todos, etc. 
E l m á s h u m i l d e of ic ial . 
E n v i é n d o s e con d inero . 
S e nos mete á cabal lero . 
S i e n d o caballo caba l : • 
D o n Neciote F r e g e n a l 
D a l e y e s como S o l ó n , 
Y A p u l e y o s in p e r d ó n 
E s m ú s i c o de los godos. 
Todos, etc . 
L a m á s a n g é l i c a l u z 
C o n t r a s u m i s m o decoro. 
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D a t í t u l o de Medoro 
A s u l a c a y o andaluz; 
E l beato s i n la c r u z . 
Tercero de Marco Antonio , 
A Cleopatra del demonio 
A las doce le hace cocos. 
Todos, etc . 
E l j u i c i o m á s peregr ino , 
V a pagando á letra v i s ta 
A l c a b a l a de a t e í s t a 
A l templo de l desatino; 
C o n asomos de d iv ino 
H a c e mi lagros P l a t ó n , 
Y s u m i s m o c o r a z ó n 
N i e g a lo que v e n sus ojos. 
Todos, etc. 
L a s naciones embaraja , 
Se desue l lan por estado. 
E l m u n d o para picado, 
Y s ó l o la muerte encaja; 
Marte l l a m a con s u ca ja , 
- S a t a n á s con adiv inos , 
M á t a n s e como cochinos 
L o s hombres unos á otros. 
Todos, etc . 
L a s m u j e r e s en la l i d , 
-Corriendo á los hombres , son 
L o s condes de C a r r i ó n , 
Y ellos las h i jas de l C i d ; 
L o s devotos de la v i d 
V a n de noche, con l in terna , 
A adorar en la taberna 
E l í d o l o de los zorros. 
Todos somos locos, 
Los unos y los otros. 
F R A Y L U I S D E E S C O B A R 
(Nació en los primeros afios del siglo XVII. Ignórase 
la fecha de su muerte) 
GLOSANDO E L «MISERERE» 
Dios eterno, poderoso. 
U n i c o Dios y S e ñ o r , 
Padre nuestro, Cr iador , 
Jus t i c i ero y piadoso, 
Miserere noMs. 
L o s ambiciosos y malos . 
De soberbia y v ic ios l lenos . ' 
Tratando m a l á los buenos, 
L o s qu ieren m a n d a r á palos. 
Miserere noMs. 
Necios , torpes, deshonestos . 
E l m u n d o q u i e r e n reg ir ; 
Y as í , los h a n de sufr ir 
L o s v irtuosos y honestos. 
Miserere nobis. 
De q u i e n m á s nos conf iamos. 
E s e nos trata peor, 
Y á veces es m á s traidor 
A q u e l á qu ien m á s amamos . 
Miserere noiis. 
Por t a l arte y por tal m a ñ a 
Nos suele e l m u n d o tratar . 
Que q u i e n nos h a de av i sar . 
E s e nos vende y e n g a ñ a . 
Miserere noiis. 
L o s que nos h a n de r e g i r . 
S i no m i r a n la c o n c i e n c i a . 
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A r r í m a n a e á su prudenc ia ; 
Por a l l í nos m a n d a r i r . 
Miserere no bis. 
Ponen lazos por el suelo. 
Adonde e l pobre se enrede. 
Roban a l que poco puede 
C o n t í t u l o de b u e n celo. 
Miserere nobis. 
V e m o s frailes y casados. 
L o que h o y qu ieren y cons i en ten . 
Que m a ñ a n a se arrep ienten , 
Y q u e r r á n m u d a r de estados. 
Miserere nobis. 
C l e r e c í a y re l ig iones , 
Confiando en previ legios . 
Cometen m i l sacr i leg ios , 
Y quedan s in pun ic iones . 
Miserere nobis. 
C u a n d o suele acaescer 
Que digamos u n a m i s a . 
D e c í r n o s l a m u y de pr i sa 
Por irnos pronto á comer . 
Miserere nobis. 
B u s c a m o s s iempre intereses 
E n las cosas que bacemos, 
Y s i é s t e no tenemos . 
Q u e r r e m o s que todo cese. 
Miserere nobis. 
Sabemos que Dios se ofende 
De i n t e n c i ó n interesal ; 
E m p e r o queremos m a l 
A l que nos lo reprehende . 
Miserere nobis. 
Pr iv i l eg ios y favores 
T e n e m o s tan defendidos, 
Que nos hacen atrevidos 
Y ser cada d í a peores. 
Miserere nobis. 
L a maldad es tanta y t a l , 
Y los pr iv i leg ios tales. 
Que nuestros bienes son males . 
Porque el b ien nos hace m a l . 
Miserere nobis. 
Pues s i somos rel igiosos . 
E n m a y o r peligro estamos; 
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^ u e e l m u n d o con q u i e n tratamos 
Y a nos quiere virtuosos . 
Miserere nohis. 
Quiere ricos y esforzados,, 
Poderosos resabidos; 
Q u e por fraires recogidos 
No se da cuatro cornados. 
Miserere noUs. 
Quiere amigos que en e l a ire 
L e a y u d e n con la espada; 
Q u e es cosa d e s c o m u l g a d a 
A l que quiere ser b u e n fraire. 
Miserere noHs. 
Quiere confesores viejos 
Y caducos y abobados. 
Q u e n i ent ienden sus pecados 
N i les sepan dar consejos. 
Miserere nobis. 
Y qu ieren predicadores 
Q u e sean graciosos fraires. 
Q u e les d i g a n rail donaires . 
S i n tocar en sus errores. 
Miserere nobis. 
Q u i e r e n que d i g a la m i s a 
Y e l oficio todo j u n t o , 
Q u e se les d i g a en u n punto . 
D ic i endo que e s t á n de pr i sa . 
Miserere nobis. 
S i cuentos q u i e r e n dec ir . 
No saben otros donaires 
S i n o dec i r m a l de fraires . 
Be l l o s mofar y re ir . 
Miserere nobis. 
B i e n i g u a l a n d a l a r u e d a . 
Por m u c h a b u r l a que h a g a n . 
P u e s que los fraires les pagan 
E n esa m i s m a moneda . 
Miserere nobis. 
Todos v a n por u n a renta . 
S i b i e n queremos notar; • 
Mas los fraires , a l s u m a r . 
L o s a l c a n z a r á n de cuenta . 
Miserere nobis. 
L a s m u j e r e s con afeites 
M i l saetadas n©s t i r a n . 
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Q u e á los necios que las m i r a n 
L o s provocan á deleites. 
Miserere noHs. 
T r a j e s nuevos no les bastan, 
Perfilados y polidos; 
C u a n t o g-anan sus maridos 
E n contental las lo gas tan . 
Miserere nobis. 
Sospechar do no h a y mal 
E s pe l igrosa j o r n a d a ; 
Pero no sospechar nada 
E s u n pel igro best ia l . 
Miserere nobis. 
Cal lando el pobre desnudo. 
Sufre i n j u r i a s c r i m i n a l e s , 
Y el r ico hace los males , 
Y sobre eso anda s a ñ u d o . 
Miserere nobis. 
D i c e e l pobre la v e r d a d . 
No le o í m o s n i m i r a m o s , 
Y a l r ico l i sonjeamos 
A u n q u e d i g a necedad . 
Miserere nobis. 
I I 
GLOSANDO E L «ORA PRO NOBIS» 
Y «LIBERA NOS, DOMINE» 
S i t ú sufres con p a c i e n c i a 
E l m a l que e l r u i n te dijere, 
Y t u j u e z no te diere 
Sobre cuernos pen i t enc ia . 
Ora pro nobis. 
S i de cuest iones te apartas 
Y escribes lo que pasare . 
D ic i endo á q u i e n lo negare: 
« C a l l e n barbas , hab len c a r t a s » . 
Ora pro nobis. 
S i te puedes e x c u s a r 
D e tratar con s e ñ o r g r a n d e . 
Que servic ios te d e m a n d e 
E n que puedas tropezar. 
Ora pro nobis. 
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S i t ú fueres tan dichoso 
C u a l hombre yo n u n c a v i . 
Q u e no d i g a n m a l de t i 
E l necio y e l envidioso. 
Ora pro nobis. 
S i a l necio eres sujeto.. 
Q u e es tormento intolerable , 
Santo eres m u y loable. 
Porque es mart ir io perfeto; 
Ora pro nobis. 
S i t ienes j u r i s d i c c i ó n , 
Y eres rico s in codic ia , 
Y en las cosas de j u s t i c i a 
N u n c a s igues t u o p i n i ó n . 
Ora pro nobis. 
D e l tra idor y del l a d r ó n , 
C u a n d o el lobo y la v u l p e j a 
A m b o s son de u n a conseja. 
S i é s t o s á u n a son. 
Libera nos, Domine. 
De hombre letrado y nec io . 
Que le falta el n a t u r a l , 
Porque á todos el que es ta l 
T i e n e en poco y en desprec io . 
Libera nos. Domine. 
Y de l necio s implec i l lo . 
Abobado a l parecer . 
Que á todos suele morder , 
Y se finge no senti l lo . 
Libera nos, Domine. 
D e l necio que es infiel 
T ú nos l ibra sobre todo. 
Que á todos pone del lodo 
C u a n t o s c o n v e r s a n con é l . 
Libera nos. Domine. 
D e l que trae por vocablo: 
« J e s u c r i s t o , s á l v a n o s » , 
Y con l e n g u a cree en Dios, 
Y con obras en el diablo. 
Libera nos, Domine. 
D e l fraire m a l observante . 
T a n s in r e g l a y s i n c o m p á s . 
Q u e suele tornar a t r á s 
Por no m i r a r adelante . 
Libera nos, Domine. 
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D e l que cree de l igero. 
D e l que s in trabajo c a n s a , 
Y t a m b i é n de l a g u a m a n s a , 
Y m á s de fraire soltero. 
Libera nos, Domine. 
D e confesor ba laguero . 
De j uez necesitado. 
D e mozo desvergonzado, 
De criado l i sonjero. 
Libera nos, Domine. 
D e l que en g u e r r a se acobarda 
C u a n d o h a b í a de esforzarse, 
Y d e s p u é s , para excusarse . 
E c h a la c u l p a á la a lbarda, 
Libera nos, Domine. 
Del que dice: « D a m e , d a m e » , 
Y pide como traidor , 
Q u e m u e r d e á s u bietdiechor 
Y hace entender que lame. 
Libera nos, Domine. 
D e l que besa las paredes 
Y á ig les ias v a á rezar, 
Y en vender y trafagar 
A los s imples a r m a redes . 
Libera nos, Domine. 
D e l tr iste que e s t á penando 
E n el in ferna l tormento, 
Y a c á e n su monumento 
G r a n retablo e s t á n pintando. 
Libera nos, Domine. 
D e l h i p ó c r i t a traidor 
Q u e , por dar de sí e jemplos . 
Por hospitales y templos 
S e m u e s t r a g r a n servidor . 
Libera nos. Domine. 
D. F R A N C I S C O D E T R I L L O Y F I Q U E R O A 
Nació en la Coruna, de 1615 á 1620. Ignórase la fecha de su muerte) 
T R O V A D A 
Soy loquera 
Y vendo tocas, 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
E s ch iqui t i co y de cuero . 
T i e n e e l pelo rubio y l iso . 
D e los que en el p a r a í s o 
A d á n d e s c u b r i ó e l pr imero; 
E n é l recojo el d inero . 
Q u e l impio de m u c h a s bolsas , 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
No t iene hierros ning-unos. 
Porque n u n c a e s t á mohoso. 
A u n q u e por lo dadivoso. 
T a l v e z se toma de a lgunos ; 
Y has ta en advientos y a y u n o s 
Me s i rve de m u c h a s cosas, 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
E l se e n s a n c h a y se r e v i e n e 
Conforme á la c e r r a d u r a , 
Y no t iene m á s a n c h u r a 
D e la que la l lave t iene; 
Pero c u a l q u i e r a le v i ene . 
Porque lo acomodo á todas, 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
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L a s tocas e n c a r r u j a d a s . 
Como tan tup idas son. 
L a s meto s in a l m i d ó n , 
Y sa len a lmidonadas; 
S i e m p r e las meto est iradas 
Y s i e m p r e las saco flojas, 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
No es u n t a h ú r m á s voltario, 
S i e m p r e hac iendo presa y p in ta . 
A u n q u e e s t á de m a l a t in ta 
S i pasa del ordinario; 
Y a u n q u e en querer es m u y vario, . 
S i e m p r e á env idar se acomoda, 
Y tengo mi cofre 
Donde las otras. 
I I 
Miedo g u a r d a v i ñ a . 
Que no v i ñ a d o r ; 
Y a s í , hermosa n i ñ a . 
G u á r d a t e de amor. 
A la n i ñ a hermosa . 
De las manos l indas . 
Más r u b i a y m á s b lanca 
Que las c lave l l inas ; 
L a que de m i e scue la 
L e y ó la car t i l la . 
Pasando entre todas 
L a l e c c i ó n de p r i m a ; 
L a que el mejor j u e g a 
S i e m p r e me e m p a n d i l l a 
P a r a darme en todo 
E l basto y mal i l l a ; 
Y a no me da escritos 
Por su reendi ja . 
B i l l e tes de gusto , 
Como hacer s o l í a . 
Debe ser la c a u s a 
C u a l q u i e r f u l l e r í a . 
Con que s u g a n a n c i a 
E s m á s ex tend ida . 
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Diz que á resto abierto 
J u g ó el otro d í a 
U n gusto prestado 
Sobre s u basqu ina . 
C o n u n perulero . 
Que otras nuevas I n d i a s 
C o l ó n descubr iendo . 
C a d a paso env ida; 
Y estando en el j u e g o 
L o s vido s u t í a 
J u g a n d o sus cuartos 
C o n m i l c h i l i n d r i n a s . 
T e n í a m e r i e n d a , 
A fuer de G a l i c i a , 
E n t r e dos j a m o n e s 
U n a l ongan iza . 
C o n l a c u a l y el j u e g o 
S o n ó la mes i l l a . 
C u a l s i por la posta 
F u e r a n á la C h i n a . 
Y por u n envite 
Que ta l le m e t í a , 
A vue lcos andaban 
Como qu ien t rompica . 
R i ñ e n d o la v ie ja . 
S o l t ó la mald i ta . 
Porque de barato 
No t o m ó u n a br i zna ; 
Mas ellos responden 
C o n m u y grande r i sa : 
« Y a e s t á descartada; 
Y as í , cal le , t í a . » 
I I I 
/ Válgame Dios, que los ánsares vuelan! 
¡Válgame Dios, que saben volar! 
A n d a n d o en e l suelo 
V i d e un á n s a r chico , 
Y alzando s u pico. 
V i n o á m í de vuelo; 
D i ó m e u n g r a n consuelo 
De verlo a lear . 
/ Válgame Dios, etc. 
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E l á n s a r gracioso 
C o m e n z ó á p i c a r m e , 
Y a u n á enamorarme 
S u pico amoroso; 
Mas, como alevoso. 
V o l v i ó m e á dejar . 
/ Válgame Dios, etc. 
E r a tan bonico. 
Que me d e j ó e n c a l m a . 
Dando gusto a l a l m a 
S u agraciado pico. 
P u e s era , a u n q u e ch ico . 
G r a n d e en e l p icar . 
¡Válgame Dios, etc. 
Más q u i s i e r a y o 
N u n c a haberle visto, 
P u e s du lce le asisto 
Y c r u e l se h u y ó : 
S ó l o me d e j ó 
Q u é sent ir y a m a r . 
/ Válgame Dios, etc. 
¡ A y amor c r u e l . 
C u a n d o quieres paces 
Q u é de halagos haces , 
C u a n d o no, q u é infiel! 
¿ D ó n d e i r é tras é l . 
Que no s é volar? 
/ Válgame Dios, que los ánsares vuelan! 
i Válgame Dios, que saben volar! 
I V 
Esla niña se lleva la flor. 
Que las otras no. 
E s t á n i ñ a hermosa . 
C u y o s rizos son 
L a c u n a e n que el d í a 
Se recues ta a l sol; 
C u y a b lanca frente , 
L a aurora n e v ó 
C o n b r u ñ i d o s copos 
De s u blanco h u m o r ; 
Pues en cuel lo y manos 
T a l mano le d i ó 
10 
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De c a r m í n nevado 
C u a l j a m á s se v i ó . 
Esta niña se lleva la flor, etc . 
A r c o s son sus cejas . 
C o n que hiere amor 
C o n tan l i n d a v i s t a . 
Que á n i n g u n o e r r ó ; 
C a n e l a y a z ú c a r 
S u s mej i l la s son, 
Y q u i e n las d iv ide 
De leche y arroz; 
No es nada la boca; 
Mas a l l í e n g e n d r ó 
S u s perlas la aurora . 
S u coral el sol . 
Esta niña se lleva la flor, etc . 
No lava la c a r a 
C o n e l alcanfor. 
Porque avergonzado 
D e v e r l a q u e d ó ; 
Y en sus descuid i l los 
S i e m p r e c o n f i ó 
C u a n t o en los cuidados 
D e m i du lce amor; 
P u e s s i canto , canta . 
L l o r a cuando y o . 
R í e cuando r ío , 
Y bai la á m i son. 
S i e m p r e e s t á c o n m i g o , 
Y s i empre y o estoy 
Sujeto á s u gusto , 
Y e l la á m i dolor. 
Esta niña se lleva la flor, 
Qm las otras no. 
No me aprovecharon. 
Madre, las hierbas; 
No me aprovecharon, 
Y d e f a m é las. 
A m o r arraigado 
Hierbas no le v e n c e n . 
N i c u r a s c o n v e n c e n 
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A l que e s t á olvidado; 
Y o las he probado 
Y me hal lo peor; 
Y as í , m i dolor 
A quejarse v u e l v a . 
No me aprovecharon, 
Y derramélas. 
U n a e x t r a ñ a h i erba 
Me a p l i c ó m i e n g a ñ o . 
Que f u é de m á s d a ñ o 
Por ser m á s acerba; 
No s ó l o preserva 
Mi dolor pr imero . 
S ino que m á s ñ e r o 
Me p i c a y m e deja . 
No me aprovecharon, 
Y derramélas. 
C o g í l a verbena 
C o n m u c h o s antojos, 
Y d i ó m e en los ojos 
L a a n t i g u a cadena; 
¿ Q u é h i erba h a b r á b u e n a 
P a r a u n c iego olvido. 
S i e l prado florido 
Y a e s t é r i l m e deja? 
No me aprovecharon, 
Y derramélas. 
Celosa y ausente . 
M i suerte no sabe 
H i e r b a que m e acabe 
O e l dolor no aumente ; 
S u s desd ichas s iente , 
Y e l t iempo voltario. 
T r a i d o r herbolario . 
Me e n g a ñ ó con el las . 
No me aprovecharon. 
Madre, las hierbas; 
No me aprovecharon* 
Y derramélas. 
V I 
L a morena hermosa 
Q u e y e n d o á l a fuente 
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P e r d i ó los zarc i l los , 
¿ Q u é pena merece? 
D i ó m e m i ve lado. 
H o y hace tres meses . 
Zarc i l los dorados 
C o n dos m i l s a í n e t e s . 
Dos candados eran 
P a r a que no oyese 
Palabras de amores 
Que otros m e d i j e sen . 
P e r d í l o s lavando; 
¿ Q u é d i r á m i ausente . 
Sirio que son u n a s 
Todas las m u j e r e s ? 
D i r á que no quise 
Candados que c i e r r e n 
C o n g u a r d a s que n u n c a 
P e r m i t e n romperse; 
N i de o í d o s m u d o s 
L o s acentos fieles. 
S i n o l laves falsas. 
Que abren con reveses . 
D i r á que as í e scucho 
Cuantos v a n y v i e n e n , 
Y que á pocas vue l tas 
T o d a soy va ivenes . 
D i r á que es m i gusto 
C u a n t o e l gus to ofrece; 
E l domingo en fiesta. 
E n mercado el j u e v e s . 
Que á m i fe se v is te 
De m u c h o s dobleces, 
Y que somos u n a s 
Todas las m u j e r e s . 
D i r á que s u amor 
P r e n d í en alf i leres. 
Que contra s u pecho 
F l e c h a s son crue les ; 
C u a n d o en sus finezas 
C a d a d í a prende 
Mayores afectos. 
Deseos m á s fieles. 
D i r á que no son 
Es tos acc identes 
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Nuevos en nosotras, 
Y que los ent iende; 
Porque u n a cente l la 
M u c h a l l a m a emprende 
Donde sopla e l viento 
D e a lg -ún interese, 
Y que e l h u m o apenas 
H a y a q u i e n no c i egue . 
Porque y a encendido . 
T a r d e se resue lve . 
Mas cuando lo d i g a 
L e d i r é que miente , 
Y que no son u n a s 
Todas las m u j e r e s , 
Y que m á s est imo 
S u cabana y b u e y e s 
Que e l palacio y coches 
D e los g r a n d e s r e y e s . 
D i r é que los chopos 
D e s u du lce a lbergue 
S o n de m i esperanza 
Frondosos doseles; 
Que las majestades 
No se adoran s i empre , 
A fuer de las luces . 
Por lo que parecen; 
Que el es m i corona. 
E n q u i e n m i amor t iene 
C u a n t o fructif ica 
E l Mayo y florece; 
C u a n t o e l m a r esconde 
Y e l arado h iende , 
Pe inando la t i erra 
Con s u corvo diente; 
C u a n t o m i r a e l sol 
Desde que amanece 
Has ta donde e l d í a 
E n las ondas m u e r e ; 
Que m i du lce fe 
S u y a s e r á s i empre , 
Y que no son u n a s 
Todas las m u j e r e s . 
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V I I 
En el mar entré, 
¡Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
E n u n m a r de amor 
E n t r é con bonanza . 
D á n d o m e esperanza 
U n d u l c e favor. 
Mas ¿ c u á l g r a n d e ardor 
De t emer no fué? 
/Ay, Dios/ ¿Si me anegaré? 
H e r m o s a es la nave 
Y apacible e l v iento . 
S u a v e e l intento, 
Y e l sent ir suave; 
Pero d ó n d e acabe 
¿ C ó m o lo s a b r é ? 
/Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
E s t u v o en m i mano 
Q u e r e r e m b a r c a r m e ; 
Pero e l sosegarme 
Y a parece en vano. 
Porque u n O c é a n o 
¿ Q u i é n le h a de vencer? 
/Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
L a s ve las t endidas . 
Tendidos los r emos . 
Todos son de extremos 
Glor ias conocidas; 
Mas iay! ¿Si fingidas 
S e r á n a l volver? 
/Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
E n camino incierto 
¿ Q u i é n se fía? ¿ Q u i é n ? 
Y m á s cuando a l b i e n 
No h a y seguro puerto. 
E l pe l igro es cierto. 
F r á g i l e l baje l . 
/Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
Mas s i las es tre l las 
P u e d e n e n j u g a r 
L a s ondas de l m a r 
C o n pocas cente l las . 
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T a m b i é n m i s quere l las 
P o d r á n encender . 
¡Ay, Dios! iSi me anegaré'? 
¡Oh! e l amor p e r m i t a 
Que bese la arena 
V u e l t a y a la entena 
Que m i fe acredi ta . 
¡Oh! y a lo permita ; 
¡Oh! q u i é r a l o é l . 
¡Ay, Dios! ¿Si me anegaré? 
V I I I 
Parecéis molinero, amor, 
Y sois moledor. 
Pudieras y a satisfecho. 
N i ñ o infiel , estar de m í . 
P u e s y o las flechas te d i 
C o n que t u al jaba m e has hecho. 
S i se e n c u e n t r a n en m i pecho 
Y a las puntas repetidas, 
¿Para q u é son m á s her idas? 
¿Para q u é nuevo dolor? 
Parecéis molinero, amor, etc . 
S i y a de otra n u e v a p e n a 
Me aseguraste los pasos, 
¿Por q u é , de esperanza escasos. 
L o s vue lves á la cadena? 
Que u n a e n g a ñ o s a s i r e n a 
Cante á u n m a l despierto o í d o 
B i e n puede ser permit ido; 
Mas á q u i e n no duerme , no. 
Parecéis molinero, amor, etc . 
Y a e s t á n cubiertas las p e ñ a s 
De las s e ñ a s de m i luto. 
S i n que el sent imiento enjuto 
Se h a y a visto n i a u n por s e ñ a s . 
¿Por q u é de nuevo m e e n s e ñ a s 
D ó n d e e s t á la p l a y a , inf ie l . 
S i en e l la , roto e l bajel . 
E s y a t u m a y o r b l a s ó n ? 
Parecéis molinero, amor, e tc . 
Que qu ien no conoce e l fuego 
L l e g u e l a v i s t a á l a l l a m a . 
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A u n q u e de c iego le in fama, 
T a m b i é n le d i s c u l p a ciego; 
Mas y o , que a l h u m o m e niego 
Como á las duras cente l las , 
¿ C ó m o he de querer en e l las 
H a l l a r t reguas a l dolor? 
Parecéis molinero, amor, etc. 
No hace e l r iesgo m á s suave 
A s p i d que entre flores hiere; 
Que antes m á s glorioso m u e r e 
Q u i e n de lo que m u e r e sabe. 
P e n s a r que e l y u g o no es g r a v e 
Que la l ibertad opr ime. 
C o n f i é s e l o qu ien lo es t ime . 
Mas q u i e n le conoce, no. 
Parecéis molinero, amor, etc . 
Baste , pues , duro h o m i c i d a . 
E l cont inuo sent imiento . 
S i n que de u n nuevo escarmiento 
V u e l v a á e n s a n g r e n t a r la her ida; 
L a c a d e n a y a rompida , 
Co lgada en t u duro templo , 
Sea de l e n g a ñ o ejemplo . 
Mas no lo sea el va lor . 
Parecéis molinero, amor, 
Y sois moledor. 
I X 
P u e s que m i m o r e n a 
Q u i e r e n que cante . 
O i g a n s i m e sopla. 
C ó m o m e t a ñ e . 
S i por los cabellos 
H a de empezarse . 
L a frente me defienda 
D e que m e abrasen . 
T i e n e unos ojuelos 
Como de azabache , ' 
Porque de m a l de ojo 
No m u e r a nad ie . 
A l g o cargadi l los . 
Como á lo j a q u e , 
Y a u n q u e encapotados. 
S i n v i l l anaje . 
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V i e r t e n sus mej i l las 
Tantos azahares . 
T a n t a n ieve y rosa. 
Que son u n c a r m e n . 
F u e n t e de la T e j a 
E s q u i e n las parte; 
Que á mej i l la s rosas 
Nar iz cr is ta les . 
No es nada la boca; 
Pero b ien sabe 
Que e l á m b a r con e l la 
E s cosa de a ire . 
Puede s u g a r g a n t a , 
A u n q u e no cante . 
D e l cr i s ta l m á s c i sne 
H a c e r donaire . 
Nadie por las manos 
Puede ganar le ; 
Que su flor no t iene 
Q u e ver con nadie'. 
N i sus f u l l e r í a s 
H a y qu ien a lcance . 
Porque á todo j u e g a 
C o n m u y b u e n ta l le . 
No se t iene en m u c h o ; 
Mas s i n p icarse 
Sabe andar en puntos . 
S i n que la enfaden. 
E s s u c o n d i c i ó n 
Como los sastres , 
Porque corta y v is te 
S e g ú n los ta l les . 
Y a u n q u e e s t á m u y diestra . 
E c h a sus h i l vanes , 
C o n que a lgunos l u n e s 
D a con el martes . 
U n a falta t iene 
Intolerable , 
Y es que la rodean 
Q u i n c e nav idades . 
C o n que no parece 
C o s a m u y fác i l 
Que comer la p u e d a n 
S i n m u c h a s sales. 
L o d e m á s que encubre 
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E l guardainfante . 
Rasgo , punto y coma, 
Y ojo á la m a r g e n . 
Solía que ándala 
B l mi molinó. 
Solía que andada, 
Y ahora no. 
E n m i edad p r i m e r a . 
C u a n d o la a l e g r í a 
E n m í florecía 
De l a p r i m a v e r a . 
Quiso m o l i n e r a 
H a c e r m e el amor . 
Solía que andaba, etc . 
L i c i o n e s m e daba, 
Y de cuando en cuando . 
L a p iedra picando, 
A todos picaba; 
T a n t o , que volaba 
C o n l a p i c a z ó n . 
Solía que andaba, e tc . 
E r a tan bonico 
Mi mol ino , y t a l . 
Que no h a b í a c a u d a l 
Que fuese tan r ico; 
E r a cb iqui t i co 
Y como u n a flor. 
Solía que andaba, etc . 
C o n cua lqu ier corr iente 
Mol ía s u grano . 
T r a y e n d o á u n a mano 
A l flaco y val iente , 
Y j a m á s de gente 
V a c í o se v i ó . 
Solía que andaba, etc. 
H a c i a u n a h a r i n a 
T a n b l a n c a y p icante . 
Que en u n m i s m o instante 
C i e g a y e n c a m i n a ; 
Y era p e r e g r i n a 
H a s t a en el olor. 
Solía que andaba, e tc . 
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E r a m u y de v e r 
C u á n enharinados 
H a s t a e n los salvados 
Todos q u e r í a n ser; 
Todo era moler 
C o n la p r e s u n c i ó n . 
Solía que andaba, etc. 
V i n o u n a aven ida . 
Que con e l cauda l 
D i ó en el hospi ta l , 
Y q u e d é perd ida . 
Y a lo p r e s u m i d a 
E n m í se a c a b ó . 
Solía que andaba, etc . 
Tarde me arrepiento 
De no haber molido 
E l grano escogido 
Que arrojaba a l v iento . 
E l conoc imiento 
Tarde á m í l l e g ó . 
Solía que andaba, etc . 
L a s aechaduras 
T o m a r a y o ahora . 
Que m u y burladora 
Daba á las c r i a t u r a s . 
E s t a s aventuras 
T r u j o aque l r igor . 
Solía que andaba, e tc . 
E n s u l o z a n í a 
No f íe n i n g u n a . 
Que apaga l a l u n a 
C u a n d o enc iende el d í a . 
Q u i e n de l t iempo f ía 
Mire c u a l estoy. 
Solía que andaba, etc . 
¡Oh! tomen ejemplo 
E n m í las m á s bellas, 
Porque m i s quere l las 
A l u m b r e n s u templo , 
i Oh! tomen ejemplo 
E n m i g r a n dolor. 
Solía que andaba. 
E l mi molino. 
Solía que andaba, 
Y ahora no. 
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X I 
CONSOLANDO Á UN AMIGO EN UNA 
PÉRDIDA GRANDE 
Tr i s t e pastor del G e n i l , 
Que de sus nevados copos 
L o s acentos te h a n l levado 
Por los o í d o s los ojos, 
¿ Q u é e scuchas en sus cr is ta les? 
S u m a r g e n armonioso 
¿ N o ves c ó m o prec ip i ta 
Mucho m a r en cr i s ta l poco? 
¿ Q u i é n te h a doblado las penas? 
L a s duras pris iones s ó l o 
D e l á n i m o h u m i l d e t r i u n f a n . 
J a m á s de l valor heroico. 
E l m i s m o riesgo que j u z g a s . 
H a c e a l G e n i l last imoso; 
E s s u aumento , pues y a es m a r 
E l que antes h u m i l d e arroyo . 
A l l í , donde e l m a r le bebe, 
Bebe é l t a m b i é n m u c h o s golfos; 
Y s i antes de h u m i l d e s c a ñ a s . 
Y a se corona de escollos. 
¿ Q u i é n d i r á que no es G e n i l 
Todo el mar? Mira c u á n sordo 
D i ó e l o í d o á la r u i n a . 
Pues le a u m e n t ó los elogios. 
X I I 
A n a r d a s a l i ó a l ejido 
De s u a ldehue la u n d í a santo, 
Y h a c i é n d o s e todos ojos. 
E n ver la se d e s l u m b r a r o n . 
Que e l sol sal iese s i n a lba 
P a r e c i ó á todos mi lagro; 
Mas a u n q u e antes s a l i ó e l so l . 
Por los dos l a sa ludaron . 
A receb ir la v a n todos; 
Pero no festivos tanto. 
Que no se helase a l g ú n fuego 
E n la nieve de sus manos . 
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B e l l í s i m a s zagale jas . 
U n a s y otras s i n cuidado. 
L a s V e n u s de las florestas. 
L a s D i a n a s de los campos; 
Pero as í que l l e g ó A n a r d a , 
Tantas bel lezas quedaron 
S i n color, porque su rostro 
E r a de todas e l b lanco . 
V i v i e n t e j a r d í n de amor. 
P r o d u c í a con s u halago 
A l cielo luc ientes flores, 
S i a l va l le floridos r a y o s . 
Y Anfr i so , que l a s e g u í a 
Gomo s u norte, embozado 
E n t r e sordas esperanzas 
Y no m u c h o s d e s e n g a ñ o s , 
« ¡Oh , que te pierdes , amor! 
— D e c í a — , diapara e l arco, 
A ver s i , como m e h ieres . 
Hieres pecho t a n i n g r a t o . » 
X I I I 
U n a tarde de S a n Pedro 
R i ñ ó T e r e s a con B r a s ; 
M á s y m | í s f u é necio e l uno. 
Necio e l otro m á s y m á s . 
Quiso para todo el a ñ o 
T e n d e r l a e l triste zaga l , 
Y por Dios que l a acer taba . 
S i fuera en la de S a n J u a n . 
C e r r a d a l a hizo T e r e s a , 
Y tanto, que no p o d r á , 
A u n q u e d é treguas a l gusto . 
Dejar de romper l a paz. 
D e tan be l la re t i rada 
A d m i r a d o amor e s t á ; 
Que no h a y B r a s , amor n i celos 
Donde T e r e s a no h a y . 
J u r a r o n ambos no verse . 
Porque t a n c iegos e s t á n . 
Que no v e n ; que s i se v i e sen . 
H a n de volverse á m i r a r . 
Mas e l amante , que a l ver la . 
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C o n g-usto y d isgusto i g u a l . 
V e que s i se v a la pierde, 
Y t a m b i é n s i no se v a . 
E n t r e quedar y part irse . 
Quiso part ir , y quedar 
C o n la pesadumbre y e l la , 
Y a s í c o m e n z ó á cantar: 
Dulce zagalejo, 
De las llamas tibias, 
Hiela como ardes 
O arde como enfrias. 
X I V 
Mal contenta de s u Anfr i so , 
L u c i n d a s a l i ó u n a tarde 
A compet i r con e l sol 
Y á hacer de los dos donaire . 
Muchas zagalas la s i g u e n , 
Y t a m b i é n m u c h o s zagales: 
A q u é l l o s por lo que p i e n s a n , 
Y a q u é s t a s por lo que saben. 
E r a e l cuidado de todos, 
Y de todas e l u l traje , 
T r a y é n d o l o s á dos manos 
E n cont inuos pasaca l les . 
S i no eran sus ojos soles. 
Porque a u n q u e abrasan no a r d e n , 
A c u a l q u i e r a luz p u d i e r a n 
D e s l u m h r a r s i n apagarse . 
L l e g ó á m i r a r s e e n G e n i l , 
Y G e n i l l l e g ó á mirarse 
T a m b i é n en e l la , y corridos 
Se m i r a r o n á dos haces . 
Y Anfr i so , que la s e g u í a . 
Reparando en los cr i s ta les 
Que en la i m a g e n de L u c i n d a 
P a r e c í a n d e s p e ñ a r s e , 
« D e j a , du lce i n g r a t a 
— D i c e — , esas ondas. 
Bas te y a que m i s ans ias 
T e a d m i r e n r o c a . » 
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X V 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
P a r a enamorarme quiero 
D e las damas la mejor; 
Mas de adonde pueda ha l larse 
A u n m á s que dudoso estoy; 
Porque, s i es donce l la , h a y r iesgo, 
Y s i es casada, a f u f ó n , 
Y s i es soltera, es u n m a r 
Adonde nada e l amor; 
Y si es del Prior, 
Peor q%e peor. 
P u e s ¡si es v i u d a ! Parece 
U n paso de la P a s i ó n , 
Y s i no le doy , u r r a c a ; 
Mas no paga s i le doy. 
S i es d a m a de m u c h a s hodas, 
No h a y q u i e n c u r e m i dolor, 
Y s i es plato de uno solo, 
A l doble lo pago y o ; 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
T a n diestras son en m e n t i r . 
Que n u n c a tengo r a z ó n . 
A u n q u e v e a por los ojos 
Más claro u n fraile que e l sol . 
S i es mozo, d i c e n que es pr imo. 
S i es anc iano , que es tutor, 
Y s i os c u r a ó racionero. 
Que es padre de c o n f e s i ó n ; 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
Todo e l a ñ o t iene achaque . 
P a r a que v e n g a e l dotor. 
C o n achaque del achaque , 
A hacer le u n re-mi-fa-sol . 
Pero d e l pr imo la p r i m a 
L a tercera d a e l b o r d ó n . 
C o n que le t i empla las cuerdas 
Q u i e n la c l a v i j a t o r c i ó , 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
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S i no gusto de que sa lga . 
L a a m i g a del c o r a z ó n 
L a conv ida á l a comedia , 
Y hace e l papel de l tra idor . 
S i u n forastero l a b u s c a . 
D i c e que le t ra i labor, 
Y c u a l piojo en cos tura . 
Se entra hasta e l c a b e z ó n ; 
Y si es del Prior, 
Peor gue peor. 
A l ñ n son en todo C i r c e s , 
Mas no son hi jas d e l So l , 
B i e n que de la L u n a h e r m a n a s 
E n m u d a r de c o n d i c i ó n . 
S i e l la se m u d a por cuartos . 
Por cuartos h a y m á s de dos 
Que saben hacer m u d a n z a s 
M á s que e l ind iano E s t o r d i ó n ; 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
P a r a m i bolsa en m e n g u a n t e 
N u n c a esta l u n a c r e c i ó ; 
Y s i c r e c i ó , f u é en los cuernos , 
Pero en lo durable no. 
Y a s í , á l a mejor de todas 
Y o le echo m i b e n d i c i ó n . 
P u e s s i es b u e n a es harto m a l a , 
Y s i es m a l a no h a y amor; 
Y si es del Prior, 
Peor que peor. 
X V I 
A toda ley, madre mía 
(Lo demás es necedad), 
Regalos de señoría 
Y obras de paternidad. 
D e enamorados ( M a n d o s , 
Q u e e n furiosos dan d e s p u é s . 
M u y belicosos de pies , 
Pero de manos m u y blandos . 
No h a y que esperar agu i landos 
N i d á d i v a de provecho; 
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Porque v i s t en m u y estrecho 
Y enamoran á por f ía , 
A toda ley, madre mia, etc . 
C a n ó n i g o que hace presa . 
Como alano, á u n a cu i tada , 
Y entre v i e ja conservada 
L a t iene como c a m u e s a . 
E s t é s e solo en l a mesa; 
Que y o no quiero m u y v a n a 
V e r a l sol por cerbatana 
D e t r á s de u n a c e l o s í a . 
A toda ley, mad.re mia, etc . 
L o s casqui luc ios poetas. 
Cargados de arco y a l jaba . 
Que , á ver qu ien mejor la c lava . 
D e l amor se h a c e n saetas. 
V a y a n á vender sus tretas 
A q u i e n se sus tenta de a ire; 
Que para m í s u donaire 
E s c r u c e s en B e r b e r í a . 
A toda ley, madre mia, e tc . 
A m a n t e s , c u y a s figuras 
A n d a n m u y á lo Narc iso , 
E l cabello blando y l iso . 
L a s manos crespas y duras . 
Vo lver le s las herraduras , 
Y c l á v e n l a en otra parte; 
Que á m í la g a l a n i e l arte 
Me l ibran de c a r e s t í a . 
A toda ley, madre mia, etc. 
V e n g a u n s e ñ o r de vasal los 
Y u n fraile potente y grave; 
L o s d e m á s no los alabe 
S i no es q u i e n sabe laval los . 
E n j a e c e n los caballos 
Y e n g a l a n e n sus personas; 
Y o rezo terc ias y nonas. 
A u n q u e v e n g a n noche y d í a . 
A toda ley, madre mia, etc . 
S ó l o á estos dos c o m u n i c a 
E s t e m i amor s i n g u l a r : 
A uno porque hace l u g a r , 
A otro porque m e hace r i c a . 
Todo lo d e m á s se ap l i ca 
P a r a te'soro de duende; 
11 
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Porque el amor no se enc iende 
Donde el i n t e r é s se enfr ia . 
A toda ley, madre mía 
(Lo demás es necedad), 
Regalos de señoría 
Y obras de paternidad. 
X V I I 
Pasa el melcochero, 
Salen las mozas 
A los cascabeles 
Y á las melcochas. 
Mozas encerradas , 
Y cerradas pocas. 
C o m e n u n a s y ba i lan otras, 
Y a l tabaque se acercan todas: 
Son golosas 
D e los cascabeles y las melcocbas . 
Sa l en á las puertas 
N i ñ a s opi ladas, 
Como el las cerradas . 
Como el las abiertas . 
L a s colores m u e r t a s 
R e s u c i t a e l son: 
T o m a n e l l a t ó n . 
T o m a n e l acero. 
Pasa el melcochero, etc. 
S a l e n á las puertas 
C o n m i l aldabadas; 
S a l e n opiladas 
Y v u e l v e n engertas ; 
Todas a n d a n muertas 
Por e l cascabe l . 
Q u e á unas les da m i e l 
Y á otras les da suero. 
Pasa el melcochero, etc. 
V i e j a s t a m b i é n s a l e n . 
N i ñ a s inocentes . 
Que no t i enen dientes , 
Y á c h u p a r m á s va len; 
Y s i n que las c a l e n . 
V e n d e n el m e l ó n . 
Porque la a f i c i ó n 
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C r e c e de lig-ero. 
Pasa el melcochero, etc . 
E n t r e b lancas tocas. 
De amor encendidas , 
H a c e n sus sa l idas 
L a s v i u d a s locas: 
C e r r a d a s las bocas. 
Ab ier tas las manos ; 
Que polvos ind ianos 
H a c e n de mortero. 
Pasa el melcochero, etc . 
S a l e n las ve ladas , ( 
Que n u n c a sa l i e ran 
Porque no vo lv ieran 
Cascabeleadas: 
Q u e d a n e m p e ñ a d a s 
H a s t a l a c i n t u r a , 
Y a u n q u e m á s lo a p u r a 
E l pobre cordero. 
Pasa el melcochero. 
Salen las mozas ^ 
A los cascabeles 
Y á, las melcochas. 
Mozas encerradas , 
Y cerradas pocas. 
C o m e n unas y ba i lan otras, 
Y a l tabaque se acercan todas: 
Son golosas 
De los cascabeles y las melcochas , 
X V I I I 
Las damas de hogaño, Bras, 
No se contentan con galas; 
Querránte bien, si regalas, 
Y más, si regalas mas. 
Y a e l amor no es n i ñ o y c iego. 
N i agradece n i ñ e r í a s . 
Porque á l lantos y p o r f í a s . 
Nieve enc iende en vez de fuego. 
L a oferta m i r a , no e l ruego . 
V o l v i é n d o s e V e n u s , Pa las . 
Querránte bien, si regalas, 
Y más, si regalas más. 
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L a m á s levantada p l u m a 
V u e l a y a r iesgos de cera . 
S i endo como e n la r ibera 
D e s h e c l i a la b l a n c a e s p u m a ; 
Nada q u i e n no da p r e s u m a . 
A n t e s arroje las a las . 
Querránte bien, si regalas, 
Y más, si regalas mas. 
Y a para dar u n favor 
E l mejor c a m i n o es 
E l paso de l i n t e r é s , 
Y mejor , guante mejor . 
No h a y s i n este medio amor. 
Porque en vano e l cielo escalas . 
Querránte bien, si repalas, 
Y más, si regalas mas. 
L a s m á s discretas razones . 
S i no d a n , no t i enen fuerza, 
Y no h a y valor que no t u e r z a 
E l necio que habla en doblones. 
C a u t i v a los corazones 
Con s u b r í o , con sus ga las . 
Querránte bien, si regalas, 
Y más, si regalas mas. 
¿ Q u é es v e r hablar á u n pastor 
Junto á u n noble c iudadano. 
S i a q u é l ext iende la mano , 
Y a q u é s t e ex t i ende e l amor? 
A a q u é l le dan el favor, 
Y á a q u é s t e le arrojan balas . 
Querránte bien, si repalas, 
Y más, si regalas mas. 
D O N E U G E N I O G E R A R D O L O B O 
(Nació en Cuerva, provincia de Toledo, en 1679. 
Falleció en Barcelona, en 1750) 
S A T Í R I C A S 
Á UNA VIUDA MOZA Y RICA, LLORANDO SIN CONSUELO 
LA MUERTE DE SU MARIDO 
Si el dolor no finges, 
Dime, ipor qué lloras? 
S i por perder u n mar ido . 
T e vemos, Nise , l lorona, 
Y no h a y mater ia m á s fác i l 
D e componer que u n a s bodas; 
Dime, ¿por que lloras? 
S i e n t u a legre v iudedad 
T e hal las tan r i c a y hermosa . 
S i n tener qu ien te lo vede, 
Y teniendo t ú q u é comas; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i era t u mar ido anciano, 
Y quedas tan fresca y moza, 
A u n q u e con algo de menos . 
D e m á s con otras m i l cosas; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i todas noches te echaba 
T a n desentonadas roncas , 
Y esta n o c t u r n a i n q u i e t u d 
E v i t a s d u r m i e n d o á solas; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i s u c o n d i c i ó n ma ld i ta 
C o n t r a l a bendi ta esposa 
Z u r c í a cada s e m a n a . 
R e g a ñ a b a á todas horas; 
Dime, ¿por qué lloras? 
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S i en e l t iempo de casada, 
A i m i t a c i ó n de las otras. 
L e amabas como n i n g u n a 
Y v i v í a s como todas; 
Dime, i f o r qué lloras'? 
S i en v i d a de t u marido 
No t e n í a s voto e n cosa, 
Y con s u muerte te m i r a s 
H e c h a p r i m e r a persona; 
Dime, ipor qué lloras? 
S i e n este s ig lo las v i u d a s . 
S i n m a n g a s j u s t a s n i toca. 
T i e n e n l ibertad de c intas 
Y p u e d e n inventar modas; 
Dime, ipor qué lloras? 
S i e n l u g a r s u y o te queda 
U n premio como unas doblas. 
U n confesor como u n padre, 
Y u n a t í a doncel lona; 
Dime, ipor qué lloras? 
S i e l á r b o l puede dar frutos, 
Y para ev i tar la nota. 
H a y aldea por S a n J u a n , 
Otra p i la , otra parroquia ; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i a l t iempo de arrepent ir te 
De pasadas vanag lor ias . 
C u a n d o quis ieres ahorcarte . 
N u n c a te h a de faltar soga; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i cuando las g a r a p i ñ a s 
Se te v u e l v e n asquerosas . 
E n vez de n a r a n j a ó fresa. 
No puede faltarte aloja; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i e l carnero te fast idia, 
Y puedes á poca costa 
Componer , y a u n con g a n a n c i a . 
C o n otras carnes t u ol la; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i puede haber u n indiano 
C o n m u c h a s piezas de sobra, 
Y se las puedes j u r a r . 
P u e s t a m b i é n damas se soplan; 
Dime, ¿por qué lloras? 
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S i t ienes l a l ibertad 
E n parte de fe hugonota , 
Y puedes lograr cadena 
S i n la s u j e c i ó n de esposa; 
Dime, ¿por qué lloras? 
S i J u a n reposa en e l cielo 
(Sabe Dios d ó n d e reposa) 
Y t ienes q u i e n á Dios p ida 
Que te conceda s u g lor ia; 
Dime, ipor qué llorasí 
L u e g o , Nise m í a , 
O eres u n a boba, 
O s i no lo finges, 
Dime, i fo r qué lloras? 
DOCTOR DON DIEGO DE TORRES Y V I L L A R R O E L 
(Nació en Salamanca, 1696; falleció en 1758) 
D e l astro amante ó i m p í o 
A nadie e l furor a l c anz a . 
Porque todo el m u n d o danza 
A i c o m p á s de s u a l b e d r í o ; 
Nadie t iene s e ñ o r í o 
E n l a h u m a n a l ibertad; 
Porque nues t ra vo luntad 
Se m u e v e sola por s í . 
Y que mya la danza 
De aquí para allí , 
¿Qué se me da á míf 
Marte, con rara i n q u i e t u d . 
G u e r r a s in f luye y dispone, 
Y n u n c a m á s se compone 
L a p a c í f i c a qu ie tud; 
S u ac t iv idad y v i r t u d 
L o s p r í n c i p e s desbaratan, 
Y e l c a p í t u l o que t ra tan 
C u a s i cumpl ido lo v i . 
Y que vaya la danza, etc . 
E l sol , m u y m a l ag-estado. 
C o n u n aspecto fatal. 
D e r r i b a r quiere á u n m a r c i a l , 
Y é l se e s t á m u y asentado; 
C o n el oro se h a fijado 
E n e l trono m á s severo; 
Que t a m b i é n vence e l d inero 
Todo solaz f r e n e s í , 
Y que mya la danza, etc . 
Saturno y Marte, precitos, 
C o n irr i s ib les desprecios . 
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Q u i e r e n que pasen por necios 
L o s sabios m á s eruditos; 
S u s voces y sus escritos 
Confunde Marte y ahoga. 
Y á otros les v is te de toga, 
S i n saber á guis vel qui. 
Y que vaya la danza, etc . 
L a l u n a a l l á se embanasta 
E n los soberbios palacios , 
Y entre perlas y topacios 
C h i s m e s y cuentos engasta; 
Con unos sus cuartos gasta 
C o n desorden s i n g u l a r , 
Y á otros no les quiere dar 
U n solo m a r a v e d í . 
Y que vaya la danza, etc . 
Mercur io , sabio en s u oficio. 
V a r i o s s i s temas produce, 
Pero V e n u s se introduce 
A t u r b a r todo s u j u i c i o ; 
P r o s e g u í a su perju ic io 
C o n t r a la corte m á s fuerte. 
Mas se a t r a v e s ó la muerte , 
Y todo lo d e j ó a s í . 
Y qm vaya la danza 
De amd para all í , 
¿Qué se me da á mif 
I I 
E n tono de j u d i c i á r , 
A m i l de j u i c i o bas sacado; 
Bastante has pronosticado. 
Y a no es t iempo de chis tar; 
Oir , v e r y ca l lar , 
Y meterse en u n r i n c ó n , 
Y chitón. 
Por s e g u i r la rec t i tud 
U n p r í n c i p e e n f e r m a r á , 
Y tanto, que se v e r á 
M u y cerca del a t a ú d ; 
T e r u e g a por su sa lud 
C o n ardiente d e v o c i ó n , 
Y chitón. 
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Por e l modo m á s grosero. 
H a c i é n d o s e r u i n mendig'o. 
L a c i u d a d a l enemigo 
V e n d e r á e l otro guerrero; 
T e g u a r d a de é l e l dinero, 
Y deja que sea l a d r ó n , 
T chiión. 
C o n e l p o l í t i c o traje . 
Raspado de s u corteza. 
H a s t a e l trono de la alteza 
Quiere trepar u n salvaje; 
D é j a l o que suba y baje . 
Que é l d a r á a l g ú n t r o p e z ó n , 
Y chitón. 
V e r á s a l otro beato 
Que bace como que se arroba, 
Y a l t iempo que sube, roba. 
Quitando á todos el bato; 
H u y e t ú de aquese gato. 
No te d é a l g ú n a r a ñ ó n , 
Y chitón. 
V e r á s que el otro se enc ierra 
A d i s c u r r i r y es tudiar 
E n c ó m o h a de alborotar 
L a s quietudes de t u t i erra; 
T ú con nadie t engas g u e r r a . 
E n r ó s c a t e e n t u j e r g ó n , 
Y chitón. 
I I I 
Todo es h a c e r conferencias 
Y de discordias tratar , 
Pero se v e n m e n u d e a r 
L o s palos y las pendenc ias ; 
Todas estas di ferencias 
N a c e n de falta de fe, 
¿Y el por qué? 
Ese yo me le sé, yo me le sé. 
U n a a r m a d a deseada 
D e l puerto sale briosa, 
Y la i n v a s i ó n cautelosa 
Se l a t iene b ien armada; 
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D e s h e c h a y apris ionada 
S e r á de q u i e n y o me sé^ 
¿Y el por qué? etc . 
E l que empieza á ser malquis to 
D a de u n a t r a i c i ó n d i scu lpa , 
Y a l diablo le echa la c u l p a 
D e lo que e l diablo no h a visto; 
Por b u r l a r anda m u y listo 
L a deidad que v e n e r é 
¿Y el por qué"? etc. 
A r r a n c á n d o l e de cuajo 
L a fortuna y e l c a u d a l 
A u n infel iz m e r c u r i a l . 
L e t iene V e n u s debajo; 
L a c a u s a de s u trabajo 
A nadie r e v e l a r é , 
¿Y el por qué? etc. 
Muere u n rico potentado 
De u n pesar terr ible y fuerte, 
Y otros, d e s p u é s de s u muer te , 
S u p a í s h a n desolado; 
Conjuros esto h a n trazado. 
Que no los d e s c u b r i r é , 
¿Y el por qué? etc . 
Uno por amig-o pasa 
D e l m á s bravo de los Martes, 
Y por todas cuatro partes 
L e e s t á n quemando la casa; 
Y o b ien s é q u i é n se l a abrasa . 
E l motivo no d i r é , 
¿ 7 el por qué? etc . 
A pag-ar u n negro y e r r o . 
Que n u n c a p o d r á dorar. 
U n presumido escolar 
Sale á u n cerrado destierro; 
V a y a y*coma el pan de perro. 
Que y o t a m b i é n lo t r a g u é , 
¿ Y el por qué? 
Ese yo me le sé, yo me le sé. 
I V 
D e V e n u s venc ido . Marte 
De caballero m e a r m ó . 
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Y por i n s i g n i a s me d i ó 
Uni forme y estandarte; 
Como b i s o ñ e en el ar te . 
Y o de casaca v o l v í , 
Y al revés me la vestí, 
Y ándese así. 
Mercur io , sol de l a c i e n c i a . 
Me d i ó en sus doctos estrados 
De p o l í t i c o s tratados 
L a f í s i c a in te l i genc ia ; 
D í ó m e amigab le in f luenc ia , 
Y a l contrario lo a p r e n d í , 
Y al revés me la vestí, etc . 
E l sol , con influjo experto. 
S e r e n i d a d rae a s e g u r a , 
Y de la paz y v e n t u r a 
Me puso en el r u m b o cierto; 
Derecho g u i a b a al puerto, 
Pero e l camino t o r c í , 
Y al revés me la vestí, etc. 
S a t u r n o g u a r d ó m i v i d a . 
A u n q u e es p laneta de muer te , 
Y m i r e b e l d í a fuerte 
F u é t a n s ó l o m i homic ida ; 
S e g u r i d a d conocida 
Me d i ó s u g u a d a ñ a á m í , 
Y al revés me la vestí, etc . 
J ú p i t e r , compadecido. 
Me estorbaba u n a t r a i c i ó n , 
Pero m i c i e g a p a s i ó n 
E n la t r a i c i ó n me h a metido; 
T a p ó m i horror conocido, 
Pero y o lo d e s c u b r í , 
Y al revés me la vestí, etc. 
D e l p laneta m á s furioso 
Puedes bur lar e l poder, 
Y s u coraje v e n c e r 
C o n la v i r t u d y e l reposo; 
Modera e l gen io vicioso. 
Porque no cantes a s í , 
Y al revés me la vestí, 
Y ándese así. 
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¿ Q u e r í a e l h i p o c r i t ó u . 
L l e n o de a s tuc ia y m i s e r i a . 
Que s u m a l i c i a y l a c e r í a 
Tragase por d e v o c i ó n ? 
Templado soy , no t r a g ó n , 
Y no he de hacer ta l exceso, 
Y á otro perro con ese hueso. 
¿ Q u i e r e e l in jus to e n s u a u d i e n c i a . 
C u a n d o agobia la ba lanza . 
Que lo que es p u r a v e n g a n z a 
L o m a m e por providenc ia? 
¿ Y quiere que á s u c o n c i e n c i a 
Sacr i f ique m i embeleso? 
Y á otro perro con ese hueso. 
¿ P r e t e n d e e l otro badea. 
Afectando m i l denuedos. 
Que sus traic iones y miedos 
Como m á x i m a los crea? 
No h a r é ta l s i lo desea. 
Que en m i d i c t a m e n soy tieso, 
Y á otro perro con ese hueso. 
L o de l semblante lamido . 
Que con sus dengues me mue le , 
¿ Q u i e r e que por honra cue le 
L a fealdad y e l olvido? 
No h a r é ta l , que es conocido 
De todos s u poco seso, 
Y á otro perro con ese hueso. 
Otro g á l i c o importuno . 
Afectando e l e v a c i ó n , 
¿ Q u i e r e que á s u c o r r u p c i ó n 
Se le pase por a y u n o ? 
No creo en hombre n i n g u n o . 
Porque e l m á s santo es travieso , 
Y á otro perro con ese hueso. 
¿ D e s e a el otro malvado . 
Que esconde la v i l l a n í a . 
Que pase por h i d a l g u í a 
L o soberbio y adornado, 
Y que el papel que h a falseado 
L o e n g u l l a por fiel proceso? 
Y á otro perro con ese hueso. 
m -
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A n d a n m u c h o s santurrones , 
Que se e l evan por arrobas. 
V e n d i é n d o n o s sus corcovas 
Por buenas inc l inac iones ; 
C u e n t a que sus invenc iones 
T i e n e n m u y m a l paradero, 
Y Antón Perulero, 
Cada cual atienda á su Juego. 
E l arb i tr i s ta malvado. 
D e b u e n celo revestido, 
A l celoso m á s erguido 
D e s u honor h a derribado; 
L o que d e b í a e l menguado 
E r a estarse en s u agujero , 
Y Antón Perulero, etc . 
E l coronista que j u r a 
D e tocar los abalorios 
Se mete á hacer desposorios 
S i n c r u z , n i arras , n i c u r a . 
Deje que toda osatura 
D e s c a n s e en s u pudr idero , 
Y Anión Perulero, e tc . 
E l escolar, que es pol i l la 
D e l m e n d r u g o y del zoquete. 
Y a quiere que s u bonete 
H a g a oficios de capi l la ; 
No le a jus ten la go l i l la . 
V u é l v a s e al vade y t intero, 
Y Antón Perulero, 
Cada cual atienda á su juego. 
V I I 
O y e us ted , s e ñ o r letrado, 
E l de los c ó d i g o s rotos. 
No nos dispare alborotos 
Desde s u estudio malvado; 
Mire que a l fin depravado 
E l demonio lo reve la , 
Y á t i te lo digo, hijuela; 
Entiéndelo tú, mi nuera. 
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Mire usted, s e ñ o r a hermosa . 
Que s u rostro y sus facciones 
De a r r u g a s y verrugones 
S e r á u n a s i m a horrorosa; 
No v i v a us ted tan pomposa. 
Que presto h a de ser abue la , 
Y á t i íe lo digo, hijuela, etc . 
Sepa usted, seor m i l i t a r . 
E l b a l a d r ó n con denuedo. 
Que nadie le t e n d r á miedo 
Has ta que vea pelear; 
No se m a t a con par lar . 
A u n q u e es s u boca u n a azue la , 
Y á t i te lo digo, hijuela, etc . 
Mire usted, seor es tudiante . 
E l de l a l ó g i c a p a r d a . 
Que el empleo se retarda 
A l que v ive de tunante ; 
E s t u d i a r , y Dios delante . 
E s lo que a y u d a y consuela , 
Y á t i te lo digo, hijuela; 
E7itiéndelo tú, mi nuera. 
D O N J O S É C A D A L S O Y V Á Z Q U E Z 
(Nació en Cádiz, en 1741. Falleció en el bloqueo de Gibraltar, en 1782) 
I 
E l r a y o severo 
Que Jove v i b r ó 
C e l é b r e l e Homero , 
Que no lo haré yo. 
L a s á t i r a ñ e r a 
Que Pers io e s c r i b i ó 
C u l t i v e el que qu iera , 
Qm no lo haré yo. 
E r c i l l a , con arte . 
Que é l m i s m o p r o b ó . 
Celebre á s u Marte, 
Que no lo haré yo. 
D e l m a r que el t royano 
L l o r a n d o a u m e n t ó 
E s c r i b a e l Mantuano , 
Que no lo haré yo. 
Pero del dios c iego. 
Que V e n u s p a r i ó . 
C a l l e n todos luego . 
Que bastaré yo. 
I I 
De amores me muero; 
M i madre, acudid; 
Si no llegáis pronto, 
Veréisme morir. 
Catorce a ñ o s tengo. 
A y e r los c u m p l í . 
Que f u é e l pr imer d í a 
D e l florido A b r i l , 
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Y ch icas y chicos 
Me sue len decir: 
«¿Por q u é no te casa i^ 
Mariqui l la? D i . » 
De amores me muero, etc . 
Y a s é , madre m i a , 
Que a l l á en el j a r d í n . 
E s t a n d o á m i s solas. 
Despacio m e v i 
E n e l espejito 
Que me d i ó en Madr id , 
L a s ferias pasadas. 
Mi pr imo L u i s . 
De amores me muero, etc. 
M i r é m e y r ñ i r é m e 
C i e n veces y m i l , 
Y di je , l lorando: 
« ¡ A y , pobre de m i ! 
¿Por q u é se malogra 
Mi du lce re ir 
Y t iernas miradas? 
¡ A y , n i ñ a in fe l i z !» 
De amores me muero, etc . 
Y luego en m i pecho 
U n a voz o í . 
C u a l cosa de encanto . 
Que e m p e z ó á decir: 
«La n i ñ a soltera 
¿ D e q u é ha de serv ir? 
L a v ie ja casada 
A ú n es m á s fe l i z .» 
De amores me muero, etc . 
S i por ese m u n d o 
No quis iere i s ir 
B u s c á n d o m e u n novio, , 
D e j á d m e l o á m í . 
Que y o h a l l a r é tantos, 
Que pueda e legir , 
Y de nues t ra cal le 
Y o no he de sa l i r . 
De amores me muero, e tc . 
A l lado v ive uno 
Como un s e r a f í n . 
Que la m i s m a m i s a 
Que y o suele o í r . 
12 
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S i voy sola, l l ega 
M u y c e r c a de m í , 
Y se pone lejos 
S i t a m b i é n v e n í s . 
De amores me muero, etc. 
Me m i r a , le miro; 
S i me v i ó , le v i 
Ponerse m á s rojo 
Que e l m i s m o c a r m í n ; 
Y si esto le pasa 
A l pobre, dec id , 
¿Que q u e r é i s , m i madre . 
Que me pase á m í ? 
De amores me muero, etc. 
E n f r e n t e v ive otro. 
Ta imado y s u t i l . 
Que suele de paso 
Mirarme y r e í r , 
Y d i s imulado 
Se v i ene tras m í , 
Y á ver d ó n d e l lego 
Me suele s egu ir . 
De amores me muero, etc. 
Otro h a y que pasea 
Con a ire g e n t i l 
L a cal le c i e n veces , 
Y a u n q u e d i g a m i l , 
Y á n u e s t r a cr iada 
L a suele decir: 
« ¡ B o n i t a es t u ama! 
¿Te hab la de mí?» 
De amores me muero; 
M i madre, acudid; 
Si no llegáis pronto, 
Veréisme morir. 
I I I 
S O B R E L O S V A R I O S M É R I T O S 
D E L A S M U J E R E S 
D e l precio de las m u j e r e s 
Son varios los pareceres; 
C a d a c u a l defiende el s u y o . 
Y o , que de d isputas h u y o . 
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Que n u n c a g-ustosas son, 
A todos doy la r a z ó n 
Y con todos me contento; 
O i d has ta e l fin del cuento . 
U n o s g u s t a n de que sea 
S u d a m a h i j a de la a ldea. 
De senci l lo pecho y trato, 
Y que no les d é e l m a l rato 
De artificiosos amores; 
Que se sa lga á coger flores 
Por e l campo el mes de Mayo, 
C o n l igero y pobre sayo . 
Que de sus abuelas f u é . . . 
Y tienen razón á fe. 
Otros, de m á s alto porte. 
Q u i e r e n damas de la corte. 
C o n majes tad y nobleza 
A ú n m a y o r que la bel leza . 
C o n adorno y compostura . 
Que d é bril lo á s u h e r m o s u r a . 
Con fausto y o s t e n t a c i ó n . . . 
Y á f e que tienen razón. 
Unos g u s t a n de sabidas 
(Que l e í d a s y escr ibidas 
E l v u l g o suele l l amar) 
Y que sepan conversar 
D e l Es tado , paz y g u e r r a . 
D e l a ire , a g u a , fuego y t i erra . 
C o n la gace ta y c a f é . . . 
Y tienen razón á fe . 
Otros son finos amantes 
D e las que son ignorantes 
Y que entregaron s u pecho 
' S i n saber lo que se h a n hecho; 
Que l l oran a l p r e g u n t a r 
¿ Q u é cosa es enamorar , 
Y d ó n d e e s t á e l c o r a z ó n ? 
Y á f e que tienen razón. 
Unos a u m e n t a n s u l l a m a 
C u a n d o es j u i c i o s a l a d a m a . 
C i r c u n s p e c t a , ser ia y g r a v e , 
Y que la c r i t i c a sabe 
D e l vos, de l t ú y de l u s t é . . . 
Y tienen razón á f e . 
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Otros í a l contrario^ quieren 
Que las n i ñ a s que nac ieren 
Nazcan v ivas y jov ia les , 
Y se c r í e n tan m a r c i a l e s . 
Que de dos ó tres va ivenes 
E n t r e g u e n , s i n m á s desdenes, 
L a s l laves de l c o r a z ó n . . . 
Y á f e que tunen razón. 
I V 
S A T Í R I C A S ( l ) 
Que d é l a v i u d a un gemido 
Por l a m u e r t e de l mar ido . 
Ta lo veo; 
Pero que e l la no se r ía 
S i otro se ofrece en el d í a . 
No lo creo. 
Que Clor i s rae d i g a á m í : 
« S ó l o he do quererte á t i » . 
Ya lo veo; 
Pero que s iqu iera á c iento 
No h a g a el m i s m o c u m p l i m i e n t o , 
No lo creo. 
Que los maridos celosos 
Sean m á s g u a r d i a s que esposos. 
Ya lo veo; 
Pero que e s t é n las malvadas . 
Por m á s guard ias , m á s g u a r d a d a s . 
No lo creo. 
Que a l ver de la boda el traje . 
L a donce l la el rostro baje. 
Ya lo veo; ^ 
Pero que a l m i s m o momento 
No levante e l pensamiento . 
No lo creo. 
Que C e l i a tome el mar ido 
Por sus padres escogido. 
Ya lo veo; 
Pero que en el mi smo instante 
E l l a no escoja e l amantes 
No lo creo. 
(1) Imitando el estilo de Góngora y Quevedo. 
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Que se ponga con pr imor 
F l o r a en el pecho u n a flor. 
Ya lo veo; 
Pero que a s t u c i a no sea 
P a r a que otra flor se vea , 
Afy lo creo. 
Que en e l templo de Cupido 
E l inc ienso es permit ido . 
Ya lo veo; 
Pero que e l inc ienso baste, 
S i n que a l g ú n oro se gaste . 
No lo creo. 
Que e l marido á la m u j e r 
P e r m i t a todo placer . 
Ya lo veo; 
Pero que t a n ciego sea . 
Que lo que vemos no vea . 
No lo creo. 
Que a l mar ido de s u m a d r e 
Todo n i ñ o l l ame padre. 
Ya lo veo; 
Pero que é l , por m á s carifio, 
P u e d a l l amar hijo a l n i ñ o . 
No lo creo. 
Que Quevedo c r i t i c ó 
Con m á s s á t i r a que y o . 
Ya lo veo; 
Pero que m i m u s a cal le 
Porque m á s mater ia no hal le . 
No lo creo. 
(OTRAS, CON LOS ESTRIBILLOS ANTERIORES) 
Que u n sabio, de m a l humor , ! 
L l a m e locura a l amor. 
Ya lo veo; 
Pero que no se enloquezca 
C u a n d o otro h u m o r preva lezca . 
No lo creo. 
Que u n a doncel la g u a r d a d a 
E s t é del m u n d o apartada. 
Ya lo veo; 
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Pero que no m u e r a e l la 
Por sa l ir de ser doncel la . 
No lo creo. 
Que un filósofo m u y grave 
D i g a que de amor no sabe, 
Ya lo veo; 
Pero que no m i e n t a e l sabio 
Con el pecho y con e l labio. 
No lo creo. 
Que u n a moza admi ta u n viejo 
Por marido ó por cortejo. 
Ya lo veo; 
Mas que e l viejo, en confusiones. 
No d é por cuernos doblones. 
No lo creo. 
Que u n amante abandonado 
D i g a que e s t á escarmentado . 
Ya lo veo; 
Pero que é l no se desd iga 
S i e n c u e n t r a grata á s u a m i g a . 
No lo creo. 
Que u n a v i e ja y a se asombre 
Has ta del nombre de hombre . 
Ya lo veo; 
Pero que e l la no qui s i era 
Ser de edad menos severa . 
No lo creo. 
Que u n a m u j e r á su amante 
J u r e ser s i empre constante . 
Ya lo veo; 
Pero que se pase u n d í a , 
Y e l la q u i e r a t o d a v í a . 
No lo creo. > 
Que de todas las m u j e r e s 
No importen los pareceres . 
Ya lo veo; 
Pero que de l a que amamos 
E l parecer no s igamos . 
No lo creo. 
Que á la m u j e r , c u a l c r i s t a l . 
L a quiebre u n soplo fatal . 
Ya lo veo; 
Pero que pueda soldarse 
S i u n a vez l l ega á quebrarse . 
No lo creo. 
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Que al espejo las coquetas 
E s t u d i e n m i l morisquetas . 
Ya lo veo; 
Pero que sea e l cr i s ta l 
E l objeto p r i n c i p a l . 
No lo creo. 
Que bastante he m u r m u r a d o 
E n lo que e s t á cr i t icado. 
Ya lo veo; 
Pero que m u c h o no pueda 
C r i t i c a r s e en lo que queda. 
No lo creo. 
Que la nov ia moza y l i n d a 
A l noble viejo se r i n d a . 
Ya lo veo; 
Pero que c r e a el b a r b ó n 
Que e l la r i n d a e l c o r a z ó n . 
No lo creo. 
V I 
Pero (L m i iqué se me da? 
Maldita de Dios la cosa. 
L l o r a e l j o v e n heredero 
D e l padre anc iano la muer te , 
Porque no d e j ó m á s fuerte 
E l t a l e g ó n de l dinero; 
Pero m i r a , placentero. 
L a comi t iva l lorosa. 
Que a l cuerpo cantando e s t á ; 
Pero á mi iqué se me da7 
Maldita de Dios la cosa. 
A q u e l que en el coche ves 
Mirar á todos con c e ñ o . 
D é grac ia s á u n e x t r e m e ñ o 
Que hubo, por nombre C o r t é s ; 
Que s i no, b ien a l r e v é s 
S u persona fastidiosa 
Iría de lo que va; 
Pero á m i ¿qué se me daí 
Maldita de Dios la cosa. 
Dice le la hermosa a l viejo: 
« L l e g a , du lce prenda m í a . 
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¡Qué dichosa m e c r e e r í a 
S i t ú fueras m i cor te jo !» 
Y é l , á pesar de l espejo, 
A la n i ñ a ment irosa 
C a s i c r e y é n d o l a e s t á ; 
Pero á mi ¿qué se me da? 
Maldita de Dios la cosa. 
GASPAR M E L C H O R DE J O V E L L A N O S 
(Nació en Giión, 1744; falleció en 1811) 
I 
A L A S M A N O S D E C L O I H 
L a mano con que arroja 
Por los tauridios campos 
L a diosa m o n t i v a g a 
S u penetrante dardo. 
No pudo, oh bel la C l o r i , 
V e n c e r á la t u mano 
E n triunfo n i en b l a n c u r a , 
E n brio n i en estragos. 
L a s fieras son de a q u é l l a 
Trofeos s e ñ a l a d o s , 
Y h u m a n o s corazones 
L o son ¡ay ! de tu mano. 
i 
I I 
A B A T I L O 
Mientras Bat i lo canta 
C o n alto y du lce acento 
L o s a ñ o s de C i p a r i s , 
Muchacho , l l ena el cuenco; 
Que quiero celebrarlos 
Con el l icor l ieo. 
B r i n d á n d o l e s a legre , 
Y á s u sa lud bebiendo. 
¡Eht brindo por la t u y a , 
C i p a r i s ; q u i e r a el cielo 
Que de tan digno amante 
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Goces por largo t iempo. 
A t u sa lud v a esotro, 
B a t i l o . — L l e n a presto. 
M u c h a c h o . — P l e g u é a l n u m e n 
Que t iene culto e n D é l o s 
H a c e r que de tu canto 
R e s u e n e el dulce acento 
Desde uno a l otro polo 
Por s iglos sempiternos . 
I I I 
A UN S O L I T A R I O 
Goza de los placeres 
Que ofrece e l t iempo, Anfr iso; 
No h u y a s de los hombres . 
N i te hagas su enemigo . 
Mientras e l monte mides , 
Cuidoso y d i scurs ivo . 
Mira con c u á n t a pr iesa 
E l c ielo, en raudos g iros . 
Midiendo va las horas 
De tus a ñ o s floridos. 
Goza , pues , de las d ichas 
Que ofrece e l t iempo, amigo; 
Que para e l d í a horrendo. 
De todos tan temido. 
A s a z de l lanto y penas 
T e g u a r d a r á e l dest ino. 
D O N J O S É I G L E S I A S D E L A C A S A 
(Nació y fallecí^ en Salamanca, 1748-1791) 
AMOROSAS 
E L P R E M I O D E A M O R 
Mi florido huerto. 
Por m i cu l t ivado . 
Ser testigo suele 
D e l pastor que y o amo. 
L a p r i m e r m a n z a n a . 
Que a ú n no se h a pintado. 
S e r á solamente 
De m i enamorado. 
A u n q u e para e l gusto 
D e l zaga l lozano 
Más bel las m a n z a n a s 
Y o conservo y guardo . 
D á r s e l a s he en premio. 
D á r s e l a s he en pago 
De lo atento y ñ n o 
Que se me h a mostrado. 
I I 
E L C O N S E J O 
Mi abue la me dice 
Que s i m e enamoro. 
T e n d r é g r í i n d e s iras . 
Pesares y enojos. 
Que amor es u n fuego, 
A c u y o ardor solo 
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Nadie fijó lindes,. 
Nadie puso coto. 
Mas l a buena v i e j a . 
Y o creo que chocho 
T i e n e y a e l sentido. 
Como e l gusto boto. 
Pues s i con m i A l e x i , 
De amor ciego j^ loco . 
T r a v i e s a y o hue lgo . 
F e s t i v a retozo, 
Toda la v e h e m e n c i a 
D e l amor fogoso. 
Que se ap laca siento. 
Que se e n d u l z a noto. 
I I I 
A F A N E S D E L A M O R 
Y o m i zaga l tengo. 
S o y s u enamorada, 
Y ' q u e é l lo sup iera 
No poco m e ho lgara . 
Cuando l l evar suelo 
Mi ganado á casa . 
Solo en el camino 
Se s ienta y me a g u a r d a . 
Se ocul ta y da u n gri to . 
S i v o y descu idada . 
Me asusta , y se b u r l a 
De ve rm e turbada . 
De hablar m i s vec inos 
Se h u e l g a en el a l m a . 
Por ver s i entretanto 
L e ve su zaga la . 
F l o r e s de contino 
Me l l eva y enlaza 
De el las a m i puer ta 
R a m o s y g u i r n a l d a s . 
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I V 
D E UN R A P A Z 
Ol iendo y o u n d í a 
De fresco rami l lo 
De a z u c e n a y rosas. 
U n rapaz me dijo: 
«Mal olor es ese 
Para el gusto m í o ; 
T u s labios, zagala . 
D a n olor m á s fino.» 
Y o le dije entonces: 
« M i e n t e s , picari l lo; 
Que e l olor que dices 
Y o no le percibo; 
» N i estotras pastoras. 
Que d u e r m e n conmigo 
L a s m á s de las s iestas. 
T a l cosa me han d i c h o . » 
« N o te miento , hermosa 
— G r i t ó e l rapaci l lo—; 
Que para embustero 
Y a ves que soy n i ñ o . » 
y • 
L A P A L O M I T A 
Una paloma blanca 
Como la nieve 
Me ha picado en el alma; 
Mucho me duele. 
Dulce paloma, 
¿ C ó m o pretendes 
H e r i r e l a l m a 
De q u i e n te quiere? 
T u pico hermoso 
B r i n d ó placeres , 
Pero en m i pecho 
P i c ó c u a l s ierpe. 
Pues d ime , ingrata , 
¿Por q u é pretendes 
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V o l v e r m e males . 
D á n d o t e bienes? 
¡ A y ! nadie f íe 
De aves aleves; 
Que á a q u e l que h a l a g a n 
Mucho m á s h i e r e n . 
Una paloma Manca 
Como la nieve 
Me ha picado en el alma; 
Mucho me duele. 
V I 
(CON ESTRIBILLO) 
En vano á la puerta llama 
Quien no llama al corazón. 
Z a g a l , tus cantares deja: 
No e l du lce s i lencio alteres . 
N i te quejes á m u j e r e s . 
Que no h a n de e s c u c h a r t u queja; 
C e s a de observar l a r e j a . 
Que rondas s in o c a s i ó n ; 
Que en vano á la puerta llama 
Quien no llama al corazón. 
De t u voz la m e l o d í a . 
Por m á s que agrade al o í d o . 
S i e n e l a l m a no ha podido 
H a c e r i g u a l a r m o n í a . 
T e n i a por v a n a y v a c í a , 
Y a u n por disonante son; 
Que en vano é la puerta llama 
Quien no llama al corazón. 
L o s o í d o s que e s t á n l lenos 
De los ecos de otro amanto. 
Por g r a c i a s que t u voz cante . 
N i las a m a n n i e c h a n menos: 
A l fin son ecos ajenos 
D e l c a r i ñ o y a f i c i ó n ; 
Que en vano á la puerta llama 
Quien no llama al corazón. 
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V I I 
C u a n d o a n u n c i a e l lucero 
L a n u e v a aurora , 
Orilliias del rio 
Jacinta llora. 
« V e n , Jac in to , v e n . 
No seas d e s d e ñ o s o ; 
Corre presuroso 
Donde e s t á tu bien: 
A l pie de l Z u r g - u é n 
E s t á qu ien te adora; 
Que orill i ias del río 
Jacinta llora. 
E n t i e s t á pensando. 
P r e g u n t a por t i , 
Y y o a y e r la v i 
T r i s t e y suspirando: 
S é , zaga l , m á s blando 
C o n q u i e n te enamora; 
Que oril l i ias del río 
Jacinta llora. 
De sus ojos perlas 
V i e r t e , c u a l luceros: 
S i en hi los enteros 
L l e g a r a s á ver las . 
F i n o á recogerlas 
Fuerag á l a hora; 
Que orillitas del río 
Jacinta llora. 
L l e g a á consolarla; 
Que e l la , s in recelo. 
S ó l o a m a el consuelo 
Que l l egues á hablarla; 
D i s in asustar la: 
¡Salud, mi pastora! 
Que orillitas del río 
Jacinta llora. 
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V I I I 
L A R O S A D E A B R I L 
Zagalas del val le . 
Que a l prado v e n í s 
A tejer g u i r n a l d a s 
D e rosa y j a z m í n . 
P a r a d en b u e n hora, 
Y a l lado de m í 
Mirad m á s florida 
l a rosa de Abr i l . 
S u s ien , coronada 
De fresco a l h e l í . 
E x c e d e á l a aurora 
Q u e empieza á re ir , 
Y m á s s i en s u s ojos. 
L lorando por m i , 
S u s perlas asoma 
l a rosa de Abr i l . 
V e i s a l l í la fuente. 
V e i s e l prado a q u í , 
Do l a vez p r i m e r a 
S u s luceros v i ; 
Y a u n q u e de sus ojos 
Y o e l caut ivo fui . 
S u d u e ñ o rae l l a m a 
l a rosa de A br i l . 
L a dije: «¿Me a m a s ? » 
D í j o m e el la: « S í » ; 
Y porque lo c r e a , 
Me d i ó abrazos m i l : 
E l A m o r , de env id ia . 
C a y ó muerto a l l í . 
V i e n d o c u á l m e amaba 
l a rosa de A hri l . 
De m i rabel du lce 
E l eco su t i l 
U n t iempo escucharon 
L o n d r a y c o l o r í n ; 
Que nadie mas que ellos 
Me oyera e n t e n d í , 
Y o y é n d o m e estaba 
La rosa de A bri l . 
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E n m i b landa l i r a 
Me puse á e s c u l p i r 
S u hermoso retrato 
De n ieve y c a r m i n ; 
Pero e l la m e dijo: 
«Mira e l t u y o a q u í » ; 
Y el pecho m o s t r ó m e 
La rosa de A t r i l . 
E l rosado aliento 
Que y o á perc ib ir 
L l e g u é de sus labios 
Me saca de m í : 
B á l s a m o de A r a b i a 
Y olor de j a z m í n 
E x c e d e en fraganc ia 
La rosa de A i r i l . 
E l grato m i r a r . 
E l du lce re ir . 
C o n que e l la dos a lmas 
H a sabido u n i r , 
No el hijo de V e n u s 
L o sabe dec ir . 
S ino aque l que goza 
La rosa de A bri l . 
I X 
Pues ellos solos, n i ñ o . 
Tanto her i r saben. 
Préstame tus ojuelos 
Para esta tarde. 
De v e n t u r a ajenos. 
L l o r á i s , ojos m í o s . 
De luces v a c í o s . 
De t in ieb las l lenos; 
¡Y en esos serenos 
Tanto esplendor arde! 
Préstame tus ojuelos 
Para esta tarde. 
L o que y o m á s veo. 
N u n c a ver quis iera; 
No ve m i c e g u e r a 
L o que m á s deseo. 
P u e s t u v i s ta creo 
Í3 
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De ver hace alarde: 
Préstame tus ojuelos 
Para esta tarde. 
E n sombra i m p o r t u n a 
V i males presentes . 
C o n ojos patentes 
N u n c a h a l l é fortuna; 
Mas porque hal le a l g u n a . 
A u n q u e se retarde. 
Préstame tus ojuelos 
Para esta tarde. 
T i e n d e presto t u manto . 
Medrosa noche; 
Que me importa la vida 
Matar á un hombre. 
D a r á u n d e s c r e í d o , 
Que m i v i d a l l eva . 
Muerte de amor n u e v a 
C u a l l a que he sufrido; 
D a r m e ha e l m á s c u m p l i d o 
Trofeo y renombre; 
Que me importa la vida 
Matar á nn hombre. 
D a m e de t u a l jaba , 
D a m e , A m o r , la flecha, * 
E n matar m á s hecha; 
D á m e l a , ¡ ay ! acaba, 
Y en v e r m e tan brava 
No, m i b ien , te asombre; 
Que me importa la vida 
Matar á un hombre. 
T u flecha h a g a ac t iva 
H i e r b a p o n z o ñ o s a , 
O si e n c u e n t r a cosa 
Más vehemente y v i v a . 
T u r igor rec iba 
Q u i e n no a m a t u nombre; 
Que me importa la vida 
Matar á un hombre. 
Pues esquivo ordena 
Que m u r i e n d o v i v a 
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De q u i e n soy c a u t i v a 
P r e s a en s u cadena , 
M u e r a , y e n tal pena 
No l ibre s u nombre; 
Que me importa la vida 
Matar á un hombre. 
S A T Í R I C A S 
Ó i g a n m e , que empiezo; 
¡Hola! ¿Con q u i é n hablo? 
Que niño arrapiezo, 
Soy la piel del diablo. 
C o n diente y tenaza 
V o y á casa e l P i n d ó , 
Y m i aspecto l indo 
S i r v e de a ñ a g a z a ; 
A l tonto que caza 
P a s a m i venablo; 
Que niño arrapiezo. 
Soy la piel del diablo. 
D e l Sof í m á s grave 
Y o á placer me vengo . 
Que á m i pico tengo 
D e l a sa l la l lave . 
E l m i l grac ia s sabe 
F o r m a r de u n vocablo. 
Que niño arrapiezo, 
Soy la piel del diablo. 
G r a n d e s s e ñ o r o n e s 
Por docto m e t ienen: 
Todos se entret ienen 
C o n m i s invenc iones , 
Y a u n m i l bendic iones 
D a n á m i retablo; 
Que niño arrapiezo. 
Soy la piel del diablo. 
Y o s ó l o recibo 
D e u n modo inconexo 
D e l m á s bello sexo 
L o m á s expres ivo, 
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C o n el dulc i -esquivo 
S i s t e m a que entablo; 
Que niño arrapiezo, 
Soy la f i e l del diablo. 
A nadie en e l orbe. 
De h o y m á s necesito. 
Porque m i exquis i to 
Saber se lo sorbe; 
Y no h a y q u i e n m e estorbe 
Nada de lo que hablo; 
Que niño arrapiezo, 
Soy la f i e l del diablo, 
I I 
S i e l ser des lenguado 
T ú , m i r ó n , m e apodag. 
Que lo has acertado: 
¡AM me las den todas! 
S i a l son de un cencerro 
Canto u n a le tr i l la . 
S i n d a r m e g-olilla 
Nadie en el ent ierro, 
Y al fin h u s m e ó n perro 
S o y de todas bodas, 
A M me las den todas. 
S i hoy en los estrados 
Se acred i ta cuerdo 
Q u i e n da m á s de u n muerdo 
A nuestros pasados, 
Y hace sean loados 
L o s usos de Rodas , 
A M me las den todas. 
S í en v i v i r ocioso 
N i ñ a d i s t r a í d a . 
Por ga las perdida, 
L e puso á s u esposo 
S i g n o indecoroso 
D e las prendas godas , 
A M me las den todas. 
Que incauto Narc iso , 
Se an iqu i l e u n hombre 
De g r a n casa y nombre. 
Por falta de aviso . 
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Porque a s í lo quiso 
L a l ey de las modas,, 
Ahi me las den todas. 
S i h a y q u i e n m i l e tr i ca 
A m a l me la tome. 
S e ñ a l que ajos come. 
P u e s é l se la ap l i ca , 
Y a l fin s i le p i ca 
C o n chuzos y escodas, 
Ahí me las den todas. 
I I I 
S ig io friolera 
V i en atisbo ocioso; 
Erase que se era, 
Y es cuento gracioso. 
E r a s e u n vejete 
Más blanco que c i sne . 
Que á fuerza de t i zne , 
A cuervo se mete; 
J o r d á n se promete 
S u t intero ocioso; 
Erase que se era, 
Y es cuento gracioso. 
Por matar l igero 
E l m é d i c o Naba, 
Y e n d o cabal lero 
S u m u í a mataba , 
Y á cuantos pulsaba 
Mató valeroso; 
Erase que se era, 
Y es cuento gracioso. 
E r a s e u n letrado. 
Que e l buen parecer 
Que h a l l ó en su m u j e r 
L e d i ó u n puesto alzado. 
De frente elevado. 
De barba velloso; 
Erase que se era, 
Y es cuento gracioso. 
Robusta mozuela . 
Que á u n viejo podrido 
M a n d ó con s u abue la 
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U n r e c i é n nacido. 
Que e l v iejo h a admit ido, 
Y es s u padre e l coso; 
Erase que se era, 
Y es cuento gracioso, 
I V 
M u s a , pues eres 
De edad tan t i erna , 
•Tú, que no puedes, 
Llévame á cuestas. 
S i u n sabio es tudia 
J u r i s p r u d e n c i a , 
G a s t a siete a ñ o s 
P a r a aprender la ; 
Y en siete d í a s 
L a Vio le ta 
L e embute á u n tonto 
Todas las c i enc ias ; 
Tú, que no puedes, 
Llévame á cuestas. 
Ve el mayorazgo 
R a r a s l ampreas , 
Y por ser caras 
Se v a s in el las; 
L l é g a s e u n pobre 
L l e n o de deudas , 
Y a u n q u e sea á duro. 
C o m p r a la pesca; 
Tú, que no puedes. 
Llévame á cuestas. 
L l e v a l a u s í a . 
Noble y con rentas . 
U n a b a s q u i n a 
De comoquiera; 
Y u n a infel ice 
Soez r a m e r a 
C o n d e s d é n viste 
J o y a n t e seda; 
Tú, que no puedes. 
Llévame á cuestas. 
Goza el caballo 
C u a d r a m u y b u e n a , 
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Rega lo eterno. 
S i empre de hue lga; 
Y e l pobre burro 
A n d a diez l eguas , 
L l e n o de hambre . 
Palos y l e ñ a ; 
Tú, que no puedes, 
Llévame á cuestas. 
V e m o s á u n g r a n d e . 
Que le molesta 
Que le e s t é n dando 
S i empre exce lenc ia ; 
Y s i á la esposa 
De u n vendeesteras 
S u m e r c ó omito. 
No da respuesta; 
Tú, que no puedes, 
Llévame á cuestas. 
L o s capitanes . 
C o n diez pesetas 
D i c e n que cas i 
No h a y para vue l tas ; 
Y en siete cuartos % 
Q u i e r e n que t enga 
Plato e l soldado. 
Juego y mozuela; 
Tú, que no puedes. 
Llévame á cuestas. 
V 
V e a q u í la v ida 
Que los m á s pasan; 
Hacer que hacemos, 
No hacemos nada. 
G-raves tr ibunos . 
Que de la patria 
Sois m á s padrastros 
Que u n j u e z de Holanda. 
¿Qué h a c é i s poniendo 
Por nues tras plazas 
Postura a l nabo, 
L e y á las habas? 
Hacer que hacemos, 
No hacemos nada. 
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E s c r i b a s fieros. 
Que en vues tras causas 
A r m á i s m á s lazos 
Que á u n r a t ó n t rampas , 
¿ Q u é h a c é i s l l enando 
M á s hojas b lancas 
Que t iene t iznes 
L a m a l a fama? 
Hacer que hacemos. 
No hacemos nada. 
Sabios de escue las . 
Que en nues tras aulas 
E n t r á i s m á s anchos 
Que diez t inajas , 
¿ Q u é h a c é i s pujando 
Cuest iones vanas . 
Más gri tos dando 
Que remo en p laya? 
Hacer que hacemos, 
No hacemss nada. 
Mis eruditos 
De a ire de F r a n c i a , 
Postes eternos 
Junto á m a d a m a , 
¿ Q u é h a c é i s mint i endo . 
M á q u i n a s que h a b l a n . 
De cuando en cuando; 
L a r á n , larara? 
Hacer que hacemos, , 
No hacemos nada. 
Maridos francos 
D e esposas francas . 
Que por m i l a g r o 
V e i s vues tras casas , 
¿Qué h a c é i s temiendo 
Que e n c i m a os c a i g a n . 
P u e s s a l í s de el las 
C u a l toro á plaza? 
Hacer que hacemos, 
No hacemos nada. 
V o s , le tr i l leros . 
Poetas r a n a s . 
Escarabajos 
D e ajenas faltas, 
¿ Q u é h a c é i s sacando 
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Coplas s i n g r a c i a . 
V a n o el cerebro. 
F l o j a la panza? 
Hacer que hacemos, 
No hacemos nada. 
V I 
¿ T ú , que no sabes, 
Me das lecciones? 
Déjalo, Fabio, 
No te incomodes. 
Porque de n i ñ o 
Gozo a ú n los dotes. 
D i c e que cante 
D u l c e s amores; 
Mas ¡ a y , q u é poco 
Mi h u m o r conoces. 
Acedo y l leno 
D e indigest iones! 
Déjalo, Fabio, 
No te incomodes. 
Dices que trate 
Gentes de corte. 
Que me enriquezcanr 
De ideas nobles; 
Cuando aturdidos 
De uno á otro coche. 
Corre , ve y di ies 
S o n sus pensiones; 
Déjalo, Fabio, 
No te incomodes. 
D i c e s no admito 
L o s r icos dones 
Que h a c e r m e qu ieren 
G r a n d e s s e ñ o r e s ; 
Y o s é que a l aire 
Nadie da golpes, 
Y lo que tengo 
Creo m e sobre; 
Déjalo, Fabio, 
No te incomodes. 
Diz que el estudio, 
C o n sus tesones. 
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Mi tez de rosa 
F u e r z a es que robe; 
S i tan bonito 
Soy , que m e arropen. 
S i n que a l sol vea 
Dentro de u n cofre; 
Déjalo, Fabio, 
No te incomodes. 
D i c e n , y d i c e n 
( ¡ D i o s os perdone!) 
Que tengo en s u m a 
Duro el cogote; 
S i fuese es tatua 
Y o en é l con goznes . 
F u e r a defecto; 
Pero a c a b ó s e ; 
Déjalo, FaHo, 
No te incomodes. 
VIÍ 
F a l t a n d o y o , es cierto 
Que h a b r é nombradla ; 
¡Qué gran bobería. 
Después de yo muerto! 
D i z que m i g r a n m u s a 
Heroica me l l a m a 
C o n p ó s t u m a fama. 
S i n tener e x c u s a ; 
V a n i d a d i n t r u s a 
D e l vu lgo inexperto; 
¡Qué gran bobería, 
Después de yo muerto! 
A hacer de las m í a s 
D i c e n que me apl ique . 
Que casa edifique. 
Torre y g a l e r í a s . 
S i n ver que m i s d í a s 
No h a n ins tante cierto; 
¡Qué gran bobería, 
Después de yo muerto! 
Diz que s i y o falto 
(¡Mi Dios m e perdone!) 
H a r á n se empadrone 
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Mi nombre tan alto. 
Que l l egue de u n salto 
A l polo m á s yerto; 
¡Quégran bohería, 
Después de yo muerto! 
Diz que otra A r t e m i s a 
H a r á u n mauseolo 
A l funera l s ó l o 
De m i hora prec isa; 
Y mor ir de r i s a 
Y o tengo por cierto; 
¡Qué gran bohería, 
Después de yo muerto! 
Diz que m i retrato (i) 
( ¡ Q u é cosa tan mona!) 
Grabará C a r m e n a 
Con su b u r i l grato . 
De frente á zapato. 
De l a u r e l cubierto; 
!Q,ué gran bobería. 
Después de yo muerto! 
V I I I 
D i z que u n caballero. 
Dicho don Dinero , 
Pierde y atrepel la 
L a n i ñ a m á s bel la . 
De m á s pundonor; 
Madre, la mi madre, 
¡Q,ué triste dolor! 
E l diz que m i n o r a , 
Y a u n de v i r t u d dora 
E l c r i m e n m á s g r a v e , 
Y a l recto j u e z sabe 
Quebrar e l r igor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
E l diz que al anc iano 
E n j o v e n lozano 
L o vue lve y t rabuca . 
(1) En la odicióu de Barcelona (1S20) flgfura el retrato de Ig-lesias, 
grabado por el valenciano M. Peleguer,—TV. de los K 
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Y á s u edad c a d u c a 
D a i n ú t i l verdor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
E l a l m á s ocioso. 
M á s v i l y vicioso 
C o l m a de favores, 
Y a u n da de s e ñ o r e s 
U n perpetuo honor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
E l á u n tonto h a dado 
E l premio colmado 
Q u e hubo merec ido 
U n sabio entendido. 
Pobre y s i n favor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
E l , en la opulenta 
Mesa en que se s i enta , 
Todo hace que sobre. 
Arrojando a l pobre 
D e l hambre a l r igor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
Diz que é l , pretendido, 
O y a conseguido . 
S i empre da cuidado, 
Y de ayes cercado 
T i e n e a l poseedor; 
Madre, la mi madre, 
¡Qué triste dolor! 
I X 
De que e l s e ñ o r c u r a t enga 
Por a m a u n a moza a legre . 
S iendo mejor u n a v i e j a 
Para que s u a j u a r gobierne, 
¿Qué se infiere1? 
De que tan cari tat ivo 
E l otro esposo se mues tre . 
Que á cuantos v a n á su casa 
C o r t é s á todos la ofrece, 
¿Qué se infiere? 
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De que los padres maestros 
A predicar se presenten . 
Citando autores g-entiles, 
Para, i n s t r u i r á las gentes , 
iQué se injiere;} 
De que en casa del letrado 
Se m a n t e n g a m á s la gente 
Con el b u e n parecer de el la 
Que no con sus pareceres , 
iQné se infiere? 
De que u n a n i ñ a se ponga 
Opi lada a lgunos meses , 
Y n u n c a de nueve pase, 
Y s i empre á los nueve l legue , 
iMué se infiere? 
De que e l sastre á s u m u j e r 
D i g a que faltan quehaceres , 
Y que busque e l la por s i 
Modo para mantener le , 
iQué se infiere? 
De que h a y a tantos asuntos 
De que hab la bajo la gente , 
Y s iendo just i f icados . 
N i n g u n o alzar la voz quiere , 
¿Qué se infiere? 
X 
¿ V e s aquel s e ñ o r graduado . 
Roja borla, blanco guante . 
Que nemine discrepante 
F u é en S a l a m a n c a aprobado? 
P u e s con s u borla, s u grado. 
C á t e d r a , renta y d inero . 
Es un grande majadero. 
¿ V e s servido u n s e ñ o r ó n 
De pajes en rea l carroza. 
Que u n r ico t í t u l o goza 
Porque a c e r t ó á ser v a r ó n ? 
P u e s con su casa , b l a s ó n . 
T i tu lo , coche y cochero . 
Es un grande majadero. 
¿ V e s al jefe blasonando 
Que t iene e l cuero cosido 
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De heridas que ha recibido 
A l l á en F l a n d e s batallando? 
Pues con su e s c u a d r ó n , s u mando. 
S u honor, her idas y acero. 
Es un grande majadero. 
¿ V e s a q u e l , patern idad . 
T a n grave y t a n reverendo. 
Que en prior le e s t á e l ig iendo 
Toda s u c o m u n i d a d ? 
Pues con su g r a n d i g n i d a d . 
T a n serio, ancho y tan entero. 
Es un grande majadero. 
¿ V e s a l j u e z con fiera cara 
E n s u t r i b u n a l sentado. 
Condenando a l desdichado 
Reo que en sus manos para? 
Pues con sus min i s tros , vara , 
A u d i e n c i a y j u i c i o severo. 
Es un grande majadero. 
¿ V e s a l que esta sa t i r i l la 
E s c r i b e con t a l denuedo. 
Que no cede n i á Quevedo 
Ni á otro n i n g u n o en Cast i l la? 
Pues con su v e n a , l e tr i l la . 
P l u m a , papel y t intero. 
Es mucho más majadero. 
I U A N M E L É N D E Z V A L D É S 
(Nació en Ribera del Fresno, provincia de Badajoz, en 1754; 
falleció en Monfpcllicr, en 1817) 
E L A M A N T E TÍMIDO 
Si quiero atreverme. 
No sé qué decir. 
E n la pena a g u d a 
Que m e hace sufr ir 
A l A m o r t irano 
Desde que te v i . 
Mi l veces su al ivio 
T e v o y á pedir , 
Y luego, a ldeana . 
Que l lego ante t i . 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 
L a s voces me faltan, 
Y m i f r e n e s í 
C o n m í s e r o s a y e s 
L a s c u i d a sup l i r ; 
Pero el dios que aleve 
Se b u r l a de m í , 
C u a n d o ansio m á s t ierno 
Mis labios abrir . 
Si quiero atreverme. 
No sé qué decir. 
S u s fuegos entonces * 
E m p i e z a á sent ir 
T a n vivos e l a l m a . 
Que pienso morir ; 
Mis l á g r i m a s corren . 
Mi agudo g e m i r 
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T a pecho sens ible 
C o n m u e v e ; y a l fin, 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 
No lo s é , temblando. 
S i por descubr i r 
C o n loca esperanza 
Mi amor infel iz . 
T u lado por s iempre 
T e n d r é y a que h u i r . 
S e l l á n d o m e el miedo 
L a boca; y a s í . 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 
¡ A y ! ¡si t ú , adorada. 
P u d i e r a s oir 
Mis hondos suspiros! 
Y o fuera feliz; 
Y o , F i l i s , lo fuera. 
Mas ¡ t r i s t e de m í ! 
Que t í m i d o a l verte 
B u r l a r m e y re í r , 
Si quiero atreverme, 
No sé qué decir. 
I I 
A U N O S L I N D O S O J O S 
Tus ojuelos, niña, 
Me matan de amor. 
O r a vagos g i r e n , 
O f í j e n s e atentos, 
O m i r e n exentos , , 
O l á n g u i d o s m i r e n , 
O injustos se a i ren 
C u l p a n d o m i ardor. 
Tus ojuelos, niña. 
Me matan de amor. 
S i a l fanal del d í a 
E m u l a n d o ardientes . 
A l i e n t a n c l ementes 
L a esperanza m í a , 
Y en s u halago fía 
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Mi c r é d u l o error. 
Tus ojuelos, niña, 
Me matan de amor. 
S i ev i tan , arteros. 
E n c o n t r a r los m í o s . 
S u s falsos d e s v í o s 
Me son l i sonjeros . 
N e g á n d o m e ñ e r o s 
S u du lce favor, 
Tus ojuelos, nina, 
Me matan de amor. 
L o s c ierras bur lando , 
Y y a no h a y amores . 
S u s flechas y ardores 
T u j u e g o apagando; 
Y o , entonces , t emblando, 
C l a m o eu tanto horror, 
Tus ojuelos, niña, 
Me matan de amor. 
L o s abres r iente , 
Y e l amor renace , 
Y en gozar se place 
De s u nuevo oriente; 
Cantando demente 
Y o a l ver s u fulgor: 
Tus ojuelos, niña, 
Me matan de amor. 
T ó r n a l o s , te ruego . 
N i ñ a , h a c i a otro lado. 
Q u e c a s i he cegado 
D e m i r a r s u fuego. 
¡ A y ! t ó r n a l o s luego; 
No con m á s r igor 
Tus ojuelos, niña, 
Me matan de amor. 
I I I 
L A G U I R N A L D A 
M i linda guirnalda 
Be rosa y clavel. 
D e las t iernas flores 
Q u e da m i verge l . 
14 
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C u a n t a s v i m á s l indas 
C o n a f á n b u s q u é ; 
Y a u n entre ellas qu i se 
De nuevo escoger 
L a s que entrelazadas 
F o r m a s e n m á s bien 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
L o s r icos mat ices 
Que vario e l p ince l . 
E n el las , de F l o r a , 
Sabe disponer . 
D e l gusto guiado. 
T a n feliz c a s é . 
Que e l gusto y e n v i d i a 
D e cuantos la v e n . 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
S e n t í a l acabar la 
T a n du lce placer , 
Que a l n i ñ o vendado 
L a quise ofrecer. . 
No, luego—me d i j e — . 
Que es falso y c r u e l , 
Y de la inocenc ia 
P r e m i o debe ser 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
A l l á en sus pens i les 
É l puede coger 
G u i r n a l d a s , que c i ñ a n 
S u p é r f i d a s i en; 
Mientras m i respeto 
C o n s a g r a á los pies 
D e l decoro amable . 
D e l recato fiel. 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
No la esquive , n i ñ a . 
T u á s p e r o d e s d é n 
O bajos los ojos 
C o n m á s t imidez; 
N i en tanta v e r g ü e n z a 
T e m i r e y o arder , 
Que v e n z a tu rostro. 
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Por s u ros ic ler , 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
Sobre t u cabello 
D é j a l a poner; 
Que en don tan h u m i l d e 
Nada h a y que temer. 
V e r á s c u á l se luce 
C o n su b landa red, 
Y de t u alba frente 
C o n la hermosa tez. 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
L a s flores son galas 
De la senc i l l ez ; 
T u beldad s e n c i l l a 
D i g n a de el las es; 
D i g n a s tus v ir tudes 
D e m á s alto b ien . 
A d m i t e , pues , n i ñ a . 
A d m i t e c o r t é s 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
Y ¡oja lá te m i r e 
T a n t o florecer. 
Que eternos loores 
L o s s ig los te den! 
¡Ojalá á tu mando 
L a s d i c h a s e s t é n ! 
C u a l ora por feudo 
D e tus grac ia s ves 
M i linda guirnalda 
De rosa y clavel. 
J U A N P A B L O F O R N E H 
(Nació en Mérida, 1756; falleció en 1797) 
I 
S i a u n q u e m á s te adore 
T u y o no he de ser, 
D i m e , í d o l o raíOj 
¿Qué tengo de hacer? 
E n t i sola v ive . 
E n t i , e l a l m a m í a ; 
S i en v i v i r p o r f í a . 
E s porque recibe 
Por g r a c i a d ichosa 
De t u mano el ser; 
S i n t i , E l i s a hermosa , 
iQué tengo de hacer? 
T u labio es m i g lor ia . 
T u s ojos m i cielo; 
E n ellos s u anhelo 
S i g a m i m e m o r i a 
B a ñ a d a en de l i c ia 
D e eterno placer; 
S i te es improp ic ia 
Mi fe, ¿qué he de hacer? 
E l mat iz ameno 
D e l fecundo prado 
S ó l o es regalado 
T b r i n d a a s u seno 
C u a n d o t ú le esmaltas 
Y haces florecer. 
S i n é l t ú m e faltas, 
¿Qué tengo de hacer? 
L a p u r a corr iente 
D e l t ranqui lo r ío 
L l e v a e l l lanto m í o 
A l m a r de Occ idente , 
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C u a n d o de tu c e ñ o 
B l a n c o vengo á ser . 
S i me odia m i d u e ñ o , 
iQué tengo de hacer? 
De t u g r a c i a pende 
Mi d i c h a y v e n t u r a , 
F u n e s t a a m a r g u r a 
D e r r a m a y ext iende 
Sobre m í e l destino; 
S i de otro has de ser. 
Idolo div ino. 
S i n t i , ¿qué he de hacer 
S ú p l i c a s ardientes . 
E n culto h u m i l l a d o . 
A n t e t i postrado. 
F o r m ó en reverentes 
Deseos que i n ñ u y e 
Mi i n m o r t a l querer . 
S i t u amor me h u y e , 
iQué tengo de hacer? 
I I 
A F I L I S , ENFERMA DE LA GARGANTA 
A m o r , F i l i s m í a . 
Que enojado v i ó 
L a dureza ingra ta 
D e t u c o r a z ó n . 
V i b r a n d o l a ñ e c h a 
C o n nuevo v igor . 
Her ir te dispuso. 
Mas ¡ay! no a c e r t ó . 
A l pecho asestaba, 
T e l vibrado a r p ó n 
T o c ó t u g a r g a n t a , 
Y en m i pecho d i ó . 
T ú l ibre quedaste, 
Y o , herido de amor; 
¡Oh, qué dulce hierro 
Si hiriera á los dos! 
T u g a r g a n t a airosa. 
Donde de t u sol 
O n d e a n las hebras 
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Q u e e l oro e n v i d i ó . 
L a s t i m a d a apenas 
D e l golpe veloz. 
D e l robusto n i ñ o 
P e r c i b i ó ei ardor; 
P e r c i b i ó l e s ó l o , 
P a d é z c o l e y o . 
H e r i d o , abrasado 
D e i m p í a p a s i ó n . 
T ú de amor te bur las . 
Y o sufro su error; 
¡Oh, qué dulce hierro 
Si hiriera á los dos! 
E n l á n g u i d a s quejas 
E x p r e s ó tu voz 
L a fuerza de l rayo 
Q u e á t i se v i b r ó . 
¡ A h , F i l i s d i v i n a ! 
S i c a u s a dolor 
C u a n d o apenas toca, 
C u a n d o no a t i n ó , 
¿ C ó m o e s t a r á e l pecho 
Q u e del c iego dios 
S u f r i ó todo el golpe, 
Oolpe vengador? 
Y o por t i padezco. 
Por t i , d a ñ o atroz; 
jOh, qué dulce hierro 
Si hiriera á los dos! 
T í m i d o s deseos, 
Q u e afable a n i m ó 
D e tus ojos gratos 
E l v ivo esplendor. 
D e estar á t u lado 
D i é r o n m e o c a s i ó n ; 
¡ M o m e n t o dichoso 
S i acer tara amor! 
D e su arco invenc ib l e 
Y o el j u g u e t e soy , 
P u d i e n d o s u t iro 
Doblar e l traidor. 
R e t i r ó la m a n o . 
S i n ver d ó n d e h i r i ó . 
¡Oh, qué dulce hierro 
Si hiriera á los dos! 
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¡ A y , n i ñ a adorable! 
No te enojes, no, 
S i en ruegos exhalo 
Mi a m a r g a a f l i c c i ó n ; 
Q u e en esta v e n g a n z a 
Q u e amor m e d i t ó , 
A m í f u é la her ida , 
Y á t i l a i n t e n c i ó n . 
A m a r t ú debieras 
Como amando estoy, 
Y y a m e contento 
Con t u c o m p a s i ó n . 
Por m í , de Cupido 
B u r l a s e l r igor . 
¡Oh, qué dulce hierro 
Si hiriera á los dos! 
DON JOAQUÍN L O R E N Z O V I L L A N U E V A 
(Nació en Játiva en 1757. Falleció en Dublín en 1887) 
(RELIGIOSA) 
¿Quién sino el amor hiciera 
Que bajara 
Mas á nacer do muriera? 
S i no lo ordenara amor, 
¿ Q u i é n osara. 
De temblor 
V i e n d o e l m a l en que c a y e r a . 
P e d i r de l orbe a l S e ñ o r 
Que tomara 
C a r n e en que mor ir pudiera? 
¿Quién, etc . 
D e l seno le hizo bajar 
D e l Padre al suelo, 
A se i n m o l a r 
E n sacrif icio cruento . 
Por de s i me enamorar , 
Y de u n vuelo 
L e v a n t a r m e hasta su asiento. 
¿Quién, etc . 
N i en hombre n i en á n g e l creo-
T a i valor, 
N i a u n deseo 
De r e d i m i r con la v i d a , 
Y dar s u sangre en trofeo 
A l pecador 
Por que sane de s u h e r i d a . 
¿Quién, etc. 
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S ó l o en amor s in ig-ual 
C u p i e r a 
A este hospital 
V e n i r Dios c u a l m e d i c i n a 
A morir siendo inmorta l , 
Por que h u b i e r a 
E l malo sa lud d i v i n a . 
¿Quién, etc . 
I I 
L O Q U E B A S T A 
Como tú no me faltes, 
Pan de mi alforja, 
Como tú no me faltes. 
Todo me sobra. 
Pase e l avariento 
S u v i d a en congoja. 
Oro atesorando 
Que la paz le roba. 
E l í n v i d o triste 
S u pecho carcoma. 
L a a l t u r a p l a ñ e n d o 
D e l que le hace sombra . 
R u e d e el ambicioso 
S u d u r a atahona. 
L o s sesos mol iendo 
D o fragua s u honra . 
Invente el pr ivado 
Groseras l i sonjas . 
P a r a sacar ra ja 
D e l poder que adora. 
Ostente el h idalgo 
Con h i n c h a d a boca 
S u panza de burra 
D e l cerco de T r o y a . 
L o s nobles b i s o ñ e s 
D e s p a r r a m e n onzas 
Por v e r en sus armas 
D u c a l e s coronas. 
S u r q u e el comerc iante 
D e l golfo las ondas, 
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Por traer cargadas 
D e perlas sus flotas. 
D e l g l o t ó n sostenga 
L a p r ó d i g a bolsa 
L o s platos y v inos 
D e l a viia lona; 
Mientras de m i prado 
T e n d i d o e n la sombra . 
C a n t e repicando 
Mi tosca zampona: 
Oomo tú no me /alies, 
Pan de mi alforja, 
'Como tú no me faltes. 
Todo me sobra. 
D O N J U A N B A U T I S T A A R R I A Z A 
(Nació en Madrid en 1770; falleció en 1837) , 
UNA AUSENCIA POR MOTIVOS 
D E SALUD 
En vano el remedio 
Buscando salí ; 
Que está el mal en medio 
De Laura y de mí. 
L a du lce costumbre 
D e estar noche y d í a 
Gozando., a l m a m í a , 
T u p l á c i d a l u m b r e . 
Me es y a pesadumbre 
No estando t ú a q u í ; 
T en vano el remedio 
Buscando salí. 
i Q u é cuerpo afanado 
R e s t a u r a s u v i d a . 
S i e s t á el a l m a her ida 
D e u n tr iste cuidado! 
No bien ausentado. 
M u y luego a d v e r t í 
Que está el mal en medio 
De Laura y de mi. 
Campos y aires densos 
Que de t i me a le jan . 
S o n los que me aquejan 
C o n males intensos; 
P a r é c e n m e inmensos 
L o s pasos que d i 
Cuando alivio en vano 
Buscando salí. 
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No en m i L a u r a hermosa 
E s t á e l m a l que lloro; 
N i en m í , que la adoro 
Como a l sol l a rosa; 
D i s t a n c i a enojosa 
Me mata , y a s i . . . 
Bsíá el mal en medio 
De Laura y de mi. 
¡ A y , q u é duro asedio 
Sufre e l a l m a m í a 
De m e l a n c o l í a , 
So ledad y tedio! 
V a n o f u é el remedio 
Que á b u s c a r sa l í , 
Si el mal se halla en medio 
De Laura y de mí. 
I I 
A L TÉRMINO D E LA AUSENCIA 
Ya se acerca el día 
De volverte á ver, 
Luz de mi alegría, 
Flor de mi placer. 
L a a u s e n c i a i m p o r t u n a 
Y a veo exp irar : 
Mi p r ó s p e r a l u n a 
C o m i e n z a á br i l l ar . 
¡ Q u é hermosa m u d a n z a 
Se deja y a ver! 
L a du lce e speranza 
Me da nuevo ser . . . 
T a l d í a , l a aurora 
Sea breve en r a y a r ; 
Pues s i se demora 
S u carro en g u i a r . 
E n é l , L a u r a m í a . 
T e h a r á amor poner; 
Y aurora a q u e l d í a 
T ú sola has de ser . . . 
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T ú , como e l la , amores 
S a b r á s t a m b i é n dar . 
Per las á las flores. 
Br i l l o s á la mar . 
L o s rayos suaves 
Dando á conocer 
C o n que sola sabes 
Mi pecho encender . . . 
Mas s i e l sol sus plazos 
€ o r t a á t u arrebol . 
E c h a t e en mis brazos. 
Y o s e r é t u sol. 
Se u n i r á m i fuego 
C o n t u ros ic ler , 
Y tendremos lueg-o 
D u l c e anochecer . . . 
T i e m p o , haz t ú que puedan 
Veloces volar 
L a s horas que quedan 
D e c r ü e l penar; 
Y las l i sonjeras 
D e feliz p lacer . 
L u e g o cuanto quieras 
Puedes detener. 
Ya se acerca el día 
De volverle á ver, 
Luz de mi alegría, 
Flor de mi placer. 
I I I 
L A S A T I S F A C C I Ó N 
A UN AMIGO 
¡ T ú t a m b i é n , dulce amig-o. 
V i e n e s con c r u d a mano 
A desgarrar her idas 
-Que s iempre e s t á n brotando! 
C u a n d o á un abismo a m a g a 
P r e c i p i t a r m e e l hado. 
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¡ Q u i e r e s t ú dar i m p u l s o 
A su funesto brazo! 
Y o v i , a l volver la cara , 
A m i s amigos falsos 
I r con terror h u y e n d o 
De m i terr ib le estado. 
T habiendo c u e n t a s ó l o 
C o n t u amigab le amparo . 
T e v i s e g u i r las hue l las 
D e l e s c u a d r ó n ingrato . 
Mis ojos, no pudiendo 
D i s i m u l a r e l l lanto. 
I b a n sig-uiendo ansiosos 
T u s fugit ivos pasos. 
A p e l l i d é los t í t u l o s 
Que en otros t iempos c laros 
A m e n i z a r s o l í a 
Nuestro apacible trato, 
« Q u e r i d o c o m p a ñ e r o » , 
« A m i g o fiel», te l lamo; 
Mas tus o í d o s s i empre 
L o s e n c o n t r é cerrados . 
Como a l c lamor i n ú t i l 
D e l pordiosero anc iano 
S u e l e n estar las puertas 
D e l opulento avaro. 
I b a n á dar t i rantes 
C o n tus esfuerzos b á r b a r o s 
L o s estal l idos ú l t i m o s 
D e nuestro amor los lazos, 
C u a n d o a l g ú n dios, movido 
D e l lamentable caso. 
Quiso á m i voz Volverle 
S u n a t u r a l encanto . 
Y por postrer v ic tor ia 
D e la a m i s t a d , a lcanzo 
A v e r que a l ftn te paras 
A contemplar t u e n g a ñ o . 
A s i como el que en s u e ñ o s 
"Ve a l g ú n espectro p á l i d o 
A m e n a z a r su v ida 
C o n el p u ñ a l en mano . 
Que se l evanta a t ó n i t o . 
F r í o y de al iento falto. 
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A reg i s t rar s o l í c i t o 
E l aposento opaco, f 
Y satisfecho apenas . 
D e s p u é s de largo espacio,. 
A ú n j u z g a ser v e r í d i c o 
E l aparente amago; 
A s í t u rostro expresa 
C o n miserables rasgos 
L a o p o s i c i ó n de afectos 
Que t u candor turbaron. 
Y como e s t á s oyendo 
L a voz de m i s contrarios . 
D u d a s s i fingen ellos, 
O s ó l o y o te e n g a ñ o . 
¡ A l t e r n a t i v a horrible 
P a r a u n c o r a z ó n sano 
V e r comparar su c r é d i t o 
A l de l falaz malvado! 
Me a v e r g ü e n z o a l dec ir lo; : 
Pero d e s p u é s reparo 
Que es la v e r g ü e n z a i n ú t i l 
Donde el delito es falso. 
Pero á la v i r t u d p u r a 
Que e n j u v e n i l e s a ñ o s 
S e m b r ó en tu t ierno pecho 
E l paternal conato. 
De los remordimientos 
Con el l i cor amargo 
Dejo e l funesto oficio 
D e v i n d i c a r m i agravio; 
Que y o , enlazando a l cuel lo-
L o s c a r i ñ o s o s brazos. 
L a s in jus tas sospechas 
D e m i s amigos ca lmo. 
D O N D I O N I S I O S O L Í S d ) 
(Natural de Córdoba, 1774; falleció en Madrid en 1834) 
A M O R M E N D I G O 
Una limosna le dad 
A l amor en caridad. 
N i ñ o y solo, tr iste y pobre. 
A n d o errante en bosque umbroso 
S i n e l arco poderoso 
De que se a r m a m i de idad. 
C a m i n a n t e s , s i os asiste 
C o m p a s i ó n de m i quebranto, 
L a s t i m a o s de m i l lanto, 
Socorredme por piedad. 
Una limosna, etc. 
Mis adornos y m i s armas 
E s A n a r d a q u i e n me qu i ta . 
Que u s u r p a r m e sol ic i ta 
Mi celeste potestad. 
D e rodil las y l lorando 
A sus pies p e d í c l e m e n c i a ; 
Mas n i pudo m i inocenc ia 
A b l a n d a r l a , n i m i edad. 
Una limosna, etc. 
L o s que fuereis sus amantes . 
S i pudiere i s encontrar la . 
S i n o i r í a n i m i r a r l a , 
A r c o y flechas le qu i tad . 
T e m a n todos e l estrago 
Q u e en las a l m a s cause horrible . 
S i á m i dardo irres i s t ib le 
A c o m p a ñ a su beldad. 
Una limosna le dad 
A l amor en caridad. 
(1) Su verdadero nombre fué Dionisio Villanueva y Ocho». 
D O N E U G E N I O D E T A P I A 
(Nació en Ávila en 1776; falleció en 1860) 
L A N U E V A N O M E N C L A T U R A 
G A L O H I S P A N A 
Dice , caro amigo , 
Fab io e l cortesano. 
Que es el castel lano 
Pobre en la d i c c i ó n . 
¡Mira qvé aprensión.' 
Y é l del extranjero 
Voces nuevas toma. 
F u n d e nuestro id ioma 
Y h á c e l e g - a s c ó n . 
¡Mira qué aprensión! 
Clase y Jerarquía 
Voces son del moro. 
Rango es m á s sonoro. 
D i c e e l f a n t a s m ó n . 
¡Mira qué intención! 
E l ba introducido 
Noiabilidades, 
Y capacidades, 
Y cotización. 
¡Mira qué aprensión! 
U s a Jinanciero 
S i habla de la b a c i e n d a . 
No b a y quien le comprenda . 
Todo es c o n f u s i ó n . 
¡Mira qué invención! 
É n t r e m e en l a Bolsa, 
H á b l a n m e de prima, 
ir» 
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L u c a s se me a r r i m a , 
P í d e m e u n cupón. 
¡Mira qué aprensión! 
Zoilo ol periodista 
S i g u e la reforma, 
Quiere dar la norma 
E u la l o c u c i ó n . 
¡Mira qué invención! 
L l a m a á sus r iva le s 
Seres refractarios, 
Puros doctrinarios. 
Gente fusión. 
¡Mira qué aprensión! 
B r i l l a en \?L polémica; 
S i a l g u i e n su honor mancha, . 
T o m a la revancha, 
Rug-e c u a l l e ó n . 
¡Mira qué invención! 
Club l l a m a á la j u n t a . 
V e la t r a m a sorda, 
Ó y e l e que aborda 
F r a n c o la c u e s t i ó n . 
¡Mira qué aprensión! 
Él nada pretende, 
L o s min i s tros h u y e , 
Y se constituye 
E n la o p o s i c i ó n . 
¡Mira qué invención! 
H a y en la p o l í t i c a 
Marcha ace lerada . 
M a r c h a retardada, 
Y e m a n c i p a c i ó n . 
¡Mira qué aprensión! 
H a y oscurant i smo . 
T a b l a de derechos; 
H a y rampantes pechos 
Hi jos de o p r e s i ó n . 
¡Mira qué invención! 
¿ V e s los corazones 
C ó m o fraternizan? 
¡ T o d o s s i m p a t i z a n . 
Todo es e f u s i ó n ! 
¡Mira qué aprensión! 
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¿ D i c e s que no ent iendes 
esta a l g a r a b í a ? 
Hombre , s i es del d í a , 
L e n g u a de f u s i ó n . 
Y a que la e x t r a n j e r a 
Hues te a l l á no asoma. 
H a y en e l id ioma 
F r a n c a i n t e r v e n c i ó n . 
I I 
A UNA P O E T I S A 
No s iempre á l a h e r m o s u r a 
Da generoso el cielo 
L a s dotes peregr inas 
De animador ingenio; 
E s la beldad entonces 
F l o r l inda en u n desierto. 
Que aronuis no resp ira 
Ni enc iende los deseos. 
E m p e r o s i se h e r m a n a n 
L a s g r a c i a s y el talento. 
E s j o y a la hermosura 
De ines t imable precio . 
C u a n d o tu l inda mano 
P u l s a e l sonoro plectro, 
Y ensa lza de la patria 
E s c l a r e c i d o s hechos. 
E l c o r a z ó n se enc iende 
C o n palpitante anhelo , 
Y de la l /d ans ia 
E l pavoroso es truendo. 
D e t u e locuente labio 
Bro tan sonoros versos . 
Que e x c i t a n las pasiones 
D e l agitado pecho. 
Y o embelesado escucho 
T u s m á g i c o s acentos; 
Y arrebatado á veces 
E x c l a m o enloqueciendo: 
«¡Oh, s i en m i pecho ardiese 
E l j u v e n i l incendio 
Que versos me dictaba 
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E n m á s felices tiempos^ 
Y o de t u dulce l i r a 
S i g u i e r a e l noble e j e m p l o ! » 
I I I 
E L E S C R I T O R MALDICIENTE 
Imi tando á fray G e r u n d i o 
Pedant ino e l des lenguado . 
L o s estudios h a dejado 
Y se h a metido á escr i tor . 
¡Ay, demonio de señor/ 
É l no sabe c i e n c i a a l g u n a . 
N i h u m a n i d a d e s s iqu iera , 
Y con tan pobre mol l era 
Pretende ser orador. 
/Áy, demonio de escritor! 
A u n p e r i ó d i c o abastece, 
Y á fuerza de p e t u l a n c i a . 
Q u i e r e s u p l i r su i g n o r a n c i a 
E c h á n d o l a s de doctor. 
¡Ay, demonio de señor! 
O r a toma por s u cuenta 
A l caudi l lo que d e r r a m a 
S u noble sangre , y le l l a m a 
Cobarde , necio y tra idor . 
¡Ay, demonio de escritor! 
K o sabe s u m a r , y escr ibe 
D e e c o n o m í a y de hac ienda; 
¿ H a b r á cr is t iano que ent i enda 
L a j e r g a de este hablador? 
¡Ay, demonio de señor! 
L l a m a picaro a l min i s t ro 
Q u e no le ha dado u n empleo; 
No le a n i m a otro deseo 
Q u e hacerse r ico y s e ñ o r . 
¡Ay, demonio de escritor! 
A reformar los estudios 
S u p l u m a de ganso v u e l a ; 
E l pedante de l a e scue la 
S e vue lve flero censor. 
¡Ay, demonio de señor! 
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É l s ó l o ent iende de p lanes , 
á todos b á r b a r o s l l a m a ; 
L a s d e s v e r g ü e n z a s d e r r a m a 
Como arriero j u r a d o r , 
¡Ay, demonio de escritor! 
E l m a y o r deleite, en s u m a . 
De este a n i m a l furibundo. 
E s tratar á todo e l m u n d o 
Como a l toro el picador. 
¡Ay, demonio de señor! 
Pero y a le vue lve el m u n d o 
L a s tornas, y le desprec ia , 
Y l l a m a á s u p l u m a n e c i a , 
Y á é l insulso detractor. 
/ Yaya al diablo el escritor! 
D O N P A B L O D E J É R I C A 
<Nac¡ó en Vitoria en 1781; debió fallecer en Francia, donde residió 
en los últimos años de su vida) 
I 
L a flor de la a ldea, 
Zag-aleja l i n d a . 
Modelo de g r a c i a 
Que todos e n v i d i a n . 
Porque te s o n r í e s 
C u a n d o B l a s te mira.. 
T e dice tu madre: 
No seas tan niña. 
T r e c e A b r i l e s solos 
H a n dado, B e l i s a , 
L i r i o s á t u cuel lo , 
R o s a á tus mej i l l a s ; 
Y e l la , en siete lustros . 
P ierde el ser bonita . 
D á n d o l e as i en rostro 
Que seas tan niña. 
E l vec ino bosque. 
Mientras se ret ira 
Febo con sus rayos 
A lejanos c l i m a s , 
A pasar la s iesta 
Grato nos convida: 
V e n con las zaga las , 
iVo seas tan niña. 
V e n á j u g a r , vamos; 
Q u e en u n i ó n s e n c i l l a 
Ce l ebrar debemos 
D e t u santo e l d ía ; 
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S i bai lar contig-o 
T u zaga l codic ia . 
No se lo rehuses . 
No seas tan niña. 
De tu dulce boca 
Saber sol ic i ta , 
S i t iene eu tu pecho 
S u amor acogida; 
¡ T e m e s como a l lobo 
!,Simple corder i l la , 
Y á- tu madre l lamas! 
No seas tan niña. 
S u v i s ta te a legra; 
Y s i en t i , por d icha , 
S u s miradas t i ernas 
Amorosas fija. 
T u nac iente seno 
S i n cesar se agi ta; 
D i l e que le qu ieres . 
No seas tan niña. 
P á g a l e amorosa 
Con blandas car i c ia s . 
Pues amarte j u r a 
Mientras tonga vida; 
Dale un beso en prendas 
De t u fe senc i l la ; 
T i e m p o es y a de amores; 
No seas tan niña. 
L a ñ o r de Ci teres , 
L a m á s exqu i s i ta , 
P e d i r á t e luego 
Con ins tanc ias v ivas; 
D á r s e l a no debes. 
S i t u bien est imas; 
Y a u n q u e n i ñ a seas. 
No seas tan niña. 
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L A Z A G A L A A L E G R E 
Ahora que soy niña, madre, 
Ahora que soy nina, 
Déjeme gozar ahora, 
Sin que así me riña. 
A u n a donosa zaga la 
S u v i e ja madre r e ñ í a , 
C u a n d o pasaba ias horas 
A l e g r e s , entretenidas; 
Y e l la , s u amor d i s c u l p a n d o . 
Con e locuenc ia s enc i l l a , 
Cantando al son del pandero. 
A s í m i l veces d e c í a : 
Ahora que soy niña, etc . 
¿Qué m a l nos hace Sal ic io 
S i cuando pasa me m i r a , 
Y me t i r a de la s a y a 
0 en e l brazo me pel l izca? 
No piense, madre , que busca 
Mi deshonra; no lo dig-a: 
Mi gusto s ó l o , y su gusto . 
Q u e r i é n d o m e as í codic ia . 
Ahora que soy niña, etc. 
T a m b i é n nuestro s e ñ o r c u r a 
Me suele l l a m a r la l i n d a , 
Y m u c h a s cosas me dice 
Que no me pesa de o i r í a s . 
Que me c a s a r á , me ha d i c h o . 
C o n B l a s , el hijo de G i l a ; 
S ino que B l a s , como es tonto. 
De a g r a d a r m e no se c u i d a . 
Ahora que soy niña, etc. 
C u a n d o casada m e vea . 
H e c h a m u j e r de fami l ia , 
Me s o b r a r á n m i l cuidados. 
Me fa l tará m i a l e g r í a . 
Por eso q u i s i e r a , m a d r e . 
Pasar a legres los d í a s 
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Que rae res tan de soltera 
l í u bailes,, jueg-os y r i sa s . 
Ahora que soy niña, madre, 
Ahora que soy niña. 
Déjeme gozar ahora, 
Sin que asi me riña. 
ni 
L A S C O M P A R A C I O N E S 
N i ñ o s que se ha l lan dispuestos 
A l lorar como á re í r . 
S i n saber lo que desean; 
Los amantes son así. 
Vele tas que f á c i l m e n t e 
C o n e l viento m á s sut i l 
Se m u e v e n á todas partes; 
Las mujeres son así. 
M e l ó n que parece bueno, 
Y malo suele sa l ir 
De nueve veces las ocho; 
El casamiento es así . 
A v e s que v ienen de lejos 
C u a n d o se acerca el A b r i l , 
Y por Octubre se escapan; 
Los amigos son así. 
Mujer l i v i a n a que ocu l ta 
C o n a lbaya lde y c a r m í n 
S u p á l i d a podredumbre; 
El hipócrita es asi. 
L E T R I L L A S D E A U T O R E S ANÓNIMOS 
I 
L a moza g a l l e g a 
Q u e e s t á en l a posada 
S u b i e n d o maletas 
Y dando cebada, 
L l o r o s a se s ienta 
E n c i m a de u n arca 
Por ver á s u h u é s p e d 
Que t iene en el a l m a . 
Mocito espigado 
C o n trenza de plata. 
Q u e canta bonito 
Y t a ñ e g u i t a r r a . 
C o n l á g r i m a s v ivas . 
Que a l suelo d e r r a m a 
C o n tristes suspiros 
Y quejas a m a r g a s , 
D e l rabioso pecbo 
D e s c u b r e las ans ias : 
—¡Mal haya quien f í a 
En gente que pasa! 
P e n s é que es tuv iera 
Dos meses de es tanc ia , 
Y que a l cabo de ellos 
C o n é l m e l l evara; 
P e n s é que el' amor 
Y fe que cantaba. 
S u p i e r a rezado 
T e n e l l a y guarda l la ; 
P e n s é que eran firmes 
S u s falsas palabras: 
¡Mal haya quien, etc. 
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D i é r a l e m i cuerpo. 
Mi cuerpo de g r a n a , 
P a r a que sobre é l 
L a mano probara, 
Y j u g a r a á mediáis , 
Perd iera ó ganara ; 
H é m e l o rasgado 
Y henchido de m a n c h a s , 
Y de los corchetes 
E l macho le falta: 
j M a l haya quien, etc. 
H á m e l o parado. 
Que es v e r g ü e n z a amarga; 
¡ A y , Dios! si lo sabe, 
¿ Q u é d i r á m i hermana? 
D i r á m e que soy 
U n a perdular ia . 
Pues d i de m i s prendas 
L a m á s es t imada; 
Y é l v a tan a legre 
Y m á s que la Pascua: 
¡Mal haya quien, etc. 
¿Qué pude hacer m á s 
Que darle polainas. 
Poniendo en sus puntas 
E n c a j e de Holanda , 
Cocel le s u carne , 
Hace l l e su sa lsa . 
E n c e n d e r su ve la 
De noche s in l l ama . 
Y por dalle gusto 
Soplar y matal la? 
j M a l haya quien, etc. 
L l é v a m e contigo. 
Serv ir te he de g r a c i a , 
S ó l o por no v e r m e 
F u e r a de tu a l m a . — 
E n esto y a el h u é s p e d 
L a s cuentas remata . 
E l pie en el estribo 
F u r i o s o cabalga , 
Y e l la que le vido 
V o l v e r las espaldas. 
Con mayores l lantos 
•Que la vez pasada 
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D ice , s in poder 
Refrenar las ans ias: 
—¡Mal haya quien f ía 
En gente que pasa! 
I I 
E l a lba nos m i r a 
Y e l d í a amanece ; 
Antes que te sientan, 
Levántate y vete. 
D e j a los blandos regazos, 
A u n q u e el s u e ñ o te de tenga . 
A n t e s que á la t i erra v e n g a 
E l sol que departe abrazos; 
No h a y gustos s in e m b a r a z o » 
ISi h a y contento s in pas ión , . 
Y á los cuerdos la o c a s i ó n 
J a m á s les n e g ó e l copete; 
Antes que te, etc . 
S i m i amor tu pecho inf lama 
C o n honroso intento j u s t o , 
Por darle á m i a l m a gusto 
O l v i d a los de tu l l a m a . 
Que tu fama e s t á en m i fama 
Y m i honor e s t á en t u honor: 
L e v á n t a t e , que e l temor 
E s s o l í c i t o a lcahuete ; 
Levántate y vete. 
A u n q u e con el s u e ñ o l u c h a s 
E s ju s to que fin le des. 
Porque e l gus to de u n a vez 
Podamos gozarle m u c h a s ; 
Y a s í , por lo que m e e s c u c h a s . 
E s g r a n r a z ó n que te acuerdes . 
Porque el gusto que ahora pierdes-
M a y o r gusto nos promete; 
Antes que te sientan, 
Levántate y vete. 
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Voto á tus ojos serenos,, 
P a s c u a l a , por que te asombres , 
•Que m e mate con m i l hombres , 
F esto será lo de menos. 
Con tal que t ú no me mates 
C o n tus á s p e r o s desdenes . 
C o n tus solturas enfrenes 
Y m i l ibertad desates. 
Atrev idos disparates 
Y temerar ias h a z a ñ a s 
L e s prometo á las p e s t a ñ a s 
Desos tus ojos serenos, 
Y esto será lo de menos. 
D a r é t e m o n t a ñ a s de oro 
C u a n d o , avar ienta , las p id ; i s . 
Que el contador del r e y Midas 
Me p r e s t a r á su tesoro; 
D e E u r o p a el d iv ino toro 
L o c o n v e r t i r é en sardesco, 
P a r a que goces e l fresco 
Por esos prados amenos , 
Y esto será lo de menos. 
S e r é t u altivo poeta, 
Y sub ida en mis romances 
H a r é que del cielo a l cances 
Con la mano u n a cometa . 
Y s i hubiere quien nos meta 
Adonde J ú p i t e r forja. 
T a m b i é n te d a r é una alforja 
D e r e l á m p a g o s y truenos , 
Y esto será lo de menos. 
V e s t i r é s a y a l y j e r g a 
Por que vistas catalufa. 
T r o c a r é en Marzo m i estufa 
Por los prados de P i s u c r g a ; 
Y a l que en la S c i t i a se a lberga 
H a r é que a lbergue en Tiro ! , 
Y á los caballos de l sol 
Q u i t a r é s i l las y frenos, 
Y esto será lo de menos. 
Q u i t a r é á V e n u s la diosa 
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P a r a darte, l a m a n z a n a : 
H u r t a r é e l arco á D i a n a 
P a r a t i , por m á s hermosa; 
Y con la e n c a r n a d a rosa 
De aquel las mej i l la s bel las. 
T e n d r á n con luz las estrellas, . 
L o s campos de flores l lenos; 
Y esto será lo de menos. 
D a r é t e u n raalato frito. 
C o n u n g i tano en conserva , 
Y e l grazn ido de u n a c u e r v a , 
Y e l bai le de G ó m e z Br i to , 
Y u n figón en apetito; 
P a r a t u gusto d a r é t e 
E l trueno de u n pistolete 
Y dos monjas e n re l lenos; 
Y esto será lo de menos. 
Y por que t u f a n t a s í a 
Con G i l no se desabroche. 
D o r m i r é por t i de noche . 
V e l a r é por t i de d í a ; 
B e b e r é raspada fr ía , 
C o m e r é podridas ol las. 
Y a con a m a r i l l a s pol las . 
Y a c o n torcazos morenos^ 
Y esto será lo de menos. 
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